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The objective of this research was to internally benchmark the quality 
management system of the faculty of Engineering and faculties in Hat Yai Campus, 
Prince of Songkla University base on PMQA criteria. The steps for this research were 
divided into 4 steps. The first step was preparation step which included self 
assessment, analysis of organizational profile for readiness assessment, and 
evaluation of existing system based on PMQA criteria. The second step was planning 
step which included identification of topics to be benchmarked, selection of 
comparative organizations, and identification of data collection method. The data for 
benchmarking process was collected by 3 sources, i.e. self-administered 
questionnaire based on PMQA criteria, assessment results of the office of the higher 
education commission and the office for national education standards and quality 
assessment (public organization). The third step was analysis step which was 
determination of current performance gap by using river diagram and projection of 
future performance levels by studying of the best practices. The final step was 
integration step. In this step, the results were communicated via website and 
functional goals were set by using the results of the opinion survey.  
The result of this research showed that the most of best practices of 
quality management system were in the faculty of Medicine. After that the best 
practices of the faculty of Medicine and other faculties that achieved high score in 
each PMQA subcategory were studied.  Moreover, the development plan was set and 
proposed to the top executive of the faculty of Engineering for consideration. The 
possible 11 approaches were found to be used to improve the quality management 
system of the faculty of Engineering.  Finally the action plan was developed for 
prearranged implementation. 
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สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) มาปรับใช้  ท้ังนี้มีการ
นํามาใช้ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา จากงานวิจัยของ Dettmann พบว่าการนํา
เครื่องมือ MBNQA ไปใช้ภายในมหาวิทยาลัย Wisconsin Stouts (UW Stouts) มีมุมมองในเชิงเป็น
บวกคือทําให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความภูมิใจ มีภาพลักษณ์
เชิงบวก เป็นเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารกันมากข้ึน [1] ซึ่งในการพัฒนาเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือนํามาใช้ในภาคราชการไทยนั้น  ก็ได้นําหลักเกณฑ์และแนวคิด
ข้างต้น รวมไปถึงนําเอาหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality 
Award: TQA) มาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาระบบราชการไทยตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2546-2550) ซึ่งได้กําหนดให้ภาคราชการเสริมสร้างความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ โดยให้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการทํางานของภาครัฐ 




คุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (High Performance) และทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [3] ก็ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิค
และเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการรองรับการพัฒนาระบบราชการในข้ันตอนต่อไป 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 
28 มิถุนายน 2548 ตามข้อเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือ
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2551  เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551 - พ.ศ.
2555) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถใน
การเรียนรู ้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ [4] 
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ในงบประมาณปี พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. [3] ได้ให้ความสําคัญกับตัวชี้วัดเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
โดยได้กําหนดเกณฑ์วัดคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 
หมวด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของเกณฑ์ TQA ดังภาพท่ี 1-1 
 
 
ภาพท่ี 1-1 กรอบแนวคิดของเกณฑ์ TQA และ PMQA 








ด้านผลผลิตและบริการให้แก่ผู้ ท่ีมารับบริการและผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย อีกท้ังยังได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ นําไป
ประยุกต์ใช้ได้ [3]  
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการทําคํารับรองว่าจะพัฒนาระบบบริหารด้วย 
PMQA ซึ่งเหตุผลท่ีทําให้นํา PMQA มาวัดความสําเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพราะท่ีผ่านมามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานใช้ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และประเมินคุณภาพภายนอกตามแนวทาง
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งผลการ
ประเมินท่ีผ่านมาหลายคณะ/หน่วยงานมีผลการประเมินสูงมาก คือ เกือบเต็ม 5 คะแนน ทําให้เป็นการ
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ปิดก้ันแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท่ีประชุมคณบดีจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยทําคํารับรองกับ ก.พ.ร. 
ด้วย PMQA ส่วนทุกคณะ/หน่วยงานขับเคลื่อนด้วย TQA ท่ัวท้ังองค์กร [6] 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) [7] เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ดินแดนภาคใต้เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของท้องถ่ิน และเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีเจตนาแต่เริ่มก่อตั้ง 
ท่ีจะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต โดยมุ่งม่ันท่ีจะให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางทาง
วิชาการระดับสูงเพ่ือตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเป็นสถาบันท่ีรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยได้รับ
การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของทวีปเอเชีย (Asian university rankings - top 
200 in 2010) ซึ่งจัดโดย Quacquarelli Symonds หรือ QS ให้อยู่ในลําดับท่ี 101 ในระดับเอเชียของปี 
2553 จากท่ีเคยได้อันดับท่ี 109 ในปี 2552 นอกจากนี้เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของไทย และจากการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-university ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดย Webometrics 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในลําดับท่ี 1 ในปี 2551-2552 ได้อันดับท่ี 3 ในปี 2553 และกลับมา
เป็นอันดับท่ี 1 อีกครั้งในปี 2554 [8] 
 
คณะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ เ ป็ น คณะแ ร ก ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ตั้ ง ข้ึ น พ ร้ อ ม กั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เม่ือปี พ.ศ.2510 (ขณะนั้นใช้ชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้)  โดยมีพันธกิจในการ
ผลิตบัณฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมท้องถ่ินเชื่อมโยงสู่สากล บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่
การสอน และสร้างสภาพแวดล้อม เพ่ือการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้างต่อสังคม มีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือให้เป็นคนเก่งในวิชาการและวิชาชีพ เป็นคนดี มีบุคลิกภาพ มีความเป็น
มนุษย์ดีท้ังกาย (บุคลิก สุขภาพ) วาจา (ปิยวาจา สื่อสารได้ดี) ใจ (มีคุณธรรม จรรยาบรรณ) และเป็นผู้รู้
บทบาทหรือหน้าท่ี มีชีวทัศน์ โลกทัศน์ท่ีเหมาะสม [9]  
 
ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มี 7 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ




คุณภาพ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ จากการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ พบว่าผลการประเมินจาก 
สมศ. อยู่ในระดับดีมาก (2549) ผลการประเมินจากสํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัยเป็นอันดับ 5 
ของประเทศ (2550) และผลจากประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านคุณภาพการ





เนื่องมาจากนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีให้ทุกคณะ/หน่วยงานขับเคลื่อนด้วย TQA ซึ่งการทํา TQA ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังอยู่ในข้ันเริ่มต้น โดยเริ่มมีการอบรมให้ความรู้ และศึกษาการออกแบบระบบ
ตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตามการทํา TQA ในระดับคณะจะมีความเก่ียวเนื่องกับการทํา PMQA ในระดับ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจในการทําระบบคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการออกแบบระบบท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
 
จากการท่ีคณะต่างๆ ใน ม.อ. ได้รับนโยบายในการออกแบบระบบคุณภาพตาม
แนวทาง TQA และ PMQA พบว่าคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะนําร่องในการพัฒนาระบบคุณภาพตาม 
TQA โดยสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจด้วยการได้รับรางวัลระดับชาติในระดับ Thailand 
Quality Class (TQC) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะ/หน่วยงานใน ม.อ. ได้ให้ความสนใจในการทําระบบ
คุณภาพดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือเป็นการเรียนรู้ภายในองค์กรเดียวกัน ในงานวิจัยนี้จึงได้นําเอาหลักการของ




พัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเนื่องจากการเทียบเคียงสมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งของหมวด TQA และ 
PMQA โดยมีผู้ท่ีประสบความสําเร็จในการใช้แนวทางการเทียบเคียงสมรรถนะ เช่น  Kelly [11] ได้นํา
วิธีการเทียบเคียงสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบและ
เรียนรู้จากการปฏิบ ัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรท่ีประสบความสําเร็จ ซึ่งช่วยให้รู้ว่า





















PMQA กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบคุณภาพในด้านการบริหารจัดการซึ่งในส่วนนี้ได้รวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ระบบ
คุณภาพ (Total Quality Management: TQM / Total Quality Award: TQA / Public Management 





องค์กรมีหลายงานวิจัยด้วยกัน ในปี ค.ศ. 1995 Yavas [13] ได้ศึกษาระดับการยอมรับในมิติของการ
บริหารคุณภาพของพนักงานบริษัทในสหรัฐอเมริกา พบว่าการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็น
เรื่องจําเป็นในการนําไปสู่ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพท่ีตรงกันเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมผลิตผลและ





ในปี ค.ศ. 1998 Koo และ Tao [15] ได้ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ทัศนคติของ
พนักงานในเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน ISO พบว่าสิ่งท่ีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในการได้รับ
การรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ คือ ทัศนคติของพนักงาน โดยการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติ
ของพนักงานเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้องค์กรดําเนินการเปลี่ยนแปลงได้ประสบ
ความสําเร็จ ในปีเดียวกัน Dooley และ Flor [16] ศึกษาความสําเร็จและความล้มเหลวในการนําระบบ
การบริหารคุณภาพ TQM มาใช้ พบว่าองค์กรจําเป็นจะต้องรู้ช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีพนักงานคาดหวัง 




จากนั้นในปี ค.ศ. 2000 Laetz [17] ได้ศึกษาเก่ียวกับการนํากระบวนการคุณภาพไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ พบว่าการนําโครงการ 
TQM ไปใช้สามารถบรรลุความสําเร็จได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้องค์กรต่างๆ พัฒนาองค์กรโดยการให้
ความรู้ท่ีเก่ียวกับคุณภาพและให้การฝึกอบรมบุคลากรท้ังหมดขององค์กร ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 Fritz 
[18] ได้วิจัยเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยโดยการใช้เกณฑ์ Baldrige เพ่ือกําหนด
เกณฑ์การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของ TQM และเกณฑ์การ




เป็นไปตามเกณฑ์ของ MBNQA ด้านรางวัลพบว่าบุคลากรให้ความสําคัญกับระบบรางวัล ในปีเดียวกัน 
Choy [19] ได้วิจัยเก่ียวกับการประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรด้วยการสัมภาษณ์ 
พบว่ารูปแบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร สําหรับงานบริการมีหลักการเหตุผลท่ีเหมาะสมชัดเจน
สมควรแก่การนําไปปฏิบัติกล่าวคือ มีการเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มีการกําหนดคุณภาพของการ
บริการอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นํา การมุ่งเน้นท่ีผู้รับบริการและคุณภาพของประชาชน 
ซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้นําไม่เพียงแต่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน แต่ยังมีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมในการ




เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพให้แก่องค์กร  




คุณภาพ ท่ีปรึกษาสํานักพิมพ์ และต้นแบบการสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศในญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป 
โดยรายงานนี้ได้กล่าวถึงการรู้ลึกในการปฏิบัติ โดยมีกลุ่มตัวอย่างขององค์กรท่ีมีความเข้าใจและจัด
องค์กรจนประสบความสําเร็จ ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 Dettmann [1] ได้วิจัยเก่ียวกับเรื่องการรับรู้ของ
ผู้บริหารการศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีต่อการนําเครื่องมือ MBNQA ไปใช้ภายใน
มหาวิทยาลัย Wisconsin Stouts (UW Stouts) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลจากการ
วิจัยเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มผู้บริหารการศึกษามีมุมมองท่ีเป็นเชิงบวก และเชิงคุณภาพพบว่ามีมุมมองใน
เชิงบวกดังนี้ คือ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความภูมิใจ มีภาพลักษณ์เชิงบวก เป็น
เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารกันมากข้ึน ส่วนมุมมองในเชิงลบ คือ ค่าใช้จ่ายสูง 
ต้องมีการฝึกอบรม ต้องทําตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ งานเพ่ิมข้ึน รางวัลและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไม่
เชื่อมโยงกัน ขอบเขตการทํางานกว้าง มีความคาดหวังเชิงคุณภาพเพ่ิมข้ึน และยังไม่ค่อยได้การยอมรับ
จากลูกจ้าง ในปีเดียวกันนี้ Lau และคณะ [22] ได้วิจัยเก่ียวกับเรื่องการประเมินการจัดการคุณภาพใน
ประเทศจีนกับเกณฑ์ MBNQA ซึ่งได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการสํารวจสถานะปัจจุบันของการ
ประยุกต์ใช้จัดการคุณภาพและนําไปปฏิบัติในประเทศจีนโดยอ้างอิงจากการใช้เกณฑ์ MBNQA  เป็น
การเปรียบเทียบระหว่างบริษัทใน  3 ข้ันตอนท่ีแตกต่างของการพัฒนาระบบคุณภาพบริษัทท่ีมุ่งเน้น
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพทางสถิติและการจัดการคุณภาพท้ังหมด  พบว่าบริษัทมีการปฏิบัติในเชิง
การจัดการคุณภาพโดยรวมมีประสิทธิภาพดีในด้านการเป็นผู้นํา  การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า
และด้านการตลาด ข้อมูลและการวิเคราะห์ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการและ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ และ Seanor [23] ได้วิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์ภาวะผู้นําของมหาวิทยาลัย UW 





ความเป็นเลิศในด้านการศึกษาของ MBNQA  
Richland College [24] เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2005 และเป็นสถานศึกษาระดับวิทยาลัยแห่งแรกท่ีได้รับรางวัลนี้ โดยวิทยาลัย
มีการดําเนินการด้านจริยธรรม ครอบคลุมถึงการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ โดยวิธีการฝึกอบรมและส่งเสริม ติดตามการดําเนินการตามนโยบายท่ีได้
กําหนดไว้ พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมสะท้อนผ่านวัฒนธรรมองค์กรสร้างจากจิตสํานึกท่ีดีในด้านจริยธรรม 
และการเอาใจใส่ของแต่ละบุคคลและแสดงไว้ในค่านิยมหลักอย่างชัดเจน จากนั้นในปี ค.ศ. 2006 
Islam [25] ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับเกณฑ์ของ MBNQA ในสถาบันการศึกษา  โดยอ้างอิงจากเทคนิคของ
มาเลเซีย  พบว่า MBNQA เป็นต้นแบบในการพัฒนารางวัลคุณภาพแห่งชาติสําหรับหลายๆ ประเทศใน
โลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับองค์กรท่ีมีการประเมินด้วยตนเอง กรอบแนวคิดของเกณฑ์ MBNQA ได้
ถูกนํามาใช้ทุกหนทุกแห่ง ในปัจจุบันได้มีการมอบรางวัลให้กับองค์กร 3 ประเภท คือ ธุรกิจ การศึกษา 
องค์กรด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ MBNQA จึงกลายมาเป็นรูปแบบโครงสร้างในการพัฒนารางวัลคุณภาพ
แห่งชาติในหลาย ๆ ประเทศ หนึ่งในนั้นคือประเทศมาเลเซียซึ่งได้ก่อตั้งรางวัล Prime Minister’s 
Quality Award (PMQA) ในปี 1990 โดยได้รับการยอมรับและเป็นรางวัลอันมีเกียรติในด้านธุรกิจของ
ประเทศมาเลเซีย ในปี ค.ศ. 2008 Iredell-Statesville Schools [26] ได้ทําการศึกษา Kenneth W. 
Monfort College of Business  พบว่ามีการจัดทําและเผยแพร่คู่มือนักศึกษาให้นักศึกษาทุกคน 
ประกอบด้วยข้อความท่ีชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม  รวมไปจนถึงคู่มือการปฏิบัติงานของ
คณาจารย์และบุคลากรท่ีมุ่งเน้นด้านจริยธรรมและกระบวนการติดตามพฤตกิรรมท่ีมีจริยธรรม 
ส่วนงานวิจัยภายในประเทศในปี พ.ศ. 2541 กรองอร ขําปัญญา [27] ได้ทําการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพองค์กร  ศูนย์ปฏิบัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี พบว่าการพัฒนา
บุคลากรของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยการใช้กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต มีแนวโน้มให้บุคลากรมี
การพัฒนาและทําให้องค์กรพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรม 5 ส เพ่ือให้พนักงานมีระเบียบวินัย 
และใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า และมีการใช้กิจกรรม QC เพ่ือช่วยพัฒนาทีมงานและแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงาน ใช้กิจกรรม ISO เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ จากการพัฒนา
พนักงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ทําให้องค์กรมีการเติบโต และส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวม จากนั้นในปี 
พ.ศ. 2543 สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์ [28] ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อการสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM Model) สําหรับใช้
บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมตามทัศนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
ในการนํา TQM มา ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยให้เหตุผลประกอบคือ ทําให้คนทํางานด้วย
ใจมากกว่าหน้าท่ี ในระยะยาว TQM จะช่วยลดต้นทุนได้ ทําให้บุคลากรมีวินัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 
พนอพันธุ์  จาตุรงคกุล [29] ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรสู่สากลของ บริษัท 
ร่วมเจริญกรุ๊ป จํากัด โดยศึกษาถึงบทบาทของผู้นํา การเปลี่ยนแปลงโดยใช้การบริหารแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ประสบความสําเร็จ สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านบริการให้ประทับใจลูกค้า เน้น
การให้บริการท่ีมีคุณภาพ การกําหนดกลยุทธ์สอดคล้องกับโครงสร้างระบบและรูปแบบการบริหาร 





นโยบาย แผน และมาตรฐาน และใช้การสนับสนุนงบประมาณ และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
เป็นกลไกในการกํากับโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  
ในปี พ.ศ. 2547 อัจฉรา  ศุขศิลป์ [31] ได้ทําการวิจัยเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการ




ระดับมากถึงมากท่ีสุดซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 พิศุทธ์พร รัตนปราการ [32] ได้
ทําการศึกษาการบริหารงานคุณภาพตามเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติกรณีศึกษาบริษัทซี.พี. 
คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จํากัด โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ท้ัง 3 มิติของการให้คะแนน คือ 




อยู่ท่ีช่วงท่ี 2 (251-350 คะแนน) แสดงให้เห็นว่าองค์กรเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบ และในปีเดียวกัน 
สิตาพร สายแสงจันทร์ [33] ได้ทําการศึกษาปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM) ในองค์การท่ีได้รับรางวัลจากโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติของไทย 
(Thailand Quality Award) พบว่าองค์กรให้ความสําคัญกับปัจจัยหลักด้านการบริหารภายในองค์การ
เป็นอันดับแรก ตามด้วยวัฒนธรรมและคนในองค์กร การบริหารภายนอกองค์การและระบบและเทคนิค
ตามลําดับ  
ในปี พ.ศ. 2550 เสน่ห์  ชูตระกูล [34] ได้ทําการวิจัยเรื่องการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเขต กทม. และ
ปริมณฑล พบว่าการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติช่วยในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน ในปีเดียวกัน 
จันทนา เลาหกุลเวทิต [35] ได้ทําการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานสู่ความสําเร็จในด้านการให้ความสําคัญกับ
ลูกค้าและตลาดจากองค์การระดับโลกท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน
ขององค์กรต่างๆ ท่ีได้รับรางวัล MBNQA พบว่าองค์กรท่ีได้รับรางวัลหรือองค์กรท่ีเป็นเลิศสามารถแสดง
ให้เห็นแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการตอบข้อกําหนดพ้ืนฐานและมีแนวทางการ
ถ่ายทอดไปปฏิบัติ มีการปรับปรุงท่ีสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และเป็นไปตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานสู่ความสําเร็จในด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด คือ 
ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลักท่ีชัดเจน การแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาองค์กรท่ีชัดเจน การรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า  






สามารถนําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 6 มาใช้วิเคราะห์เพ่ือกําหนดประเด็นการปรับปรุง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพการทํางานมากข้ึนได้ โดยสามารถลดมูลค่าของเสียต่อปริมาณการผลิต
ลงได้จาก 0.79% เป็น 0.63% คิดเป็นมูลค่าต้นทุนของเสียเฉลี่ยลดลง 35,000 บาทต่อเดือนในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนจากการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และวิเคราะห์ระบบการตรวจวัดชิ้นงานใน
กระบวนการ และยังพบว่าสามารถช่วยปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรในหมวดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน
ให้ดีข้ึนไปด้วยได้ และในปี พ.ศ. 2553 ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร [37] ได้ทําการศึกษาการพัฒนา





ทําให้เวลาของกระบวนการจัดซื้อลดลงจาก 4 วันเป็น 2 วัน โดยดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักของ
กระบวนการจัดซื้อดีข้ึนจาก 34.6% เป็น 88% อย่างมีนัยสําคัญ ในปีเดียวกัน ปิยะชัย บุญช่วย [38] ได้
ทําการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการให้ความร่วมมือในรางวัลคุณภาพแห่งชาติของพนักงานบริษัท 
ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน) พบว่าความรู้เก่ียวกับรางวัลคุณภาพมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติและความร่วมมือ ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือ นอกจากนั้นพบว่าทัศนคติในมุมมอง
ของนักธุรกิจ ทัศนคติในมุมมองของแต่ละคนสนใจความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ National Quality Award 
และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการคุณภาพเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความร่วมมือของพนักงาน 
 
1.2.2 การเทียบเคียงสมรรถนะ  
 
งานวิจัยต่างประเทศท่ีเน้นในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเทียบเคียงสมรรถนะมีหลาย



















ความสําเร็จของการประเมินเชิงธุรกิจ และในปี ค.ศ. 2003 Dolan [42] ได้ทําการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง พบว่าเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการท่ีถูกใช้
ในการประเมินกระบวนการทางธุรกิจทางธุรกิจ (Business Result) มีหลายรูปแบบตั้งแต่ความพึงพอใจ
ของพนักงานจนถึงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า เครื่องมือคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการคุณภาพเพ่ือใช้ในแผนงานโครงการปรับปรุงกระบวนการมีหลายอย่างด้วยกัน รวมท้ังการ
เปรียบเทียบสมรรถนะแผนท่ีกระบวนการ (Process Mapping) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root 
Cause Analysis) ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) และ ISO 9001  




จุดอ่อนจุดแข็งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้กระบวนการเทียบเคียง   ทําให้เกิดทัศนคติท่ีดีใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน มีการช่วยเหลือและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถาบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 






สถานศึกษา และในปี พ.ศ. 2553 ปิยะฉัตร  ชยัโยธา [45] ได้ทําการศึกษาการเทียบเคียงสมรรถนะของ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุดในมาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาตรฐานด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตรฐานด้านบริการวิชาการ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 









1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
1. เพ่ือประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA 
2. เพ่ือประเมินความพร้อมของระบบคุณภาพในมุมมองของผู้บริหารและบุคลากร
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการระบบคุณภาพ   
3. เพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามเกณฑ์ 
PMQA เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย  
 
1. ทราบระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA และได้ระบบรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ใช้เป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
ของตนเอง     
2. ทราบถึงความคิดเห็น ปญัหา และประโยชน์ของการใช้ระบบคุณภาพ และความ
พร้อมของระบบคุณภาพในมุมมองของผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการระบบ
คุณภาพ   




1. สถานท่ีทําการวิจัย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยครอบคลุมตามเกณฑ์ PMQA ท้ัง 7 หมวดคือ หมวด 1 การนําองค์กร หมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมวด 
4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
2. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม











ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) แล้วนําผลของการเทียบเคียงสมรรถนะมาปรับใช้ภายใต้บริบทของ
ตนเองเพ่ือพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานขององค์กรให้ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว การเทียบเคียงสมรรถนะ
ในงานวิจัยนี้มีข้ันตอนดังต่อไปนี ้(ภาพท่ี 1-2) 
1. ข้ันตอนการเตรียมความพร้อม เป็นการศึกษาลักษณะปัจจุบันขององค์กรด้วย
การศึกษาระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA ท้ัง 7 หมวด เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง
สมรรถนะ โดยเป็นการจัดทําลักษณะองค์กรและประเมินผลระบบปัจจุบันตามหมวด PMQA ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ประกอบด้วย 
1.1 รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ PMQA เพ่ือกําหนดเกณฑ์
ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ PMQA ท้ัง 7 หมวด และประเด็นในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูล 
1.2 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษา “ลักษณะสําคัญขององค์กร” โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ในภาพรวมขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลลักษณะองค์กรและความท้าทายต่อองค์กร  
1.3 ประเมินผลระบบปัจจุบันตามหมวด PMQA โดยประเมินผลระบบตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท้ัง 7 หมวด ได้แก่  การนําองค์กร  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์  การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ  และผลลัพธ์การดําเนินการ 
2. การกําหนดหัวข้อในการเทียบเคียงสมรรถนะ ซึ่งหลังจากท่ีได้มีการวิเคราะห์
องค์กรของตนเองแล้ว จึงทําการกําหนดหัวข้อท่ีจะใช้ในการเทียบเคียงสมรรถนะ โดยการใช้




ไว้ คือ โครงสร้างองค์กรมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีสถานท่ีตั้งอยูภ่ายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่ 
4. การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามท่ีประยุกต์จากเกณฑ์ PMQA ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม และข้อมูลจากผลการประเมินของ สมศ. และ สกอ. 







































ภาพท่ี 1-2 ข้ันตอนในการวิจัย 
 


























































เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 โดยมีสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการ























และการให้ข้อมูลป้อนกลับของผลท่ีเกิดข้ึน [2] ซึ่งค่านิยมหลักและแนวคิดท้ัง 11 ประการถูกนํามา
กําหนดและจัดแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน ดังแสดงในภาพท่ี 2-1 
 
 
ภาพท่ี 2-1 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต:ิ มุมมองเชิงระบบ 
ท่ีมา : สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [2] 
 





(พ.ศ. 2546 – 2550) การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ




ด้านการพัฒนาระบบราชการของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548-2551) [3, 46, 47] 
ส่วนราชการท่ีนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมิน
ระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการ จะได้รับประโยชน์ทุก

















































และเป้าหมายท่ีชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากข้ึนต่อไป [3, 46, 
47] 
รายละเอียดของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 2 
ส่วนใหญ่ๆ  ดังนี้ คือ [3, 47] 
1. ลักษณะสําคัญขององค์กร  เป็นการอธิบายถึงภาพรวมในปัจจุบันของส่วน
ราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วน
ราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวมสิ่งสําคัญท่ีมีผลต่อการดําเนินการ และความท้าทายท่ีสําคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีส่วนราชการเผชิญอยู ่รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ   




ระบบ   
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 7 หมวด ดังแสดงในภาพท่ี 2-2 
ท้ังนี้ เกณฑ์ท้ัง 7 หมวด ดังแสดงในภาพท่ี 2-2 สามารถอธิบายได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ีเป็นกระบวนการและส่วนท่ีเป็นผลลัพธ ์
ส่วนท่ีเป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็นเกณฑ์เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิภาพของส่วน
ราชการ สามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มการนําองค์กร ประกอบด้วย 
หมวด 1 การนําองค์กร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. กลุ่มพ้ืนฐานของระบบ ประกอบด้วย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู ้
3. กลุ่มปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
ส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑ์เพ่ือใช้ประเมินส่วนราชการใน 4 มิติ ท่ีมี
ความสอดคล้องตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 
การตอบเกณฑ์ในหมวด 1 ถึงหมวด 6 ต้องคํานึงถึงความเชื่อมโยงจากลักษณะสําคัญ
ขององค์กรไปสู่การดําเนินงานในแต่ละเกณฑ์ของหมวด 1 ถึงหมวด 6 และความเชื่อมโยงระหว่างหมวด





ภาพท่ี 2-2 กรอบแนวคิดการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [46] 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการเทียบเคียงสมรรถนะ  
 
การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ถูกพัฒนาข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาเม่ือ พ.ศ.2523 โดยนํามาใช้ในการสํารวจทางธรณีวิทยา ด้วยการวัดระยะเปรียบเทียบกับ
จุดท่ีใช้อ้างอิง ต่อมาถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงาน โดย
อาศัยแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบลักษณะองค์กรและกระบวนการทํางานของคู่แข่ง
หรือองค์กรท่ีคิดว่าดีท่ีสุด นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ข้อดีข้อด้อยแล้วนํามาปรับปรุง
กระบวนการทํางานของบริษัท จากวิธีดังกล่าวส่งผลให้บริษัทซีร็อคประสบผลสําเร็จและได้รับรางวัล 
MBNQA ในปี ค.ศ.1989 ซึ่งภายหลังองค์กรรางวัลคุณภาพของสหรัฐอเมริกาได้กําหนดให้การ
เทียบเคียงสมรรถนะเป็นเกณฑ์หนึ่งท่ีองค์กรหรือหน่วยงานต้องปฏิบัติ เพ่ือแสดงว่าหน่วยงานนั้นๆ มี
การจัดการคุณภาพเป็นท่ียอมรับ [48] 
การเทียบเคียงสมรรถนะ คือ วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรท่ีทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร
ของตนเอง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นกระบวนการวัดหรือการค้นหาเพ่ือ
นําไปสู่การได้มาซึ่งวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนํากลับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง ผลท่ี
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Benchmark หมายถึง มาตรฐานท่ีใช้สําหรับการเปรียบเทียบ เช่น รูปแบบการรักษา
ความปลอดภัยแบบใหม่ท่ีใช้เป็นมาตรฐานสําหรับให้โรงงานอ่ืนๆ ทําตาม ส่วนในด้านของการปรับปรุง
คุณภาพ (Quality Improvement) ให้ความหมาย Benchmark ว่าหมายถึง Best-in-Class คือองค์กร 
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่งท่ีสุด หรือดีท่ีสุดในระดับโลก สามารถเป็นต้นแบบท่ีองค์กร หน่วยงาน หรือ
บุคคลจะใช้วัดเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง แต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ท่ีเป็น Benchmark 
อาจจะไม่ใช่องค์กร หรือบุคคลท่ีเก่งท่ีสุดในโลกเสมอไป อาจเป็นแค่เก่งท่ีสุดในประเทศ หรือในธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งเท่านั้น และเป็นสิ่งท่ีไม่หยุดนิ่ง สามารถขยับข้ึนไปได้เรื่อยๆ ข้ึนอยู่กับว่ามีองค์กร หน่วยงาน 
หรือบุคคลท่ีปฏิบัติท่ีดีกว่าหรือไม่ [44] 
Best Practice คือ วิธีการปฏิบัติท่ีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ หรือกล่าวได้ว่า 
คือการปฏิบัติท่ีนําองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และคําว่า ดีท่ีสุด (Best) นั้นเป็นการให้ความหมายในเชิง
เทียบเคียง ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงดีท่ีสุดจริงๆ ของ
องค์กรท้ังหมด แต่อาจจะเฉพาะสําหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น [48] 
สามารถสรุปได้ว่า Benchmark ก็คือองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีปฏิบัติได้ดีท่ีสุด
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออาจจะทุกเรื่องท่ีองค์กรต้องการใช้เป็นจุดเปรียบเทียบ ส่วน Best Practice 
เป็นวิธีการปฏิบัติงานขององค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีปฏิบัติได้ดีท่ีสุดว่า เขาทําอย่างไรจึงประสบ
ความสําเร็จในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีองค์กรผู้ท่ีต้องการเปรียบเทียบต้องเรียนรู้ และนํามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กรของตน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กร หน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จ หรือปฏิบัติได้ดีกว่า โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของคําท้ัง 3 คํา 
(Benchmark Benchmarking และ Best Practice) ดังแสดงในภาพท่ี 2-3 
จากภาพท่ี 2-3 จะเห็นได้ว่า กระบวนการทําการเทียบเคียงสมรรถนะนั้น นําไปสู่การ
ค้นหาองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีเป็นจุดเปรียบเทียบหรือผู้ท่ีปฏิบัติได้ดีท่ีสุด ซึ่งสามารถตอบ
คําถามได้ว่า การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศท่ีนําไปสู่ความเป็นเลิศนั้น มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
 
 
ภาพท่ี 2-3 ความสัมพันธ์ของ Benchmark Benchmarking และ Best Practice 














การแข่งขัน และผลการดําเนินการขององค์กร ทําใหเ้กิดการสื่อสาร ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่างองค์กร ส่งผลให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผน และเพ่ิมโอกาสใน



















เปรียบเทียบเฉพาะตัววัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกระบวนการ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ หรือ
เปรียบเทียบกลยุทธ์องค์กรซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกได้ดังนี้ คือ การเทียบเคียงสมรรถนะผลการ
ปฏิบัติงาน การเทียบเคียงสมรรถนะระดับกระบวนการ การเทียบเคียงสมรรถนะผลิตภัณฑ์  และการ
เทียบเคียงสมรรถนะระดับกลยุทธ์  
2. แบ่งตามองค์กรท่ีเปรียบเทียบ การแบ่งแบบนี้จะคํานึงถึงกลุ่มท่ีเป็นคู่
เปรียบเทียบ (Partner) เป็นสําคัญว่าเป็นใคร อยู่ในบริษัทเครือเดียวกัน บริษัทคู่แข่งหรือบริษัทท่ีอยู่
ต่างธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้คือ การเทียบเคียงสมรรถนะภายใน การเทียบเคียงสมรรถนะ
กับคู่แข่ง การเทียบเคียงสมรรถนะแบบอุตสาหกรรม การเทียบเคียงสมรรถนะท่ัวไปหรือกระบวนการ  
ในงานวิจัยการเทียบเคียงสมรรถนะนีห้ากแบ่งตามวัตถุประสงค์จัดเป็นการเทียบเคียง





เปรียบเทียบในงานวิจัยนี้เป็นการเทียบเคียงสมรรถนะภายใน (Internal Benchmarking) ซึ่งเป็นการ
เทียบเคียงสมรรถนะความสามารถการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเดียวกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
กระบวนการทํางานใกล้เคียงกัน ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบวัดและเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดระหว่างกัน  
 
2.3.4 รูปแบบกระบวนการทํา Benchmarking (Benchmarking model) 
 
รูปแบบในการทํา Benchmarking ได้ถูกพัฒนาข้ึนและนําไปใช้โดยองค์การต่างๆ ท่ัว
โลกอย่างหลากหลาย รูปแบบและวิธีการทําท้ังหมดมากกว่า 65 รปูแบบ แต่ก็อยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่ง
จํานวนข้ันตอนท่ีแตกต่างกันนี้จะข้ึนอยู่กับจุดเน้นของแต่ละองค์กรว่าต้องการให้ความสําคัญต่อข้ันตอน
ใดเป็นพิเศษ และรูปแบบท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดโดยถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐานของต้นแบบการทํา 
Benchmarking คือ รูปแบบของ Xerox Corporation ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้ันตอนหลัก และ 10 
ข้ันตอนย่อย ดังแสดงในภาพท่ี 2-4 
 
ภาพท่ี 2-4 ข้ันตอนของกระบวนการ Benchmarking มี 4 ข้ันตอนหลัก 
และ 10 ข้ันตอนย่อย 
ท่ีมา :  บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช [48] 
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ก) ข้ันตอนการวางแผน (Planning Stage) ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนย่อย ดังนี ้
1. การกําหนดหัวข้อการเทียบเคียงสมรรถนะ สามารถทําได้หลายวิธี แต่วิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดควรเริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการองค์กรตนเองก่อน  
2. การกําหนดองค์กรเปรียบเทียบมีแนวทางปฏิบัติหลักๆ คือ การจัดทํารายชื่อ
องค์กรท่ีต้องการเปรียบเทียบและคัดเลือกองค์กร ซึ่งต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกท่ีมี
ความชัดเจน เพ่ือใช้ในการคัดเลือกองค์กรในการทําการเทียบเคียงสมรรถนะ ท้ังนี้อาจพิจารณาจาก




การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ องค์กรต้องศึกษากระบวนการขององค์กรตนเองอย่างถ่องแท้ 
เพ่ือพิจารณาว่าควรปรับปรุงในรายละเอียดเรื่องใด  











ค) ข้ันตอนการบูรณการ (Integration Stage) ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนย่อย ดังนี ้





























กระบวนการอย่างถ่องแท้ รวมท้ังให้ความสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา 
และเครื่องมือต่างๆ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนการทําการเทียบเคียงสมรรถนะจึงเป็นอีกข้ันตอน
ท่ีมีความสําคัญ โดยก่อนเริ่มดําเนินการทําการเทียบเคียงสมรรถนะควรมีการเตรียมความพร้อมของ











ผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ (บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย) เพ่ือให้ทราบถึงหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดในด้าน




วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผลการดําเนินงานวิจัย ประกอบด้วยการประเมิน








ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [49] และโปรแกรมคํานวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (สถาบันอุดมศึกษา) [50] การดําเนินงานวิจัยใน












ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ 
และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร ซึ่งการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรจะช่วยให้
เข้าใจองค์กรมากขึ้น และเป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA ซึ่ง
การศึกษาลักษณะสําคัญขององค์กรจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยประเด็นคําถาม 15 คําถาม 
ดังแสดงในภาคผนวก ก   
 








บริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [49] และโปรแกรมคํานวณผลการประเมินด้วยตนเอง
ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (สถาบันอุดมศึกษา) [50] 
โดยวิเคราะห์การดําเนินงานขององค์กรตามประเด็นที่กําหนดไว้ใน Column “ประเด็นการตรวจ” หาก
มีการดําเนินการตามประเด็นที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วน จะทําการใส่ “Y” ลงใน Column “ดําเนินการ
ครบถ้วน (Y/N)” กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการตามประเด็นที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน จะใส่ข้อความ “N” ลงใน 
Column “ดําเนินการครบถ้วน (Y/N)” หลังจากทําการประเมินแล้วได้นําผลการประเมินเสนอต่อกลุ่ม
งานแผนงานและพัฒนาคุณภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นจึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. (คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นผูต้รวจสอบอีกครั้ง ดังแสดงในภาพที ่3-1  
โดยสามารถคํานวณผลคะแนนได้ดังนี้ ใน Column “ดําเนินการครบถ้วน (Y/N)” ถ้า
เป็นค่า Y จะได้คะแนนมิติรายย่อยเท่ากับ 1 และค่า N ได้คะแนนมิติรายย่อยเท่ากับ 0 นําไปคูณกับค่า
คะแนนถ่วงน้ําหนักจะได้คะแนนในช่องคะแนนรายมิติย่อย ซึ่งคะแนนจะถูกเก็บจากหัวข้อย่อยและ
สะสมไปจนครบจํานวนหัวข้อ ซึ่งในแต่ละประเด็นได้แบ่งคะแนนถ่วงน้ําหนักคือ ให้ความสําคัญกับ
แนวทาง/วิธีการ (A) เป็นหลัก การสื่อสารถ่ายทอดต้องครอบคลุมทั้งองค์กรหรือในบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
(D) มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นบ้าง (L) และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (I) 
กําหนดคะแนนถ่วงน้ําหนัก ดังนี้ A = 0.5  D = 0.3  L = 0.1  I = 0.1  กรณีประเด็นใด มีประเด็น
พิจารณาไม่ครบท้ัง ADLI ให้นําคะแนนถ่วงน้ําหนักไปรวมกันให้ครบ 1 แต่ยังคงให้ความสําคัญกับ A 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ตนเองใน 7 หมวด ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน กําหนดแนวทาง (Approach)  ขั้นนําไปปฏิบัติ 
(Deployment) รวมทั้งติดตามประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning) และความสอดคล้องของ
ระบบจัดการ (Integration) ซึ่งมีคะแนนการประเมินองค์กรด้วยตนเองใน 7 หมวด ดังแสดงในตารางที่ 
3-1  
 
ตารางที่ 3-1 ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินรายหมวดของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
หมวด ร้อยละของการผ่าน 
1. การนําองค์กร 65.00 
2. การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 66.43 
3. การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 72.14 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  63.57 
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  67.14 
6. การจัดการกระบวนการ  50.83 
7. ผลลัพธ์การดําเนินการ  49.98 
 
ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินองค์กรพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คะแนนในส่วน
ของหมวด 6 การจัดการกระบวนการ (ร้อยละ 50.83) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (ร้อยละ 63.57) และหมวด 1 การนําองค์กร (ร้อยละ 65.00) น้อยกว่าในหมวดอื่น สําหรับ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการนั้นเป็นหมวดที่มาจากผลการดําเนินงานจากหมวด 1 ถึงหมวด 6 และ
จากผลคะแนนที่ได้ในข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นคะแนนในระดับหัวข้อย่อย ซึ่งพบว่าหัวข้อที่ได้
คะแนนน้อยคือ หัวข้อ 6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ (3.8 คะแนน) หัวข้อ 6.1 การ




ด้วยจํานวนหัวข้อย่อยให้หมวดนั้นๆ เช่น หมวด 1 หัวข้อ 1.1 การนําองค์กร (LD1-LD4) มีจํานวน 4 
ข้อจึงหารด้วย 4 แล้วคูณด้วย 10 เพ่ือปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3-2  
 
ตารางที่ 3-2 ผลคะแนนรายหัวข้อย่อยของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
หมวด คะแนนที่ได้รับ (เต็ม 10 คะแนน) 
1. การนําองค์กร 
1.1 การนําองค์การ 7.8 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 4.0 
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ตารางที่ 3-2 ผลคะแนนรายหัวข้อย่อยของคณะวิศวกรรมศาสตร ์(ต่อ) 
หมวด คะแนนที่ได้รับ (เต็ม 10 คะแนน) 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ  6.0 
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู ้ 6.6 
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
5.1 การสร้างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่
บุคลากร เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบัน  
6.2 
5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นํา 7.1 
6. การจัดการกระบวนการ 
6.1 การออกแบบกระบวนการ  5.8 
6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ 3.8 





จะเป็นผลทําให้คะแนนในหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการดีข้ึน 
 
ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรตามเกณฑ์หมวด 1 ถึงหมวด 6 และ
ประสิทธิผลขององค์กรในหมวด 7 เพ่ือสํารวจระบบปัจจุบันขององค์กรนั้นจะต้องตอบคําถามทุกข้อ
ตามเกณฑ์ PMQA โดยหมวด 1 ถึงหมวด 6 ซึ่งอยู่ในกลุ่มกระบวนการ ต้องแสดงถึงปัจจัยที่แสดงให้
เห็นว่าองค์กรมีแนวทางที่เป็นระบบ (Approach: A) มีการถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัต ิ
(Deployment: D) และมีการเรียนรู้ (Learning: L) ผ่านกระบวนการทบทวนและปรับปรุงตลอดจน
บูรณาการส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้การดําเนินการประสบความสําเร็จ (Integration: I) ซึ่งคําถามใน
หมวด 1 ถึงหมวด 6 มี 2 ลักษณะคือคําถามประเภทแรกคือ “อะไร” เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบผล 
แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่สําคัญขององค์กร และเป็นคําถามเก่ียวกับ
กระบวนการท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติของกระบวนการนั้น ส่วนคําถามประเภทท่ีสองคือ “อย่างไร” เป็น
คําถามที่ควรให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการท่ีสําคัญที่แสดงถึงแนวทางที่ชัดเจน การถ่ายทอด
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน การเรียนรูแ้ละการบูรณาการ (ADLI) 
 
3.2.1 หมวด 1 การนําองค์กร   
 
หมวด 1 การนําองค์กร เป็นการรายงานผลการดําเนินการว่าผู้บริหารมีการ
ดําเนินการอย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังใน
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ผลการดําเนินการ รวมถึงการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเก่ียวกับความ
รับผิดชอบต่อชุมชน โดยประกอบด้วยประเด็นคําถาม 2 หัวข้อได้แก่ การนําองค์กร และธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 6 รหัสประเมิน ดังแสดงในภาคผนวก ข 
ในหมวด 1 การนําองค์กร จากการศึกษาพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกําหนดทิศ
ทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ โดยมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง
ดังกล่าวสู่บุคลากร เช่น การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ สายตรงคณบดี และทาง e-office  ผู้บริหารมีการ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจไปสู่บุคลากร ซึ่งเป็นหลักการท่ีใช้กันโดยทั่วไปในองค์กรต่างประเทศ
ทางด้านการบริหารจัดการ [14] รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
และสร้างความผูกพันภายในสถาบัน เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งการร่วมมือกันในองค์กรจะ
ช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ [14] ทั้งนี้ผู้บริหารได้มีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สําคัญ โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพ่ือนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานให้
ดีข้ึน  นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยมีแผนปฏิบัติการประจําปีและมีการจัดทําคู่มือ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ แต่ทางคณะฯ ยังไม่ได้มีมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้นต่อสังคม  จากผลการประเมินในหมวดนี้พบว่าได้คะแนน 65 เปอร์เซ็นต์   ซึ่งในส่วนของคะแนน
ที่ขาดหายไปเป็นผลมาจากการขาดหลักฐานในการดําเนินงานและเอกสารบางส่วนในการติดตามผล
การปฏิบัติงาน  และคณะฯ ยังไม่มีวิธีการหรือมาตรการที่กําหนดไว้เพ่ือนําไปปฏิบัติในการจัดการ
ผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดําเนินการของคณะฯ  
 
3.2.2 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการรายงานผลการดําเนินการในการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ 
และการถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการท่ีได้จัดทําไว้ 
เพ่ือนําไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า โดยประกอบด้วยประเด็นคําถาม 2 หัวข้อได้แก่ การวาง
ยุทธศาสตร ์และการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 7 รหัสประเมิน ดัง
แสดงในภาคผนวก ข 
ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
การกําหนดขั้นตอนและกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งกระบวนการในการจัดทําได้มีการศึกษา
และวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2551-2565) ของ
สํานักงานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย ซึ่งทางผู้บริหารจะใช้ช่องทางในการสื่อสารและทํา
ความเข้าใจไปยังบุคลากรในทุกภาควิชาฯ/หน่วยงาน โดยผ่านช่องทางหลักซึ่งเป็นช่องทางท่ีหน่วยงาน




สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความ





3.2.3 หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 




เสียมีความพึงพอใจ และนําไปสู่การกล่าวถึงสถาบันในทางที่ดี โดยประกอบด้วยประเด็นคําถาม 2 
หัวข้อได้แก่ ความรู้เก่ียวกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง และการสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต 
นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 7 รหัสประเมิน ดังแสดงในภาคผนวก ข 
ในหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการศึกษา
พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แบ่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ ผู้รับบริการภายนอก ได้แก่ 
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และผู้รับบริการทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  ผู้รับบริการ
ภายใน ได้แก่ บุคลากรของคณะฯ (สายอาจารย์และสายสนับสนุน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สภา
วิศวกร ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้ทุน (ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย ฯลฯ) ศิษย์เก่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมหาวิทยาลัย โดยมีการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐท่ัวไป เช่น ทาง




คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา [24] คณะฯ ยังได้มีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น เครือข่ายศิษย์เก่า และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา  
รวมไปถึงมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การปรึกษาหารือร่วมกัน และมีการร่วมมือ





สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อหน่วยงานหรือองค์กร [34] คณะฯ มี
คู่มือในการให้บริการของบุคลากรแต่ยังขาดในส่วนของคู่มือการติดต่อราชการของการให้บริการในแต่
31 
ละงาน ผลการประเมินในหมวดนี้พบว่าได้คะแนน 72 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในส่วนของคะแนนที่ขาดหายไป
เป็นผลมาจากการขาดหลักฐานในการดําเนินงานและเอกสารบางส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
และยังไม่มีการดําเนินงานในการวัดความไม่พึงพอใจ และคู่มือการติดต่อราชการ  
 
3.2.4 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้    
 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการรายงานผลการ
ดําเนินการว่าสถาบันอุดมศึกษาเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ 
และจัดการความรู้อย่างไร โดยประกอบด้วยประเด็นคําถาม 2 หัวข้อได้แก่ การวัด การวิเคราะห์ และ
การปรับปรุงผลการดําเนินการ และการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ ประกอบด้วย 
7 รหัสประเมิน ดังแสดงในภาคผนวก ข 
ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จากการศึกษาพบว่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีระบบฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการดําเนินงานที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย   
โดยมีการพัฒนาโปรแกรม และระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้สําหรับการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานภายใน จํานวน 53 โปรแกรม คณะฯ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร การเงินและระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานข้อมูล และมี




การจัดทําแผนการจัดการความรู้และนําแผนไปปฏิบัติ  แต่ยังต้องทําการพัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัย (Warning System) เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน  ผลการประเมิน





3.2.5 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 





ของบุคลากรและสถาบัน โดยประกอบด้วยประเด็นคําถาม 2 หัวข้อได้แก่ การสร้างบรรยากาศการ
32 
ทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากรเพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา และ
การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูน้ํา ประกอบด้วย 7 รหัสประเมิน ดังแสดงในภาคผนวก ข 
ในหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จากการศึกษาพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
การจัดระบบบริหารงานบุคคลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ มีกระบวนการกําหนดปัจจัยที่มี








ตอบแทนเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มงาน [23] คณะฯ ยังได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมไปถึงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์  โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยประกาศ 
คณะฯ มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม  




บุคคล บุคลากรที่กําลังทําผลงาน และผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 6 ไปประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ
การทําผลงานเพ่ือขอรับการประเมินเป็นผู้ชํานาญการ ผลการประเมินในหมวดนี้พบว่าได้คะแนน 67 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในส่วนของคะแนนที่ขาดหายไปเป็นผลมาจากการขาดในส่วนของการแสดงหลักฐานผล
การติดตามการดําเนินงานตามแผน รวมไปถึงความสอดคล้องของแผนการพัฒนาบุคลากร  
 
3.2.6 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ    
 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านกระบวนการที่
สําคัญทั้งหมดในเกณฑ์ หมวดนี้เป็นที่รวมของข้อกําหนดต่างๆ เพ่ือให้การจัดการกระบวนการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประกอบด้วยประเด็นคําถาม 2 หัวข้อได้แก่ การออกแบบ
กระบวนการ และการจัดการและปรับปรุงกระบวนการ ประกอบด้วย 6 รหัสประเมิน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ข 
ในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ จากการศึกษาพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการ
กําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของนักศึกษาและผู้ที่







เช่น งานทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย  กระบวนการที่สร้างคุณค่า ได้แก่ กระบวนการจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน  กระบวนการด้านการวิจัย  กระบวนการด้านบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้
ผู้บริหารระดับสูงจะกําหนดคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบในกระบวนการหลักเพ่ือรับผิดชอบในการ
ออกแบบและสรา้งนวัตกรรมในกระบวนการทํางาน และหากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ  ก็จะมีการนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจําคณะในการตัดสินใจ  เช่นเดียวกับแนวคิดท่ีมุ่งเน้นไปยังข้อมูลและการพัฒนา
กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่วัดได้ทั้งหมด เพ่ือนํามาวิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจ [23] ใน
ส่วนของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินของคณะฯ ได้มีการจัดระบบงานและสถานที่ทํางานที่มีการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงการป้องกัน  การจัดการความต่อเนื่องของการ
ดําเนินการและการฟ้ืนฟู ได้แก่ แผนซ้อมรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย แผนป้องกันการก่อวินาศกรรม  
รวมท้ังการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิด ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินทางบันไดขึ้นลงอาคารเรียน  ระบบสํารองข้อมูล
สําหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในด้าน
การจัดการกระบวนการ ได้แก่ การจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีอํานาจต่อกระบวนการ






3.2.7 หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ   
 
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นหมวดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้ตรวจสอบผลการ
ดําเนินการว่าได้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หรือไม่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอย่างไร 
ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเช่นไร และผลการพัฒนาองค์กรเป็น
อย่างไร ซึ่งเป็นผลลัพธ์ตามมิติต่าง ๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ 
โดยประกอบด้วยประเด็นคําถาม 4 หัวข้อได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 6 รหัสประเมิน 
ดังแสดงในภาคผนวก ข 





รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรเอกชน)  โดยมีระบบการดําเนินการในระดับดี-
ดีมาก แต่ยังขาดในส่วนของการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 
หรือแผนพัฒนาบุคลากร ผลการประเมินในหมวดนี้พบว่าได้คะแนน 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในส่วนของ
คะแนนที่ขาดหายไปเป็นผลมาจากการขาดในส่วนของรายละเอียดในการดําเนินงานในมิติต่างๆ อัน
ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 




แล้ว ยังทําให้องค์กรสามารถทําไปวางแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปได้อีกด้วย  
ซึ่งองค์กรสามารถทําการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ PMQA ใน 7 หมวด อันได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) 
ผลลัพธ์การดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในองค์กรให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จากการประเมินตนเองดังกล่าว
ทําได้ทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีทั้งจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร (จุดอ่อน) ซึ่งจะได้
ทําการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) และ
จัดลําดับความสําคัญต่อไป  หลังจากนั้นจึงใช้เครื่องมือการจัดการต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ปรับปรุงระบบ  
จากการวิเคราะห์ขั้นต้นพบว่าหมวด 6 และหมวด 4 มีระดับคะแนนประเมินน้อยที่สุดตามลําดับ โดย
สามารถนําเครื่องมือการจัดการต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ เช่น การใช้ Productivity 
Concept สําหรับหมวด 6 และการใช้ Knowledge Management สําหรับหมวด 4 เป็นต้น  
 




Dreamweaver ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML 
ภายในเว็บประกอบด้วยหน้ารายงานผล ได้แก่ หน้าหลักของเว็บไซต์ ความเป็นมา ความรู้ทั่วไป







ภาพที ่3-2 โครงสร้างของเว็บไซต์ 
 
1. ทําการสร้างเว็บไซต์เพ่ือนําเสนอข้อมูลโดยจะแบ่งเป็นเว็บไซต์หลัก คือ เว็บไซต์จาก 




ภาพที ่3-3 หน้าหลักของเว็บไซต ์
ที่มา: http://portal.psu.ac.th/pmqa-eng/pages/home/ [52] 
 
2. สร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลโดยขอพื้นที่มาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการในการเก็บ


















ภาพที ่3-4 หน้าเพจของเว็บไซต์ฐานข้อมูล 
ที่มา: http://www.ie.psu.ac.th/pmqa/ [52] 
 
3. ข้อมูลในการใช้งานทั้งหมดจะถูกดึงมาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูล และนําเสนอข้อมูล
ต่อไปยังเว็บไซต์หลัก  โดยการเรียกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลัก หรืออาจเข้ามายังเว็บไซต์ฐานข้อมูล
โดยตรงเพ่ือดูข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที ่3-5 
 
 
ภาพที ่3-5 หน้าเพจของข้อมูล (ลักษณะองค์กร) 
ที่มา: http://www.ie.psu.ac.th/pmqa/ [52] 
 
เว็บไซต์ฐานข้อมูลนี้นําเสนอข้อมูลลักษณะองค์กรในหัวข้อ 3.1 และผลการประเมิน












ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการวางแผน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 1 ของการทําการเทียบเคียงสมรรถนะ ขั้นตอน
ของการวางแผนนี้ประกอบไปด้วยข้ันตอนย่อยๆ 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดหัวข้อการทํา 2) การ
กําหนดผู้ท่ีเราต้องการไปเปรียบเทียบด้วย และ 3) การกําหนดวิธีการเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูล (โดย






บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในปัจจุบันรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการด้วยการนําเกณฑ์ MQA มา
ประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการ
ทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยนําแนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการ 
ภายใต้การประยุกต์ใช้จากหลักการบริหารของภาคธุรกิจ เช่น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การลด
ขั้นตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ คํารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เป็นต้น โดยเกณฑ์ MQA แบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ 
1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ 3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การ
จัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การดําเนินการ  โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็น
การทบทวนสิ่งที่องค์กรดําเนินการเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเทียบเคียง
สมรรถนะกับองค์กรอ่ืนภายใต้เกณฑ์ดังกล่าว เม่ือตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์หรือเทียบเคียงกับองค์กรอ่ืน   องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองค์กรอย่าง











คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไม่นับรวมโครงการจัดตั้ง สถาน
วิจัย และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้องค์กรที่นํามาเทียบเคียงสมรรถนะเป็นองค์กรท่ีมีภารกิจและบริบท
คล้ายคลึงกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังแสดงในภาคผนวกที่ ซ 
จากเกณฑ์ในการคัดเลือกองค์กรที่จะทําการเทียบเคียงสมรรถนะที่กําหนด ทําให้ได้
ประชากรที่จะทําการศึกษาวิจัยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ
ระบบคุณภาพจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ 1) 
บัณฑิตวิทยาลัย 2) คณะวิทยาศาสตร์ 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5) คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 6) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  7) คณะแพทยศาสตร์ 8) คณะพยาบาลศาสตร์ 9) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 10) คณะเภสัชศาสตร์ 11) คณะวิทยาการจัดการ 12) คณะศิลปศาสตร์ 13) 






ปฏิบัติท่ีดี โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม และข้อมูลจากผลการประเมินของ 
สมศ. และ สกอ. ของปีการศึกษา 2553 
 









มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ากลุ่ม
งาน หัวหน้าภาค รองหัวหน้าภาค ประธานหลักสูตร เลขานุการภาค และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ






ตัวอย่างที่มีจํานวนแน่นอน (Finite opulation) คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณ






=                                       (4.1) 
 
โดยที ่ n    แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N    แทน   จํานวนประชากรทั้งหมด 
e    แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของประชากร 
แทนค่าในสูตร 




n 2 ≈×+=  
 
การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling) โดยคํานวณจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้ 161 คน และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 86.34 ดังแสดงในภาคผนวกที่ ซ 
 
4.3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจสภาพปัจจุบันตามเกณฑ์ MQA 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการตอบคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะที่ท่านสังกัด ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่งทาง
วิชาการ ตําแหน่งงานบริหาร และประสบการณ์การทํางาน ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิด แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วยคําถามทั้งหมด  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันที่มีต่อคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะ 
จํานวน 56 คําถาม ลักษณะคําถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ดังนี ้
0   หมายถึง   ยังไม่มีระบบ 
1   หมายถึง   เริ่มจัดหรือมีระบบบ้าง/ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง 
2   หมายถึง   มีระบบและปฏิบัติต่อเนื่อง 










เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [49]  
4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาในประเด็นและสาระสําคัญตรงตามที่ต้องการวัด รวมทั้งความเหมาะสม
ของภาษาและทําการปรบัปรุงแก้ไข ดังแสดงในภาคผนวก ค แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objectie Congruence, IOC) โดยต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ [53] ดังแสดงใน
ภาคผนวก ง 
4.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
บุคลากรจํานวน 30 คน ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.98 
4.3 แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) การแปลผล
คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่  0.00 – 3.00 ดังแสดงในตารางที่ 4-1 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best) [54]  
 
ตัวอย่างการคํานวณ ความกว้างของช่วงชั้น   =    คะแนนสูงสุด – ต่ําสุด 
                  จํานวนชั้น 
              =     3 – 0          = 1 
                        3 
ตารางที่ 4-1 การแปลผลคะแนน 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน 
2.00 - 3.00 มีระบบอยู่ในระดับดีมาก 
1.00 - 1.99 มีระบบอยู่ในระดับปานกลาง 










การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SSS for 
Window และใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (ercentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) การแจกแจงไคสแควร์ (Chi-Square) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deiation) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วย t-test และ ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์







กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70) โดยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์จํานวนมากที่สุด (ร้อย
ละ 17) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาขั้นปริญญาเอก (ร้อยละ 48) มีตําแหน่งอาจารย์ (ร้อยละ 63) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 37) มีตําแหน่งบริหารเป็นคณบดี/รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มงาน (ร้อยละ 41) และมีประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. มากกว่า 15 ปี 




ตารางที่ 4-2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล (n=139) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (ร้อยละ) 
เพศ   
  ชาย 46 (33.1) 
  หญิง 93 (66.9) 
คณะท่ีสังกัด  
  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 23 (16.5) 
  คณะแพทยศาสตร ์ 18 (12.9) 
  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 10 (7.2) 
  คณะเภสัชศาสตร ์ 11 (7.9) 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 (5.8) 
  คณะพยาบาลศาสตร ์ 16 (11.5) 
  คณะทันตแพทยศาสตร ์ 5 (3.6) 
  คณะวิทยาศาสตร ์ 15 (10.8) 
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ตารางที่ 4-2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล (n=139) (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (ร้อยละ) 
  คณะการแพทย์แผนไทย 7 (5.0) 
  คณะวิทยาการจัดการ 7 (5.0) 
  คณะศลิปศาสตร ์ 10 (7.2) 
 คณะอื่นๆ 9 (6.5) 
ระดับการศึกษา  
  ปริญญาตร ี 40 (28.8) 
  ปริญญาโท 32 (23.0) 
 ปริญญาเอก 67 (48.2) 
ตําแหน่ง  
  อาจารย ์ 87 (62.6) 
  บุคลากรสายสนับสนุน 52 (37.4) 
ตําแหน่งทางวิชาการ  
  อาจารย ์   27 (19.4) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์           36 (25.9) 
 รองศาสตราจารย ์ 24 (17.3) 
 ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ 52 (37.4) 
ตําแหน่งงานบริหาร  
  คณบด/ีรองคณบด/ีผู้ช่วยคณบด/ีหัวหน้า
กลุ่มงาน 57 (41.0) 
  หัวหน้าภาค/รองหัวหน้าภาค/ประธาน
หลักสตูร/เลขานุการ 35 (25.2) 
 ไม่มตีําแหน่งบริหาร 47 (33.9) 
ประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. (ป)ี  
  0 - 5 27 (19.4) 
  6 - 10 16 (11.5) 
 11 - 15 14 (10.1) 
 มากกว่า 15 82 (59.0) 
หมายเหตุ :  คณะอื่นๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 คน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 คน คณะ















X S.D X S.D 
1. การนําองค์กร 3  1.84 0.64 1.60 0.70 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 3  1.89 0.63 1.62 0.69 
3. การให้ความสําคญักับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 3  1.56 0.59 1.47 0.60 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู ้ 3  1.78 0.59 1.71 0.75 
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล  3  1.67 0.67 1.49 0.73 
6. การจัดการกระบวนการ  3  1.52 0.71 1.30 0.70 
7. ผลลัพธ์การดําเนินการ  3  1.54 0.68 1.53 0.61 
 
จากตารางที่ 4-3 สามารถแปลผลความคิดเห็นได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีระดับการ
ปฏิบัติในปัจจุบันของทุกหมวดอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมของทุกคณะพบว่าหมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (1.89 คะแนน) หมวด 1 การนําองค์กร (1.84 คะแนน) และหมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (1.78 คะแนน) ได้คะแนนสูงสุดใน 3 อันดับแรก ซึ่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์พบว่าได้คะแนนสูงสุดจากทั้ง 3 หมวดเช่นเดียวกันคือหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ (1.71 คะแนน) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (1.62 คะแนน) และ
หมวด 1 การนําองค์กร (1.60 คะแนน) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4-4 
 







1. การนําองค์กร 1.84 อยู่ในระดับปานกลาง 1.60 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ 1.89 อยู่ในระดับปานกลาง 1.62 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. การให้ความสําคญักับผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 1.56 อยู่ในระดับปานกลาง 1.47 อยู่ในระดับปานกลาง 
4. การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู ้ 1.78 อยู่ในระดับปานกลาง 1.71 อยู่ในระดับปานกลาง 
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล  1.67 อยู่ในระดับปานกลาง 1.49 อยู่ในระดับปานกลาง 
6. การจัดการกระบวนการ  1.52 อยู่ในระดับปานกลาง 1.30 อยู่ในระดับปานกลาง 
7. ผลลัพธ์การดําเนินการ  1.54 อยู่ในระดับปานกลาง 1.53 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ทั้งนี้จากผลสํารวจพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้คะแนนระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ในส่วนของการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และ
การนําองค์กรสูงกว่าหมวดอื่นๆ เนื่องจากบุคลากรมีความเชื่อมั่นในส่วนของระบบเทคโนโลยี






แนวปฏิบัติที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง 7 หมวดพบว่า เพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง มีคะแนนเฉลี่ยไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นคณะที่สังกัด โดยคณะแพทยศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกคณะ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในภาคผนวก ฉ (ตารางที่ ฉ.1) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากสภาพปัจจุบันในส่วนนี้จะ
นําไปช่วยในการคัดเลือกองค์กรที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
 
4.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดต่างๆ ของสภาพปัจจุบัน 
 
ระบบคุณภาพบริหารภาครัฐตามเกณฑ์ MQA ได้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดของ




สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดต่างๆ ของสภาพปัจจุบันพบว่าทั้ง 7 
หมวดนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะที่คล้อยตามกัน ซึ่งถ้าในหมวดใดหมวดหนึ่งมีค่ามากหมวดอื่นๆ 
ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทุกหมวดมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ช่วย
ให้มองเห็นภาพระดับความเชื่อมโยงระหว่างหมวดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4-5 
ทั้งนี้พบว่าในแต่ละหมวดมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยหมวดที่มีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สุดคือ หมวด 1 การนําองค์กรมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์









ตารางที่ 4-5 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และระดับความเชื่อมั่นทางสถิติระหว่างหมวดต่าง ๆ (สภาพ
ปัจจุบัน) 
หมวด 2 3 4 5 6 7 
































5     0.816** (0.000) 
0.783** 
(0.000) 
6      0.768** (0.000) 










สภาพปัจจุบัน อีกทั้งเป็นข้อมูลสถานะและความพร้อมขององค์กร ตามหมวด MQA อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ถูกประเมินระบบประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. เพื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินภายใต้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน จึงรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิผลการประเมินคณะ





ประเมินของ สกอ. พบว่า แนวทางการประเมินของ สกอ. ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน องค์ประกอบที่ 2 การเรียน
การสอน องค์์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา องค์์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม องค์์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องค์์ประกอบที่ 7 การ
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บริหารและจัดการ องค์์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกและ
การประกันคุณภาพ 
ผลการประเมินรายองค์ประกอบระดับคณะของ สกอ. เรียงลําดับตามคะแนนสูงสุด มี
คะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยรวมของมหาวิทยาลัยและได้
ลําดับที่ 8 ซึ่งผลการประเมินที่ได้คะแนนน้อยคือ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน และองค์์ประกอบ
ที่ 4 การวิจัย โดยพบว่าองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (3.74 คะแนน) คณะที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 
คณะแพทยศาสตร ์(4.66 คะแนน) และองค์์ประกอบที่ 4 การวิจัย (3.47 คะแนน) คณะที่ได้คะแนนสูงสุด
คือ คณะเภสัชศาสตร์ (4.51 คะแนน) ส่วนผลการประเมินรายองค์ประกอบอื่นพบว่าอยู่ในระดับดีและดี
มาก (4.00-5.00 คะแนน) ดังแสดงในตารางที่ 4-6 
 
ตารางที่ 4-6 ผลการประเมินรายองค์ประกอบระดับคณะ (สกอ. ปีการศึกษา 2553) 
สถาบัน/คณะ องค์ประกอบ ลําดับท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 
มหาวิทยาลัย 4.53 4.23 4.00 3.68 5.00 5.00 4.54 5.00 5.00 4.42  
วิศวกรรมศาสตร ์ 4.00 3.74 5.00 3.47 5.00 5.00 4.45 4.00 4.00 4.05 8 
แพทยศาสตร ์ 4.75 4.66 5.00 3.79 5.00 5.00 4.80 5.00 4.00 4.62 1 
ทรัพยากรธรรมชาติ 4.54 4.40 4.00 4.10 5.00 5.00 4.73 5.00 4.35 4.48 2 
เภสัชศาสตร ์ 4.36 4.53 4.00 4.51 5.00 4.00 4.20 4.00 5.00 4.48 2 
อุตสาหกรรมเกษตร 4.51 4.46 5.00 4.34 4.29 4.00 3.50 5.00 4.19 4.33 3 
พยาบาลศาสตร ์ 4.56 4.24 5.00 3.35 4.25 5.00 4.64 5.00 4.16 4.31 4 
ทันตแพทยศาสตร ์ 4.65 4.55 5.00 3.15 4.50 3.00 4.40 5.00 4.30 4.19 5 
วิทยาศาสตร ์ 4.28 4.00 4.00 4.14 4.17 4.00 4.60 5.00 4.00 4.19 5 
การแพทย์แผนไทย 4.59 3.64 5.00 3.22 4.58 5.00 4.75 5.00 4.17 4.11 6 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 4.18 4.28 4.00 3.81 4.50 4.00 3.73 4.00 4.04 4.11 6 
วิทยาการจัดการ 4.03 3.17 5.00 4.12 4.67 4.33 3.88 5.00 3.54 4.07 7 
เศรษฐศาสตร ์ 4.04 3.28 3.00 4.31 5.00 3.00 4.06 4.00 4.00 3.83 9 
ศิลปศาสตร ์ 4.16 3.53 4.50 2.15 3.50 3.00 4.67 5.00 4.00 3.58 10 
นิติศาสตร ์ 3.56 3.00 4.00 1.22 4.33 5.00 4.88 5.00 4.00 3.41 11 
 ที่มา: สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 






วิศวกรรมศาสตร์ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 จาก สกอ. ที่ 
4.05 คะแนน ได้ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนเต็มในส่วนขององค์์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา องค์์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม และองค์์ประกอบที่ 6 การ










พื้นฐาน 1-11 ได้ 4.90 คะแนน และตัวบ่งชี้ทั้งหมด 1-18 ได้ 4.84 คะแนน) ดังแสดงในตารางที่ 4-7 
 
ตารางที ่4-7 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ. ปีการศึกษา 2553) 
สถาบัน/คณะ ตัวบ่งชี้ 1-11 ตัวบ่งชี้ 1-18 ลําดับท่ี คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย 4.64 ดีมาก 4.59 ดีมาก  
วิศวกรรมศาสตร ์ 4.68 ดีมาก 4.64 ดีมาก 5 
แพทยศาสตร ์ 4.90 ดีมาก 4.84 ดีมาก 1 
ทรัพยากรธรรมชาติ 4.51 ดีมาก 4.61 ดีมาก 7 
เภสัชศาสตร ์ 4.89 ดีมาก 4.80 ดีมาก 2 
อุตสาหกรรมเกษตร 4.69 ดีมาก 4.66 ดีมาก 4 
พยาบาลศาสตร ์ 4.77 ดีมาก 4.72 ดีมาก 3 
ทันตแพทยศาสตร ์ 4.65 ดีมาก 4.58 ดีมาก 8 
วิทยาศาสตร ์ 4.65 ดีมาก 4.62 ดีมาก 6 
การแพทย์แผนไทย 4.73 ดีมาก 4.55 ดีมาก 9 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 4.92 ดีมาก 4.54 ดีมาก 10 
วิทยาการจัดการ 4.27 ดี 4.33 ดี 11 
เศรษฐศาสตร ์ 4.22 ดี 4.28 ดี 12 
ศิลปศาสตร ์ 4.00 ดี 4.22 ดี 13 
นิติศาสตร ์ 3.82 ดี 4.05 ดี 14 
 ที่มา: รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
[56]  
 
ตารางที่ 4-7 แสดงตัวบ่งชี้ 1-11 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
บัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และตัวบ่งชี้ 12-15 ได้แก่ ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน และด้านการพัฒนาและ
ประกันคุณภายใน ส่วนตัวบ่งชี้ 16-17 เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งที่ 18 เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย และ




4.6 สรุปการประเมินภายใต้เกณฑ์ PMQA เกณฑ์ สกอ. และ เกณฑ์ สมศ. 
 
การเทียบเคียงผลการประเมินสภาพปัจจุบันด้วยแบบสอบถามซึ่งพัฒนาขึ้นตาม
แนวทางของเกณฑ์ MQA และผลการประเมินตามแนวทางของเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. เป็นการ
ตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานขององค์กร ในการเทียบเคียงผลการประเมินด้วยระบบการ
ประเมินที่แตกต่างกันจําเป็นต้องแปลผลเพื่อให้สามารถดําเนินการเทียบเคียงกันได้ การแปลผลแสดง
ดังตารางที่ 4-8  
โดยผลคะแนนจากการสํารวจด้วยแบบสอบถามซึ่งได้ทําการแปลผลแล้ว แสดงใน
ตารางที่ 4-9 พบว่าผลการประเมินทั้งหมดสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 4-8 การแปลผลคะแนน 
แบบสอบถาม และ สกอ. สมศ. 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
4.00 – 5.00 ดีมาก 4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.00 – 3.99 ด ี 3.51 – 4.50   ด ี
2.00 – 2.99 ปานกลาง 2.51 – 3.50   พอใช ้
1.00 – 1.99   พอใช ้ 1.51 – 2.50   ต้องปรับปรุง 
0.00 – 0.99   ต้องปรับปรุง ≤ 1.50   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ตารางที่ 4-9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน (แบบสอบถาม ผลการประเมินของ สกอ. และ สมศ.) 
สถาบัน/คณะ 
แบบสอบถาม 
















มหาวิทยาลัย 2.76 ปานกลาง  4.42 ดี  4.59 ดีมาก  
วิศวกรรมศาสตร ์ 2.58 ปานกลาง 6 4.05 ดี 8 4.64 ดีมาก 5 
แพทยศาสตร ์ 3.85 ดี 1 4.62 ดีมาก 1 4.84 ดีมาก 1 
ทรัพยากรธรรมชาติ 2.91 ปานกลาง 5 4.48 ดี 2 4.61 ดีมาก 7 
เภสัชศาสตร ์ 2.42 ปานกลาง 7 4.48 ดี 2 4.80 ดีมาก 2 
อุตสาหกรรมเกษตร 2.08 ปานกลาง 10 4.33 ดี 3 4.66 ดีมาก 4 
พยาบาลศาสตร ์ 3.10 ดี 2 4.31 ดี 4 4.72 ดีมาก 3 
ทันตแพทยศาสตร ์ 2.40 ปานกลาง 8 4.19 ดี 5 4.58 ดีมาก 8 
วิทยาศาสตร ์ 2.97 ปานกลาง 4 4.19 ดี 5 4.62 ดีมาก 6 
การแพทย์แผนไทย 3.01 ดี 3 4.11 ดี 6 4.55 ดีมาก 9 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 2.32 ปานกลาง 9 4.11 ดี 6 4.54 ดีมาก 10 
วิทยาการจัดการ 2.40 ปานกลาง 8 4.07 ดี 7 4.33 ดี 11 
เศรษฐศาสตร ์ 2.32 ปานกลาง 9 3.83 ดี 9 4.28 ดี 12 
ศิลปศาสตร ์ 3.10 ดี 2 3.58 ดี 10 4.22 ดี 13 
นิติศาสตร ์ 2.32 ปานกลาง 9 3.41 พอใช ้ 11 4.05 ดี 14 
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จากการเปรียบเทียบผลการประเมินด้วยเกณฑ์ทั้ง 3 แบบ พบว่าคณะ 3 ลําดับแรกที่
มีผลการดําเนินงานโดยภาพรวมและมีระดับคุณภาพดี-ดีมาก คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีระดับคุณภาพจากการประเมิน
ของ สมศ อยู่ในระดับดีมาก (4.64) จากการประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดี (4.05) และผลที่ได้จาก
การสํารวจแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง (2.58 คะแนน) 
ผลการประเมินเปรียบเสมือนด้วยระบบการประเมินหลากหลายระบบ เป็นการยืนยัน












หลังจากเสร็จสิ้นจากข้ันตอนการวางแผนดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1-2 แล้ว 
ข้ันตอนต่อไปคือข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ประกอบ
ไปด้วยข้ันตอนย่อยๆ 2 ข้ันตอน คือ 4) การวิเคราะห์หาช่วงห่างระหว่างตัวเรากับองค์กรท่ีเราไป








ประเมินของ สกอ. และ สมศ. แล้ว จึงทําการเทียบเคียงสมรรถนะเพ่ือหาองค์กรท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี
ท่ีสุด เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพได้โดยง่ายจึงใช้หนึ่งในชุดเครื่องมือธารปัญญา [57] เข้ามาช่วยในการ
แสดงผล โดยเลือกใช้แผนภูมิแม่น้ํา (River Diagram) ซึ่งจะแสดงเส้นกราฟสถานะระดับการปฏิบัติในแต่
ละหมวดของคณะต่าง ๆ ว่ามีลักษณะธารปัญญาเป็นอย่างไร ตรงไหนกว้าง ตรงไหนแคบ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์อยู่ตรงไหน ถือว่าเป็นการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) อย่างหนึ่ง 
ในการจัดทําแผนภูมิแม่น้ําทําให้เห็นว่ามีหมวดใดบ้างท่ีสามารถเรียนรู้กันได้ภายใน
กลุ่ม ความกว้างของแม่น้ําทําให้สามารถมองเห็นศักยภาพท่ีหลากหลาย ยิ่งแม่น้ํามีความกว้างมากเท่าใด 
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันก็มีมากข้ึนด้วย โดยนําข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการ
ประเมินของ สกอ. และ สมศ. มาจัดทําแผนภูมิแสดงเส้นกราฟของแต่ละคณะ ดังแสดงในภาพท่ี 5-1 
 





ค่าต่ําสุด ระบายสีในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ระหว่างเส้นกราฟท้ัง 2 เส้น จะได้ภาพท่ีเป็นเหมือนธารปัญญาของ
องค์กร (บริเวณพ้ืนท่ีสีฟ้า) เพ่ือจะได้เห็นว่าผลการประเมินสถานะปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ของแต่ละหมวดเทียบเคียงกับค่าสูงสุดและต่ําสุด ภาพธารปัญญาแสดงข้อมูลหน่วยงานท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์สามารถจะแสวงหาความรู้ในแต่ละหมวดได ้ดังแสดงในภาพท่ี 5-2 
  
 
ภาพท่ี 5-2 ระดับปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) 
 
ภาพท่ี 5-2 แสดงให้เห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการดําเนินงานในหมวด 1 
และ หมวด 6 ห่างจากหน่วยงานท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุดมาก ท้ังนี้พบว่าหมวด 6 มีช่วงห่าง
ระหว่างหน่วยงานท่ีได้คะแนนต่ําสุดและสูงสุดมากท่ีสุด ในขณะท่ีหมวด 3 มีช่วงห่างระหว่าง
หน่วยงานท่ีได้คะแนนต่ําสุดและสูงสุดแคบท่ีสุด และคะแนนอยู่ในช่วงระดับคุณภาพปานกลาง 
 
ผลคะแนนท่ีได้จากผลการประเมินของ สกอ. และ สมศ. ในตารางท่ี 4-6 และ 4-7 
สามารถแสดงในรูปของแผนภูมิธารปัญญาดังภาพท่ี 5-3 และ 5-4 
ผลการประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ สกอ. จะเห็นได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
คะแนนเต็มในองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา องค์์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และองค์์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (5 คะแนน) ในขณะท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ควรพัฒนาในองค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (3.74 คะแนน) และองค์์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (3.47 
คะแนน) ซึ่งคณะยังได้คะแนนค่อนข้างน้อย 
ภาพท่ี 5-3 แสดงให้เห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบท่ี 
2 องค์ประกอบท่ี 4 องค์ประกอบท่ี 8 และองค์ประกอบท่ี 9 ห่างจากหน่วยงานท่ีมีผลการดําเนินงานดี
ท่ีสุดมาก เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 5 และองค์ประกอบท่ี 6 
พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุด นอกจากนี้พบว่าองค์ประกอบท่ี 
4 มีช่วงห่างระหว่างหน่วยงานท่ีได้คะแนนต่ําสุดและสูงสุดมากท่ีสุด ในขณะท่ีองค์ประกอบท่ี 8 และ
52 
 




ภาพท่ี 5-3 ระดับปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผลการประเมินจาก สกอ.) 
 
ภาพท่ี 5-4 แสดงให้เห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ท่ี 7 
ห่างจากหน่วยงานท่ีมีผลการดําเนินงานดีท่ีสุดมาก เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ท่ี 3-6 ตัว
บ่งชี้ท่ี 8-11 และตัวบ่งชี้ท่ี 17-18 พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะท่ีมีผลการดําเนินงานดี
ท่ีสุด นอกจากนี้พบว่าตัวบ่งชี้ท่ี 5-7 และ 14 มีช่วงห่างระหว่างหน่วยงานท่ีได้คะแนนต่ําสุดและสูงสุด




ภาพท่ี 5-4 ระดับปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผลการประเมินจาก สมศ.) 
 
ส่ วนผลการประเ มินคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ สมศ.  จะเห็นได้ว่ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้คะแนนส่วนใหญ่ค่อนข้างดี แต่ยังมีตัวบ่งชี้ท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายคือ ตัวบ่งชี้ท่ี 7 
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (3.35 คะแนน)  
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จากผลการประเมินคณะวิศวกรรมภายใต้เกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. และเกณฑ์ 
PMQA พบว่าเกณฑ์ท้ัง 3 แบบมีความสอดคล้องกัน หรือผลการประเมินภายใต้เกณฑ์ของ สกอ. และ 
สมศ. สามารถเชื่อมโยงไปยังผลการประเมินภายใต้เกณฑ์ PMQA ได้  โดยตัวบ่งชี้ สกอ. มีความ
เชื่อมโยงกับเกณฑ์ PMQA ในทุกหมวด ในขณะท่ีตัวบ่งชี้ สมศ. มีความเชื่อมโยงกับบางหมวดของ
เกณฑ์ PMQA ดังแสดงในตารางท่ี 5-1 และ 5-2 
 




(3 ลําดบัแรก) 1 2 3 4 5 6 7 








































จากตารางท่ี 5-1 จะเห็นได้ว่าท้ัง 7 หมวดของ PMQA มีความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้
ของ สกอ. ท้ัง 9 องค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ










(3 ลําดบัแรก) 1 2 3 4 5 6 7 
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สัมภาษณ์ครอบคลุมท้ัง 6 หมวด เนื่องจากหมวด 7 เป็นหมวดผลลัพธ์ท่ีส่งผลจากหมวด 1 ถึงหมวด 6 
ซึ่งผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะนําไปสู่การจัดทําแนวทางในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท้ังนี้
พบว่าคณะท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ คณะแพทยศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะ





ตารางท่ี 5-3 คณะท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดในแต่ละหมวด 
ผลการดําเนินงาน ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 
หมวด 1 แพทยศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
หมวด 2 แพทยศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
หมวด 3 แพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย 
หมวด 4 แพทยศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
หมวด 5 แพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย 
หมวด 6 แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
หมวด 7 แพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย 
 
โดยผลการดําเนินงานของคณะท่ีมีการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดในแต่ละหมวด มีความ
























ของข้อมูลไปถึง ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ท้ังนี้ระดับของข้อมูลท่ีจะถูกสื่อถึงกลุ่มบุคคล
ในแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารองค์กรควรได้รับทราบข้อมูลในภาพรวมและประเด็น
สําคัญๆ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในระดับนโยบายได้ การสื่อผลจําเป็นต้องกําหนดถึงว ิธีการสื่อว่า
กลุ่มเป้าหมายใดควรใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะใด การสื่อผลสามารถทําได้ในหลายช่องทางและ
รูปแบบ เช่น รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําบอร์ด แผ่นพับ การจัดสัมมนาภายในองค์กร 
ซึ่งในงานวิจัยนี้ทําการสื่อผลลัพธ์ท่ีได้ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามท่ีได้กล่าว
























ดําเนินงานต่อไป โดยการใชแ้บบสอบถามเบื้องต้นเก่ียวกับระบบ PMQA จํานวน 12 ข้อ ลักษณะของ
คําถามเป็นคําถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามท่ีประยุกต์มาจาก
แบบสอบถามของการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบการบริหารคุณภาพภาครัฐ [58] ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดยนํามาปรับปรุงข้อคําตอบให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ท้ังนี้
ได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเดียวกับท่ีกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังหัวข้อท่ี 4.3 ส่วนการแปลผล
คะแนนดังแสดงในตารางท่ี 6-1 
 







1.00-1.49 น้อยมาก 1.00-1.74 น้อยมาก 
1.50-1.99 น้อย 1.75-2.49 น้อย 
2.00-2.49 ปานกลาง 2.50-3.24 ปานกลาง 










6.2.1 การรับรู้ระบบ PMQA 
 
ระดับการรับรู้ระบบ PMQA ของบุคลากร จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เคยผ่าน
การอบรม PMQA (ร้อยละ 59.7) รองลงมาคือเคยได้ยิน แต่ไม่ทราบว่าคืออะไร (ร้อยละ 28.1) ไม่รู้จัก
เลย (ร้อยละ 12.2) ดังแสดงในตารางท่ี 6-2 โดยพบว่าการรับรู้ระบบ PMQA ของคณะท่ีสังกัดส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดี ในส่วนของตําแหน่งพบว่าอาจารย์อยู่ในระดับดี ด้านตําแหน่งงานบริหารพบว่า
คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าภาค/รองหัวหน้าภาค/ประธานหลักสูตร/
เลขานุการ อยู่ในระดับดี และประสบการณ์ทํางานใน ม.อ. มากกว่า 11 ปีข้ึนไปอยู่ในระดับดี ท้ังนี้





ระบบ 2-3 ครั้ง (38.4%) รองลงมาคือ 1 ครั้ง (37.0%) ไม่เคยผ่านการอบรมใด ๆ (19.2%) และ
มากกว่า 3 ครั้ง (5.5%) ดังแสดงในตารางท่ี 6-2 โดยพบว่าการให้ความรู้อยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้พบว่า





ประโยชน์บ้างและคุ้มท่ีจะทํา (53.4%) รองลงมาคือ มีประโยชน์บ้างแต่ไม่คุ้มท่ีจะทํา (24.7%) มี
ประโยชน์มาก (17.8%) และไม่เป็นประโยชน์ (4.1%) ดังแสดงในตารางท่ี 6-2 โดยพบว่าการให้ความ













ตารางท่ี 6-2 ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ PMQA (ร้อยละ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 






























































































คณะท่ีสังกัด            
  คณะวิทยาศาสตร ์ 6.7 40.0 53.4 0 100.0 0 0 0 0 100 0 
  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 21.7 26.1 52.2 54.5 27.3 18.2 0 9.1 9.1 45.5 36.4 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 0 60.0 40.0 16.7 50.0 33.3 0 16.7 33.3 16.7 33.3 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 37.5 62.5 0 0 0 100.0 0 100.0 0 0 
  คณะแพทยศาสตร์ 38.9 27.8 33.4 42.9 14.3 42.9 0 0 0 85.7 14.3 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 6.3 12.5 81.3 0 25.0 66.7 8.3 0 25.0 33.3 41.7 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 40.0 60.0 0 100.0 0 0 0 50.0 50.0 0 
  คณะเภสัชศาสตร ์ 9.1 18.2 72.7 0 44.4 55.6 0 0 33.3 66.7 0 
  คณะวิทยาการจัดการ 0 14.3 85.7 0 100.0 0 0 0 60.0 40.0 0 
  คณะศิลปศาสตร ์ 20.0 30.0 50.0 16.7 0 66.7 16.7 16.7 16.7 66.7 0 
  คณะการแพทย์แผนไทย 0 0 100 0 66.7 16.7 16.7 0 16.7 66.7 16.7 
 คณะอ่ืนๆ 0 33.3 66.7 50.0 0 50.0 0 0 33.3 66.7 0 
ตําแหน่ง            
  อาจารย์ 5.7 23.0 71.2 12.0 38.0 42.0 8.0 6.0 28.0 48.0 18.0 
  บุคลากรสายสนับสนุน 23.1 36.5 40.3 34.8 34.8 30.4 0 0 17.4 65.2 17.4 








8.6 25.7 65.7 18.8 37.5 43.8 0 12.5 31.3 31.3 25.0 
 ไม่มีตําแหน่งบริหาร 25.6 38.5 35.9 38.5 38.5 23.1 0 0 15.4 61.5 23.1 
 อ่ืนๆ 25.0 25.0 50.0 20.0 20.0 40.0 20.0 0 20.0 60.0 20.0 
ประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. (ป)ี            
  0 - 5 14.8 33.3 51.8 42.9 35.7 14.3 7.1 7.1 7.1 71.4 14.3 
  6 - 10 12.5 37.5 50.0 20.0 40.0 20.0 20.0 0 40.0 40.0 20.0 
 11 - 15 7.1 21.4 71.4 12.5 37.5 50.0 0 0 12.5 87.5 0 
 มากกว่า 15 12.2 25.6 62.2 13.0 37.0 45.7 4.3 4.3 30.4 43.5 21.7 
 รวม 12.2 28.1 59.7 19.2 37.0 38.4 5.5 4.1 24.7 53.4 17.8 
หมายเหตุ :  คณะอ่ืนๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 คน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 คน คณะ









ตารางท่ี 6-3 การแปลผลข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ PMQA  
ข้อมูลส่วนบุคคล 
การรับรู้ระบบ PMQA การให้ความรู้ 
ประโยชน์ที่ได้รับและความ
คุ้มค่าในการทําระบบ 
คะแนนเฉลี่ย การแปลผล คะแนนเฉลี่ย การแปลผล คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
คณะที่สังกัด       
  คณะวิทยาศาสตร์ 2.47 ปานกลาง 2.00 น้อย 3.00 ปานกลาง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.30 ปานกลาง 1.64 น้อยมาก 3.09 ปานกลาง 
  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 2.40 ปานกลาง 2.17 น้อย 2.67 ปานกลาง 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2.63 ด ี 4.00 ด ี 2.00 น้อย 
  คณะแพทยศาสตร์ 1.94 น้อย 2.00 น้อย 3.14 ปานกลาง 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 2.75 ด ี 2.83 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ 2.60 ด ี 2.00 น้อย 2.50 ปานกลาง 
  คณะเภสัชศาสตร์ 2.64 ด ี 2.56 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 
  คณะวิทยาการจัดการ 2.86 ด ี 2.00 น้อย 2.40 น้อย 
  คณะศิลปศาสตร์ 2.30 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 2.50 ปานกลาง 
  คณะการแพทยแ์ผนไทย 3.00 ด ี 2.50 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 
 คณะอื่นๆ 2.67 ด ี 2.00 น้อย 2.67 ปานกลาง 
ตําแหน่ง       
  อาจารย ์ 2.66 ด ี 2.46 น้อย 2.78 ปานกลาง 
  บุคลากรสายสนับสนุน 2.17 ปานกลาง 1.96 น้อย 3.00 ปานกลาง 









2.57 ด ี 2.25 น้อย 2.69 ปานกลาง 
 ไม่มีตําแหน่งบริหาร 2.15 ปานกลาง 2.23 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 
ประสบการณ์การทํางานใน 
ม.อ. (ป)ี 
      
  0 - 5 2.37 ปานกลาง 1.86 น้อย 2.93 ปานกลาง 
  6 - 10 2.38 ปานกลาง 2.40 น้อย 2.80 ปานกลาง 
 11 - 15 2.64 ด ี 2.38 น้อย 2.88 ปานกลาง 
 มากกว่า 15 2.50 ด ี 2.41 น้อย 2.83 ปานกลาง 
หมายเหตุ :  คณะอ่ืนๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 คน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 คน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 คน และคณะนิติศาสตร์ จํานวน 2 คน 
 
6.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระบบ PMQA การให้ความรู้ และประโยชน์ท่ีได้รับ และ
ความคุ้มค่า 
  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระบบ PMQA การให้ความรู้ และประโยชน์
ท่ีได้รับและความคุ้มค่าในการทําระบบเพ่ือช่วยให้เห็นระดับความสัมพันธ์และนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานต่อไป ท้ังนี้พบว่าการรับรู้ระบบ PMQA มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้




สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.25 ดังแสดงในตารางท่ี 6-4 
 










การให้ความรู ้  
0.246* 
(0.036) 
หมายเหตุ :  **ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.01 
    *ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
 






จากตารางท่ี 6-5 สรุปได้ว่าการรู้จักระบบ PMQA ไม่ข้ึนอยู่กับสถานภาพด้านเพศ
และประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. (ปี) แต่ข้ึนอยู่กับคณะต้นสังกัด ระดับการศึกษา ตําแหน่ง 
ตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งงานบริหาร โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
การให้ความรู้ไม่ข้ึนอยู่กับสถานภาพด้านเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่ง
ทางวิชาการ ตําแหน่งงานบริหารและประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. (ปี) แต่ข้ึนอยู่กับคณะต้นสังกัด 
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ประโยชน์ท่ีได้รับและความคุ้มค่าในการทําระบบไม่ข้ึนอยู่กับสถานภาพด้านเพศ 
คณะต้นสังกัด ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งงานบริหาร และประสบการณ์




























เพศ 4.190 0.242 1.546 0.672 4.038 0.257 
คณะท่ีสังกัด 64.136 0.015* 69.697 0.000* 35.607 0.347 
ระดับการศึกษา 19.865 0.003* 8.727 0.190 3.679 0.720 
ตําแหน่ง 15.810 0.001* 6.697 0.082 2.976 0.395 
ตําแหน่งทางวิชาการ 20.362 0.016* 16.570 0.056 14.885 0.094 
ตําแหน่งงานบริหาร 21.558 0.010* 8.618 0.473 7.626 0.572 
ประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. (ป)ี 4.088 0.906 11.218 0.261 9.719 0.374 
หมายเหตุ :  * ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 









ความถ่ี คือ 1. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน 2. ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน และ 3. การเห็นประโยชน์ท่ี
ทํา ดังแสดงในตารางท่ี 6-6 
ปัจจัยท่ีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในการสร้างระบบในมุมมองของผู้ปฏิบัติตาม




ประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการทําระบบ โดยแสดงเป็นร้อยละความถ่ี คือ 1. ทําให้เกิด
การพัฒนาท่ีดีข้ึน 2. ทําให้องค์กรมีภาพลักษณ์ดีข้ึน  และ 3. ทําให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์มากข้ึน 
ดังแสดงในตารางท่ี 6-7 
ประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการทําระบบในมุมมองของผู้ปฏิบัติตามระบบ ทีมงานจัดทํา





ปัญหาหลักในการสร้างระบบ โดยแสดงเป็นร้อยละความถ่ี คือ 1. ไม่เข้าใจในการทํา 
2. บุคลากรไม่มีส่วนร่วม และไม่เห็นประโยชน์ และ 3. ไม่มีการทําอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 
6-8 
ปัญหาหลักในการสร้างระบบในมุมมองของผู้ปฏิบัติตามระบบ ทีมงานจัดทําระบบ 
และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบระบบ คือ การไม่เข้าใจในการทําระบบ 
 





































































































ผู้ปฏิบัติตามระบบ 12 28 13 25 4 18 - 4 2  57.0% 
  (66.7%) (65.1%) (56.5%) (53.2%) (66.7%) (54.5%)  (36.4%) (40.0%)   
ทีมงานจัดทําระบบ 4 6 3 7 1 7 - 2 1 - 16.7% 
  (22.2%) (14.0%) (13.0%) (14.9%) (16.7%) (21.2%)  (18.2%) (20.0%)   
ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบระบบ 2 9 7 15 1 8 - 5 2 - 26.3% 
  (11.1%) (20.9%) (30.4%) (31.9%) (16.7%) (24.2%)  (45.5%) (40.0%)   
รวม 18 43 23 47 6 33 - 11 5 -  
 (9.7%) (23.1%) (12.4%) (25.3%) (3.2%) (17.7%)  (5.9%) (2.7%)  100% 
 









































































ผู้ปฏิบัติตามระบบ 28 13 17 15 12 3 1 53.0% 
  (56.0%) (56.5%) (48.6%) (46.9%) (54.5%) (75.0%) (50.0%)  
ทีมงานจัดทําระบบ 8 2 8 4 5 0 1 16.7% 
  (16.0%) (8.7%) (22.9%) (12.5%) (22.7%)  (50.0%)  
ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบระบบ 14 8 10 13 5 1 0 51.0% 
  (28.0%) (34.8%) (28.6%) (40.6%) (22.7%) (25.0%)   
รวม 50 23 35 32 22 4 2  
 (29.8%) (13.7%) (20.8%) (19.0%) (13.1%) (2.4%) (1.2%) 100% 
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ผู้ปฏิบัติตามระบบ 4 18 25 12 15 2 12 13 3 56.5% 
  (44.4%) (64.3%) (59.5%) (42.9%) (60.0%) (100.0%) (52.2%) (59.1%) (60.0%)  
ทีมงานจัดทําระบบ 2 4 7 7 5 0 2 2 2 16.8% 
  (22.2%) (14.3%) (16.7%) (25.0%) (20.0%)  (8.7%) (9.1%) (40.0%)  
ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบระบบ 3 6 10 9 5 0 9 7 0 26.6% 
  (33.3%) (21.4%) (23.8%) (32.1%) (20.0%)  (39.1%) (31.8%)   
รวม 9 28 42 28 25 2 23 22 5  




การทําแผนปรับปรุงองค์กร (Action Plan) เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานในการ
ปรับปรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีได้จากการทํา 
คณะต้นแบบ ซึ่งผลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดในแต่ละหมวดของ
คณะแพทยศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการแพทย์แผนไทย และคณะพยาบาลศาสตร์เป็น
ข้อมูลนําเข้าในการกําหนดแนวทางพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูลท่ีได้จะถูกนํามาวิเคราะห์






ค่านิยมหลักของเกณฑ์ PMQA ดังแสดงในตารางท่ี 6-9 
 
ตารางท่ี 6-9 สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้การเทียบเคียงสมรรถนะเพ่ือพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
แนวทาง 
หมวด จํานวน
แนวทาง 1 2 3 4 5 6 
แนวทา ง ท่ี ส าม า รถดํ า เ นิ น ก า ร
ปรับปรุงได ้
3 5 1 1 1 0 11 
แนวทางท่ีรับไว้พิจารณาศึกษาต่อไป 0 3 2 1 3 3 12 
แนวทางท่ีไม่เหมาะสมในการนํามาใช้ 0 0 1 0 0 1 2 
แนวทางท่ีมีการดําเนินการอยู่แล้ว 0 6 9 1 11 1 28 




การนําองค์กรพบว่าสามารถปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าวได้ โดย 1.1 การนําองค์กร มีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ การบริหารงานบุคคล (การลา/การเดินทางในราชการ) และในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อภาพรวม
ขององค์กรจะตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีจากคณะแพทยศาสตร์และคณะ





ตามแผนปฏิบัติการทุก 2 เดือน และรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ติดตามผลการ





ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสในการนําแนวทางพัฒนาไปใช้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคผนวก ฎ) ดัง
แสดงในตารางท่ี 6-10 
 
















































หมวด 1 การนําองค์กร   (Leadership)      
1.1 การนําองค์กร มีแนวปฏิบติัดังต่อไปนี้      
• การบริหารงานบุคคล (การลา/การเดินทางในราชการ) และในกรณีที่มีผลกระทบต่อภาพรวม
ขององค์กรจะตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ (แพทย์/ทรัพย์) 
     
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้      




o ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุก 2 เดือน และรายงานให้ผู้บริหาร
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์  
o ติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือนและรายงานคณะกรรมการประจําคณะ  
     
• จรรยาบรรณ (แพทย์/พยาบาล) 
o มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณและสนับสนุนการดําเนินการด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณให้แก่คณาจารย์
และบุคลากร   
o มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องจรรยาบรรณในรูปเว็บไซต์และคู่มือให้บุคลากรทุกระดับ  
o มีการสนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะ 




ประเมินเม่ือปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี OFI จํานวน 120 ประเด็น โดยแบ่งเป็น OFI ในหมวด 1 จํานวน 15 
ประเด็น หมวด 2 จํานวน 43 ประเด็น หมวด 3 จํานวน 13 ประเด็น หมวด 4 จํานวน 17 ประเด็น 
หมวด 5 จํานวน 15 ประเด็น และหมวด 6 จํานวน 17 ประเด็น ตามลําดับ และหลังจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ สกอ. และ เกณฑ์ สมศ. แล้ว จึงได้
ดําเนินการประเมินองค์กรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 ด้วยโปรแกรมประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ผล
การประเมินพบว่ามี OFI ลดลงเหลือจํานวน 46 ประเด็น โดยแบ่งเป็น OFI ในหมวด 1 จํานวน 8 
ประเด็น หมวด 2 จํานวน 16 ประเด็น หมวด 3 จํานวน 4 ประเด็น หมวด 4 จํานวน 3 ประเด็น หมวด 
5 จํานวน 4 ประเด็น และหมวด 6 จํานวน 11 ประเด็น ตามลําดับ ผลการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 
6-11 
 




แนวทาง 1 2 3 4 5 6 
ผลจากการประเมิน (พ.ศ.2553) 15 43 13 17 15 17 120 
ผลจากการประเมิน (พ.ศ.2555) 8 16 4 3 4 11 46 




คะแนนในการประเมินองค์กรด้วยตนเองท้ัง 7 หมวดเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงในตารางท่ี 6-12  
 










1. การนําองค์กร 65.00 78.33 96.67 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 66.43 82.57 94.00 
3. การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 72.14 91.43 91.43 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  63.57 95.00 95.00 
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  67.14 91.43 91.43 
6. การจัดการกระบวนการ  50.83 75.00 76.67 




พบว่าจะช่วยส่งผลให้การดําเนินงานในหมวดต่างๆ ดี ข้ึน และได้คะแนนเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงมีการ
ดําเนินงานท่ีเป็นแนวทางชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกด้วย ดังแสดงในภาพท่ี 6-2 
 
 
ภาพท่ี 6-2 ระดบัท่ีได้จากการปรับปรุงตามแนวทางพัฒนา 
 
จากภาพท่ี 6-2 จะเห็นได้ว่าจากผลการประเมินด้วยโปรแกรมประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ PMQA พบว่าค่า OFI ในหมวด 1 ถึงหมวด 6 ลดลงจากจํานวน 120 ประเด็น เหลือเพียงจํานวน 
46 ประเด็น และจากการคาดการณ์การดําเนินงาน หากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทําการปรับปรุงตาม
แนวทางพัฒนาจะทําให้ค่า OFI ลดลงเหลือจํานวน 33 ประเด็น  
 
หลังจากทําการวิเคราะห์โอกาสในการนําแนวทางพัฒนาไปใช้กับคณะวิศวกรรมศาสตร ์
(ภาคผนวก ฎ) และเสนอเป็นแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพ่ือให้พิจารณาประเมินแล้ว จากนั้นจึงนําแนวทางท่ี




ตารางที่ 6-13 ตัวอย่างแผนพัฒนาองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
สถาบันอุดมศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โอกาสในการปรับปรุง  
ชื่อแผนพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการนําองค์กรและส่งเสรมิความรับผิดชอบต่อสังคม  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯขั้นพื้นฐาน …………………….. 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือและแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย   
2.เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและการทบทวนผลการดําเนินงานของผู้บริหาร 
3. เพื่อติดตามประเมินผลการกํากับดูแลตนเองที่ดีของคณะ    
4. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการกับผลกระทบทางลบต่อสังคมตามพันธกิจของคณะ      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………………….. 
งบประมาณ ……………………..  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………..  เดือน 
วันที่จัดทํา …………………….. 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร   
รายละเอียดโดยย่อ การพัฒนาระบบการนําองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น ผู้บริหารต้องมีการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในคณะ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  เมื่อมีการติดตาม
และทบทวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดแล้ว หากตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ผู้บริหารจะต้องมีการ
จัดลําดับเพื่อนําไปปรับปรุง แน่นอนว่าผู้บริหารคงไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ทุกตัวในเวลาเดียวกัน  





















                   
1.1 ทบทวนทิศทางการทํ างานตามวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดําเนินงานที่
ค า ด ห วั ง ข อ ง ค ณ ะ  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ………………. 









































กับคณะอ่ืนๆ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหลัก และใช้ผลการประเมินจาก สกอ. 
และ สมศ. เพ่ือช่วยประกอบการคัดเลือกองค์กร พบว่าหมวดท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องพัฒนาใน
งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 6 หมวด คือ หมวด 1 การนําองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ   
กลยุทธ์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ สําหรับ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการเป็นผลมาจากการดําเนินงานในหมวด 1 ถึงหมวด 6 โดยการศึกษา 
รวบรวม วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติของคู่เทียบเคียงในแต่ละหมวด เพ่ือหาแนวทางปฏิบ ัติท่ีดีมาปรับปรุง
และประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนาคณะ ผลการเทียบเคียงสมรรถนะทําให้ทราบถึงระดับการปฏิบัติของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เม่ือเทียบกับคณะอ่ืนๆ คณะท่ีมีระดับการปฏิบัติท่ีดี











สมรรถนะมาใช้เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก Lee [40] และ 
Achtemeier [41] ท่ีได้ทําการศึกษาวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานทางวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [43] วิจัยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ













แล้ว ยังทําให้องค์กรสามารถทําไปวางแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปได้อีกด้วย  
ซึ่งองค์กรสามารถทําการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ PMQA ใน 7 หมวด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในองค์กรให้
ได้ผลดียิ่งข้ึน จากการประเมินตนเองดังกล่าว ทําได้ทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีท้ังจุดแข็ง และ
โอกาสในการปรับปรุงองค์กร (จุดอ่อน)  ซึ่งจะได้ทําการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 
(Opportunity for Improvement : OFI) และจัดลําดับความสําคัญต่อไป  หลังจากนั้นจึงใช้
เครื่องมือการจัดการต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ปรับปรุงระบบ  จากการวิเคราะห์ข้ันต้นพบว่าหมวด 6 
และหมวด 4 มีระดับคะแนนประเมินน้อยท่ีสุดตามลําดับ โดยสามารถนําเครื่องมือการจัดการต่าง ๆ 
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ เช่น การใช้ Productivity Concept สําหรับหมวด 6 และการใช้ 
Knowledge Management สําหรับหมวด 4 เป็นต้น และควรดําเนินการพัฒนาในประเด็นดังกล่าว
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศในระดับสากลตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
จากผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติในปัจจุบันของแต่ละคณะ มีความ




เองก็ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจําปี 2550 ซึ่งเป็นรางวัลรองลงมาจากรางวัลคุณภาพ










จากการทําระบบ คือ ทําให้เกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน ทําให้องค์กรมีภาพลักษณ์ดข้ึีน และทําให้ผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์มากข้ึน สําหรับปัญหาหลักในการสร้างระบบ คือ ไม่เข้าใจในการทํา บุคลากรไม่มีส่วน
ร่วม และไม่เห็นประโยชน์ท่ีชัดเจนในการทําระบบ  ซึ่งอาจใช้แนวทางในการแก้ปัญหาโดยการส่งเสริม
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บุคลากรทางด้านความรู้ความเข้าใจ เช่น การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา ฝึกอบรมต่างๆ 
รวมไปถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารเพ่ือการสร้างความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยให้เกิดการดําเนินการ
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการนํากระบวนการ
คุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร [17] ท่ีพบว่าการนําโครงการ TQM ไปใช้สามารถบรรลุ
ความสําเร็จได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้องค์กรต่างๆ พัฒนาองค์กรโดยการให้ความรู้ท่ีเก่ียวกับคุณภาพ 
และให้การฝึกอบรมบุคลากรท้ังหมดขององค์กร และการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยโดยการ
ใช้เกณฑ์ Baldrige [18] โดยใช้แบบสํารวจพบว่าบุคลากรทุกระดับสนใจท่ีจะปรับปรุงการให้บริการ 
ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานในการพัฒนาระบบคุณภาพ
ภาครัฐในองค์กรต่อไปในอนาคต 
จากผลการประเมินด้วยโปรแกรมประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (พ.ศ. 2553) 
พบว่ามี OFI จํานวน 120 ประเด็น และหลังจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ สกอ. และ เกณฑ์ สมศ. แล้ว จึงได้ดําเนินการประเมินองค์กรอีกครั้งด้วยโปรแกรม













2. การนํา เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ ในองค์กรภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในทุก
ระดับ 
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ตารางท่ี ก-1 ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะสําคัญขององค์กรกับหมวดต่าง ๆ  
หมวด 1 2 3 4 5 6 7 
1. ลักษณะองค์กร 
ก. ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 
       
(1) - พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฏหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 
- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฏหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 





        

















        
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับ
การศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 ×  × ×   
        
(4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ
อะไรบ้างในการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
   ×  ×  
        
(5) ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่
สําคัญอะไรบ้าง 
×    × ×  
ข. ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ        
(6) โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองทีด่ี
เป็นเช่นใด 
×       




- มีข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีอะไรบ้าง 
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร  
































ตารางท่ี ก-2 ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดต่าง ๆ  
 
 





คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์








• ผลิตวิศวกรท่ีคิดเป็น ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม 
• สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถ่ิน และเช่ือมโยงสู่สากล  
• บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน  
• สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีเปิดกว้างต่อสังคม 
 
แนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 ผู้รับบริการหลัก ลักษณะการให้บริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

























 2. การรับเข้าศึกษา การสอบคดัเลือก 
- โครงการ "ลูกพระบดิา" คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
- โครงการ "ทุนมงคลสุข" 




นักศึกษาของ สกอ.  
1. ลักษณะองค์กร 
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อบรมความรู้ทางวิชาชีพต่างๆ   การปจัฉิม
นิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
-การแนะแนวอาชีพ /ตลาดแรงงาน 







































4. ผู้รับบริการด้านการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีเปิดกว้างต่อสังคม 
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ต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้ 
และมสี่วนร่วมในการทําประโยชนต์่อ
สังคม เช่น  ประเพณีลอยกระทง 
พิธีไหว้คร ู โครงการพัฒนาค่ายคณุธรรม-
จริยธรรมนักศึกษา 
ค่ายอาสาพัฒนา  ฯลฯ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ท้ังในระดับปริญญาตรีจํานวน 13 หลักสูตร 
ปริญญาโทจํานวน 12 หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 





































วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก วัฒนธรรม และค่านิยม 
วิสัยทัศน ์ ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล  
เป้าประสงค์หลัก • เพ่ือเสรมิสร้างงานวิจัยในสาขาท่ีมีศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 
• เพ่ือสร้างและถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ และเช่ือมโยงสู่สากล  
• เพ่ือผลิตบัณฑติท่ีมีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทําเป็น  มคีุณธรรม และ
จิตสํานึกสาธารณะ  
• เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคมและชุมชน  
• เพ่ือบริหารจดัการองค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก    
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       ธรรมาภิบาล  
• เพ่ือเสรมิสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียน




ลักษณะโดยรวมของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จําแนกโดย ตําแหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา 
แหล่งท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ์




ท้ังสิ้น ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 
ตํ่ากว่า 
ป.ตรี 
ข้าราชการ          
- สายอาจารย ์ - 30 56 34 67 49 4 - 120 
- สายสนับสนุน - - - - - 8 44 18 70 
พนักงานมหาวิทยาลัย          
- สายอาจารย ์ - 2 5 45 27 22 3 - 52 
- สายสนับสนุน - - - - - 3 13 - 16 
พนกังานเงินรายได้          
- สายอาจารย ์ - - - 2 - 2 - - 2 
- สายสนับสนุน - - - - - - 55 20 75 
ลูกจ้าง          
- ลูกจ้างประจํา (สายสนับสนุน) - - - - - - 5 33 38 
- ลูกจ้างช่ัวคราว (สายอาจารย)์ - - - 1 - - 1 - 1 
 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
เทคโนโลย ี 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร ์/ อุปกรณโ์สต 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
3. เครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ 
4. ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 







กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และมีการดําเนินการภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ คือ 
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งว่าด้วยข้อกําหนดในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 กฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2522 กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
• กฎ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2549) ว่าด้วยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
• ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544  และระเบียบสํานักงบประมาณว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 มีเนื้อหาเก่ียวกับระบบการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสํานัก
งบประมาณ  
• ระเบียบสํานักนายก  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วยงาน เพ่ือจ่าย
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานของรัฐ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 





 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใสตรวจสอบได้ เริ่มตั้งแต่ตําแหน่ง
คณบดี หัวหน้าภาควิชา มีการสรรหาท่ีเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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เช่น Jiangxi University of 
Science and 












มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
ลอยกระทง  ไหว้ครู  
ดําเนินการร่วมกัน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ และวิธีการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการท่ีสําคัญ และความคาดหวัง 







































































































































































































 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวนนักศึกษาท่ีตกออกและลาออกกลางคันได้เพ่ิมสูงข้ึนมาก  ทําให้คณะฯ ต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต เช่น การปรับปรุงเกณฑ์ในการจัดสรรสาขาวิชา การจัดให้มีการสอนเสริม ฯลฯ  
อย่างไรก็ตาม  มาตรการเหล่านั้นส่งผลต่อผลิตภาพบัณฑิตในด้านร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรน้อยมาก  เนื่องจากเป็นการผ่อนกฎเกณฑ์เพ่ือลดความเครียดในการเรียนของ
นักศึกษา  จึงมีนักศึกษาเพียงประมาณร้อยละ 50 เท่านั้นท่ีสามารถเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน
หลักสูตร (4 ป)ี  




ประเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางของอุตสาหกรรม ทําให้โอกาสการเข้าชมอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 
มีน้อย  อีกท้ังตั้งอยู่ในภูมิภาคท่ีห่างไกลจากศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ  ทําให้นักศึกษาสูญเสีย
โอกาสในการเรียนรู้จากการเข้าชมนิทรรศการต่าง ๆ  และเนื่องจากในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตวิศวกร
เพ่ิมข้ึน  การแข่งขันในการผลิตวิศวกรจึงมีความเข้มข้นข้ึน 
 
ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ  
 คณะฯ มีการดําเนินการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ท่ีจําเป็น ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  และเป็นคนดีมีคุณธรรม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บัณฑิต  ตามความต้องการของสังคมและชุมชน  รวมท้ังมีผลงานในด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ  โดยการสอนจากอาจารย์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ มีอุปกรณ์และสื่อการสอนรวมถึง
ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพอย่างพอเพียง  รวมท้ังระบบการสอน การสอบ และการประเมินผลท่ีเป็นระบบ 
อีกท้ังยังมีกลไกให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีระบบและกลไก
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   บัณฑิตของคณะฯ ได้รับความพึงพอใจจาก
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี  โดยมีจุดเด่นท่ีด้านความมีศีลธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตและ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมท้ังมีนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและรางวัลในระดับชาต ิ
 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ๆ ในภาคใต้ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  
ทุกหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร  มีงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของท้องถ่ิน  และนโยบายของประเทศ คือ การวิจัยเก่ียวกับไบโอดีเซล และการวิจัยท่ีเก่ียวกับยางพารา 
  
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมลูเชิงแข่งขนั 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันจากแหล่งฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และวารสารวิชาการ
























- เปิดสอบรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นวิชาเลือกเสรี สําหรับ
นักศึกษาทุกหลักสูตรโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนและมีผลต่อ GPA ใน
การสําเร็จการศึกษาด้วย 
ด้านการวิจัย - สร้างกลไกและจูงใจเพ่ือผลักดันให้นําผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร 






















ปรับปรุงระบบการสื่อสารและให้ข้อมูลโดยใช้ web site 




ปัจจัยป้อนเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลลัพธ์/เป้าหมาย 
(output) เพ่ือให้การเช่ือมโยงนี้นําไปสู่การแก้ไข/ปรับปรุงคุณภาพท้ังระบบ 




















ดําเนินการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนองค์กร ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข     
คณะฯ ได้มีการดําเนินการพัฒนาระบบและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ระบบองค์ประกอบและ
ดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีเป้าหมายดัชนีช้ีวัดหลักและมาตรฐานตัวบ่งช้ีของ สมศ. เป็น




ในคณะฯ และผู้ท่ีสนใจได้รับทราบผ่านทางหน้า web site ของคณะฯ และมีการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้น
ให้เกิดความมีส่วนร่วมของบุคลากรมากยิ่งข้ึน ซึ่งกิจกรรมท่ีดําเนินการมาต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรม Q talk 
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคุณภาพ)  เสวนาจิบน้ําชาอาจารย์ เสวนาจิบน้ําชาบุคลากร เป็นต้น   
 คณะฯ ได้ผลักดันใหเ้กิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 กลุ่มด้วยกัน คือ ชุมชนนักปฏิบัติวิศวศึกษา และชุมชน
นักปฏิบัติชํานาญการ นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการเช่ือมโยงกระบวนการจัดการความรู้กับการพัฒนาบุคลากร เช่น 
ในการเลื่อนระดับจะมีการผลักดันให้รวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Tacit Knowledge) และจัดทําเป็น
ข้ันตอนปฏิบัติงาน (K-Procedure) เก็บไว้ในคลังความรู้ของคณะฯ นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีแผนในการจัดเก็บองค์
ความรู้จากการอบรม สัมมนา ดูงาน ของบุคลากรของคณะฯ เพ่ือจัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กรเช่นเดียวกัน 
 สําหรับองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  คณะฯ ได้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เก่ียวกับเทคนิคการสอน เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เทคนิคการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning 
Management System, LMS) ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเรียนการสอนและงานวิจัย
มากยิง่ข้ึน ซึ่งเป็นผลให้มีการเก็บองค์ความรู้และมีการจัดการการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บองค์ความรู้ของ

















































ดําเนินการท่ีคาดหวังของสถาบัน โดยมุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู้
ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่
บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของ
บุคลากร อันจะส่งผลให้การดําเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์
ท่ีตั้งไว้ 
 √  
LD 2 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบ
อํ า น า จ แ ล ะ ทบท วน ก า ร ม อบ อํ า น า จ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
(Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ ภายในสถาบันให้มี
ความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพ่ือผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี และเพ่ือผลการดําเนินการท่ีดีของสถาบันอุดมศึกษา  





  √ 





 √  
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
LD 5 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกําหนดระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี
ของสถาบันอุดมศึกษา (Organizational Governance)  หรือ
อัตตาภิบาล (Self Governance) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบัน และเพ่ือให้การดําเนินการบรรลุผล 
 √  




 √  
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รหัส LD 1  ดําเนินการครบถ้วน 
 อยู่ระหว่างดําเนินการ
 ยังไม่ได้ดําเนินการ 









ของช่วงเวลาของแผน  (วศ.1.1-1 วศ. 1.1-2 และ วศ. 1.1-3) 
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะกลาง เริ่มจากการ
รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะกลางในช่วงท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. 2545-2549) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (วศ. 1.1-4) 
ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(วศ. 1.1-5 และ วศ. 1.1-6) พิจารณาสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 




มหาวิทยาลัย (วศ. 1.1-8) ร่างแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 
2551-2565) ของสํานักงานการอุดมศึกษา (วศ. 1.1-9) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ (วศ. 1.1-10) 
คณะฯ ยังได้นําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวน และได้
ดําเนนิการปรับแผนการดําเนินงานท้ังในระดับคณะฯ ภาควิชาและระดับ
หน่วยงาน ในช่วงปี 2551-2554 (วศ. 1.1-14) 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุท ธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554 
วศ. 1.1-2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2551 
วศ. 1.1-3 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 









วศ. 1.1-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 038/2550 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550-
2554 
วศ. 1.1-5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําร่างแผนกลยุทธ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550-2554” วันท่ี 28-29 เมษายน 
2550 ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลี่ยนบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 
วศ. 1.1-6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 
พ.ศ. 2550-2554” วันท่ี 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 
วศ. 1.1-7 มติท่ีประชุมกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 8/2550  วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ให้ความเห็นชอบแผนกล
ยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปี 2550-2554) 
วศ. 1.1-8 นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 
2550-2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วศ. 1.1-9 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2551-2565 สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า ร อุ ดมศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ   
วศ. 1.1-10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550 - 2554)  
วศ. 1.1-14 ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2551 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551ให้ความ
เห็นชอบการยืนยัน/ปรับแผนการดําเนินงาน ช่วงปี 2551-2554 
 







ทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะฯ ในการทําแผนระยะสั้น 
กลาง และระยะยาว คณะฯได้จัดทําแผนกลยุทธ์ (วศ. 1.1-1) โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2-3 ครั้งต่อแผนหรือต่อการปรับแผนในช่วงกลาง













ตามภารกิจหลัก ยกตัวอย่างเช่น  ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตหรือการ
เรียนการสอน ได้มีการรายงานผลการดําเนินการสอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาคต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ปีละ 4 ครั้ง ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรองผลการสอบของ
นักศึกษาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง วาระ 5.1 ครั้งท่ี 10/2551, วาระ 5.1 
ครั้งท่ี 3/2552  (วศ. 7.1-1) สําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนจะเป็นวาระ
เวียน นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน 
เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาและลดจํานวนนักศึกษาตกออก 
คณะกรรมการชุดนี้ประชุมปีละประมาณ 4-6 ครั้ ง ท่ีผ่านมาได้
ดําเนินการจัดติวให้กับนักศึกษาปี 1 ท่ีคะแนนสอบเข้าต่ํา ก่อนเริ่มเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1  และจัดติวรายวิชาพ้ืนฐานระหว่างภาคการศึกษา
ให้กับนักศึกษาปี 1 คณะกรรมการดูแลนักศึกษาเรียนอ่อนจะนําผลการ
ดําเนินการเข้ารายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ หลังสิ้น








วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554 
วศ. 7.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วาระ 5.1 ครั้ ง ท่ี 
10/2551, วาระ 5.1 ครั้งท่ี 3/2552 
 






เก่ียวข้องกับการกิจกรรมการจัดการความรู้ (วศ. 7.3-1) คณะทํางานได้
จัดทําแผนงานข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน (แผนการจัดการ









ท่ีสนใจได้รับทราบผ่านทางหน้า website คณะฯ (วศ. 7.3-2)  
คณะฯได้มีการทบทวนแผนการจัดการความรู้ ในการประชุม
คณะทํางานการจัดการความรู้เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อ





ได้ท้ังบุคลากรภายในคณะฯและบุคคลภายนอกท่ีสนใจ (วศ. 7.3-1) จาก
ผลการประเมินท่ีได้ คณะฯได้นํามาเป็นแนวทางในการปรับแผนการ




เนื่องมาจากปี 2550 ได้แก่ กิจกรรม Q talk(แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
คุณภาพ)   เสวนาจิบน้ําชาอาจารย์ เสวนาจิบน้ําชาบุคลากร เป็นต้น ใน
ปี 2551 คณะฯได้ผลักดันให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 กลุ่มด้วยกัน 
คือ ชุมชนนักปฏิบัติ วิศวศึกษา และชุมชนนักปฏิบัติ ชํานาญการ 
นอกจากนั้นคณะฯยังมีการเช่ือมโยงกระบวนการจัดการความรู้กับการ
พัฒนาบุคลากร เช่น ในการเลื่อนระดับจะมีการผลักดันให้รวบรวมองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Tacit Knowledge) และจัดทําเป็นข้ันตอน
ปฏิบัติงาน (K-Procedure) เก็บไว้ในคลังความรู้ของคณะฯ นอกจากนั้น
คณะฯยังมีแผนในการจัดเก็บองค์ความรู้จากการอบรม สัมมนา ดูงาน 
ของบุคลากรของคณะฯ เ พ่ือจัดเ ก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กร
เช่นเดียวกัน (แผน KM ของปีการศึกษา 2552) 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 7.3-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 150/2551 เรื่อง ขอ
ยก เ ลิ ก และ แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา รก า ร จั ด ก า รค ว าม รู้  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 7.3-2 แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ / เ ป้ า ห ม า ย   ค ณ ะ

































วศ. 0.0-1 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551   
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554 
 




คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ท่ีมีการประชุมในปีการศึกษา 2551 
เป็นจํานวน 14 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 117 ของแผน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ แผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้อง ท้ังในระดับคณะฯ 
มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุ่ งเน้นการบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ ท้ังในระดับคณะฯและภาควิชา ผลการดําเนินงานสามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัดเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจ











ท้ังท่ีเป็นคณะกรรมการหลัก คือ คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ และคณะกรรมการย่อยๆ ตาม
ภาระงานอีกเป็นจํานวนมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ัวไปใน
โอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมพบปะอาจารย์และบุคลากร (เลี้ยงน้ําชา) 
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น  
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 0.0-1 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551   
วศ. 7.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วาระ 5.1 ครั้ ง ท่ี 
10/2551, วาระ 5.1 ครั้งท่ี 3/2552 
 










วศ. 7.8-1 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 
ประจําปี 2551 















SP 1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการกําหนดข้ันตอน/กิจกรรม และ
กรอบเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่าง






 √  
SP 2 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ปี 
และ1 ปี) ต้องมีการนําปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีสําคัญ
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป มาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา  กฎหมาย 
ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบันและความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ 
 √  
SP 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของสถาบัน รวมท้ัง การวางแผน
เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
  √ 
การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปปฏิบัต ิ 
SP 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอด




  √ 
SP 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวช้ีวัด
และเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ระดับคณะ/สํานัก (ทุกคณะ/












































ยุทธ์ระยะกลาง ช่วงปีงบประมาณ 2550-2554 โดยรายละเอียดของการ
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้ให้รายละเอียดไว้แล้วในตัว
บ่งช้ีท่ี 1.1 (วศ. 1.1-4) โดยมีแผนกลยุทธ์ ท่ีกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
เผยแพร่ต่อหน่วยงาน องค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ัง
เป็นรูปเล่มและทาง Web site (วศ. 1.1-1) 
ในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีการศึกษาและ
วิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย (วศ. 1.1-8) แผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว (พ.ศ. 2551-2565) ของสํานักงานการอุดมศึกษา (วศ. 1.1-9) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ (วศ. 1.1-
10) รวมท้ังการวิเคราะห์ก่อนการปรับแผนกลยุทธ์ระยะกลาง ช่วง
ปีงบประมาณ 2550-2554 ในระยะครึ่งแผน (วศ. 1.3-1) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ อุดมศึกษา รวมท้ังยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุท ธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554   
วศ. 1.1-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 038/2550  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 
2550-2554 
วศ. 1.1-8 นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 
2550-2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วศ. 1.1-9 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2551-2565 สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า ร อุ ดมศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
วศ. 1.1-10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550 - 2554)   
วศ. 1.3-1 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง ของแผนกลยุทธ์ระยะ
กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 













ฉบับท่ี 9 ได้ถูกกําหนดให้จัดทําในรูปแบบแผนกลยุทธ์์ ดังนั้นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์์ จึงเริ่มมีแผนกลยุทธ์์ฉบับ
แรกในปี 2545  โดยมีช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 5  ปี ตั้งแต่ปี 2545-
2549 ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
9 แผนกลยุทธ์์ดังกล่าวได้มีการทบทวนและปรับปรุงหนึ่งครั้งในปี 2547 
ซึ่งเป็นช่วงก่ึงกลางของแผน ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา คณะได้
ดําเนินตามกรอบของแผนกลยุทธ์ฉบับท่ี 1 โดยเน้นการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดหลักและการเป็นมหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จนคณะมีผลสัมฤทธ์ิในด้านการวิจัยอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ  
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์์ฉบับท่ี 2 ปี 2550-2554 นั้น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์์ได้นําแผนกลยุทธ์์ของมหาวิทยาลัย และจุดอ่อนต่าง ๆ 
จากการดําเนินการในช่วงปี 2545-2549 ได้แก่ จุดอ่อนจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตของนายจ้าง  จุดอ่อนจากการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์์
และตัวช้ีวัดหลัก  จุดอ่อนจากการประเมินตามตัวช้ีวัดของ สมศ. และจุด
ท่ีควรพัฒนาจากการประเมินของ สมศ. และการคุกคามจากภายนอกได้





เลิศด้านการวิจัย   ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนกล
ยุทธ์์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 นั้น ยังคงวิสัยทัศน์์ไว้เหมือนเดิม  ปรับ
พันธกิจในข้อท่ี 3 และ 4 ให้ ้ ชัดเจนข้ึน รวมท้ังการให้คํานิยามของ
วิสัยทัศน์์เพ่ือความเข้าใจตรงกัน นอกจากนั้นได้กําหนดเป้าประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์์ไว้ 6  ข้อ และกลยุทธ์์ในการดําเนินการท้ังหมด 22 ข้อ พร้
อมแผนปฏิบัติการในแต่ละกลยุทธ์์  หลังจากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์์
แผนกลยุทธ์ ์ดังกล่าวบนเว็บของคณะเพ่ือรับฟังความ คิดเห็นจาก
คณาจารย์ บุคลากร และแผนกลยุทธ์์ฉบับท่ี 2 นี้ได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจําคณะเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2550  
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุท ธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 













รูปธรรมซึ่งเป็นแผน 5 ปีของคณะฯ (วศ. 1.1-1) 
นอกจากระบบและกลไกในการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณบดี 









วิชาการและสายสนับสนุนไปประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ได้เอง สําหรับการ
ไปเสนอผลงานทางวิชาการนั้นคณะฯ สนับสนุนโดยไม่จํากัด โดยใช้เงิน
ส่วนกลาง สําหรับหน่วยงานท่ีไม่ได้สังกัดภาควิชา ได้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ 
และฝ่าย ในสํานักงานเลขานุการคณะ และฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการจะใช้เงินส่วนกลาง  นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การอบรม ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีได้มาจากการสอบถามความ
ต้องการหรือความสนใจของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน
ในคณะฯ ปีละประมาณ 5-7 หัวข้อ (วศ. 0.0-1)  
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 0.0-1 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551   
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554 
วศ. 7.2-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการสรร
หาคณบดี พ.ศ. 2538  
วศ. 7.2-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการสรร
หาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2545 
 





ภาควิชาฯ/หน่วยงาน โดยผ่านช่องทางหลัก คือ การประชุมคณะทํางาน 
















(Learning Management System, LMS) ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเรียนการสอนและงานวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นผลให้มีการจัดเก็บองค์ความรู้และมีการจัดการการเรียนรู้ท่ี
เป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บองค์ความรู้ของวิชาต่างๆ ในระบบ LMS ของ
มหาวิทยาลัย (วศ. 7.3-3) และการจัดเก็บองค์ความรู้ในฐานข้อมูล
งานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณะฯ (วศ.5.1-5) มากยิ่งข้ึน 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุท ธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554   
วศ. 1.1-4 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 038/2550  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 
2550-2554 
วศ. 1.1-8 นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 
2550-2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วศ. 1.1-9 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2551-2565 สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า ร อุ ดมศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ  
วศ. 1.1-10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550 - 2554)   
วศ. 1.3-1 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง ของแผนกลยุทธ์ระยะ
กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 
2550-2554 กับแผนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  
วศ.5.1-5 ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 








รหัส SP 5  ดําเนินการครบถ้วน 
 อยู่ระหว่างดําเนินการ
 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดรายการองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีและค่าน้ําหนักของตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการ ใน
รอบปีการศึกษา 2551/ ปีงบประมาณ 2551 โดยได้เสนอขอความ
เห็นชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (วศ. 1.1-14) 
ในปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 55 1/  ปี ง บปร ะ ม าณ  2 5 5 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีตัวบ่ง ช้ีท่ีมีการดําเนินการและประเมินผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 80 ตัวบ่งช้ี โดยได้กําหนดให้มีตัวบ่งช้ีท่ีสามารถ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 ของจํานวนตัวบ่งช้ี 78 
ตัวบ่งช้ี (ไม่รวมตัวบ่งช้ีน้ีและตัวบง่ช้ีท่ี 1.2 และ 2.22) และมอบหมายให้
สํานักพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและรายงานข้อมูล
ส่วนกลาง หน่วยงานและภาควิชาต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม
และรายงานข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งช้ีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ มีตัวบ่งช้ีท่ีสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมาย จํานวน 71 ตัวบ่งช้ี 
คิดเป็นร้อยละ 91.03 (วศ. 0.0-2) 
ผลการดําเนินการนี ้แสดงให้เห็นว่า คณะฯ สามารถดําเนินการ
ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นจุดอ่อนในปีการศึกษา 2550/







จัดระบบการติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเหล่านี้อย่างใกล้ชิด   ซึ่ง









วศ. 0.0-2 ร า ย ง านประจํ า ปี ก า รปร ะ เ มิ นคุณภาพ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551 








วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2551 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551ให้ความ
เห็นชอบการยืนยัน/ปรับแผนการดําเนินงาน ช่วงปี 2551-2554 
 











วศ. 0.0-1 ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551/
ปีงบประมาณ 2551  
วศ. 0.0-2 ร าย งานประจํ าปี ก า รปร ะ เมิ นคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุท ธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554   
วศ. 1.1-2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2551 
วศ. 1.1-3 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2552 
วศ.   แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 






















ความเสี่ยง ดําเนินการตามแผน และมีการรายงานสรุปผลการดําเนินการ 
ตามแนวทางของการควบคุมภายใน (วศ.7.8-1) 
ในปีงบประมาณ 2551 - 2552 คณะได้มีแผนบริหารความ
เสี่ยงในประเด็นต่อไปนี้ (วศ. 7.8-2) 
1. การส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน 
2. จัดระบบพัฒนาผู้นําในอนาคต (Succession plan) รองรับ
การเกษียณอายุราชการของอาจารย์อาวุโส 
3. วางระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 
และนวัตกรรมของสถานวิจัย 












วศ. 7.8-1 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 
ประจําปี 2551 




วศ. 7.8-2 แผนการปรับปรุง พัฒนาและการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2552 
วศ.   แผนการปรับปรุง พัฒนาและการควบคุมภายใน 















ความรู้เก่ียวกับนสิิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
CS 1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการกําหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้
ท่ีเก่ียวข้องตามพันธกิจ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม 





  √ 
การสร้างความสมัพันธ์กับนิสิต นกัศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
CS 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวมและ




 √  
CS 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพ่ือ










 √  
CS 7 สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่ง
จะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแตล่ะงาน โดยมี
การจัดทําแผนภูมหิรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้
นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ และจัดทําคู่มือการ
ทํางานของบุคลากรในการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 

















เสนอกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบล่วงหน้า 1 ปี และ
สามารถปรับแผนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ 




ยืนยันจะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2551 และ 2552 จําแนกตามสาขาวิชา
และระดับการศึกษา 
 







บอร์ดประชาสัมพันธ์หลายๆ แหล่ง และ web board ท่ีปรับปรุงอยู่
สม่ําเสมอ นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
แบบฟอร์มต่างๆ และจัดทําบันทึกการสอนวิชาพ้ืนฐานบางรายวิชาเป็น 
VDO ให้นักศึกษา download กลับไปศึกษาทบทวนภายหลังได้ทาง 




ให้บริการอ่ืนๆ ทางคณะฯ ยังผลิตและจัดให้มีบริการจําหน่ายหนังสือ 
ตํารา ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ในราคาถูก เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา
ประหยัดและสะดวก ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลและเลือก




วศ. 3.1-2  http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php? 
option=com_content&task=view&id=46&Itemid=173 














ช่วยเหลือของนักศึกษาปีท่ี 1 ไม่น้อยกว่าเทอมละ 2 ครั้งในระหว่างการ




ปรึกษา ครั้งท่ี 1/2551 , ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ครั้งท่ี 1/2551 และข้อเสนอแนะในการสรุปผลการประเมินการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 1/2551 
 
รหัส CS 4  ดําเนินการครบถ้วน 
 อยู่ระหว่างดําเนินการ
 ยังไม่ได้ดําเนินการ 




หลักๆ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการและเทคโนโลยี กิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียว และการ
เข้าใจในพหุวัฒนธรรม และส่งเสริมประชาธิปไตย โดยทุกกิจกรรมจะมี
การประเมินผลความพึงพอใจและการบรรลุผล และนําข้อสรุปไปจัด
สัมมนาเพ่ือวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมสําหรับปีต่อไป (วศ. 3.2-2) 
คณะฯ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ี
หน่วยงาน/คณะฯ/มหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษา  โดย
มีการบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือเป็น
ประวัติกิจกรรมของตัวนักศึกษา  และตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (วศ. 3.3-1) โดยกําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาเพ่ิมเติมให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 100 หน่วยช่ัวโมง มีท้ังกิจกรรมบังคับเลือก และกิจกรรมเลือก 
ครอบคลุมกิจกรรมหลัก 5 ด้าน คือ 1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 2) กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางสังคม วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็น








บิดา เป็นหนึ่งเดียว 4)กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 
และ 5) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 3.2-1 แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2550-
2554 
วศ. 3.2-2 โครงการสัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ปี 2551 
วศ. 3.2-3 เอกสารการขอเปิดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
วศ. 3.3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่ าด้ วย
การศึกษาข้ันปริญญาตร ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 






ให้กับสาธารณชนได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง เช่น 
แผ่นพับแนะนํา (วศ.7.6-1) จดหมายข่าววิศวกรรมศาสตร์ (วศ.7.6-2)  
Website (วศ.7.6-3) รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (วศ.0.0-2)  
การจัดประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์  (วศ.4.2-1)  การจัด
นิทรรศการ ม.อ.วิชาการ (วศ.7.6-4) เป็นต้น 
2. คณะฯ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง เช่น การจัดตู้รับฟังความคิดเห็น  การ
ส่งแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดซื้อ (วศ.7.6.-5)  การรับฟังความคิดเห็น
ทาง Web board (วศ.7.6-6) การประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการของคณะฯ (วศ.7.4-1) เป็นต้น 




คณะฯ ท่ีเป็นทางการ จะอยู่ในรูปแบบของการเป็นคณะกรรมการ เช่น 
 คณะกรรมการศูนย์วิศวกรรมพลังงาน (วศ.7.6-7) 
 คณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.7.6-8)  
 คณะกรรมการบริหารสถานวิจัย(วศ.7.6-9) 
ในกรณีท่ีไม่เป็นทางการ จะเป็นท่ีปรึกษาหารือ/ขอความ
คิดเห็นเฉพาะเรื่อง/เฉพาะครั้ง จากองค์กรท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น สภา
อุตสาหกรรมหอการค้า เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
องค์การบริหารส่วนตําบล 








ของคณะฯ โดยใช้กลไกตามข้อ 1 และ 4 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 0.0-2 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551 
วศ. 4.2-1 Proceeding การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 7 (21-22 พฤษภาคม 2552) 
วศ. 7.4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
หน่วยงาน/การบริการ ในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจําปี 2551 
วศ. 7.6-1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 7.6-2 จ ด ห ม า ย ข่ า ว  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงปี พ.ศ.2551 
วศ. 7.6-3 เ ว็ บ ไ ซ ด์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
(http://www.eng.psu.ac.th) 
วศ. 7.6-4 รายละเอียดโครงการ ม.อ.วิชาการ 
วศ. 7.6-5 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดซื้อ 
วศ. 7.6-6 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php 
?option=com_mamboboard&Itemid=291task=listcat&catid=1 
วศ. 7.6-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 0905/2550 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนย์วิศวกรรมพลังงาน 
วศ. 7.6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 084/2550 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 7.6-9 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานสถานวิจัยฯ 




ผู้รับบริการในโครงการต่างๆ  (วศ. 5.4-1)  พบว่า ระดับความพึงพอใน
อยู่ในระดับร้อยละ 87.99 (วศ. 0.0-1) เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2550 
ร้อยละ 5.86  ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถบรรลุผลตาม







วศ. 0.0-1 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 










วศ. 5.4-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 




บริการวิชาการเป็นแนวปฏิบัติ (วศ.5.1-3)  ซึ่งในปี 2551  คณะฯมี
































คํารับรองการปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
 √  
IT 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา 
และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดท้ัง 5 ฐานข้อมูล 
  √ 
IT 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการทบทวนกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
และทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
 √  
การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู ้
IT 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา




ให้ สกอ. ภายในเวลาท่ีกําหนด 
  √ 
IT 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเหมาะสม ในด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และข้อมูลอ่ืน ๆ รวมท้ังมี
ครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการ
การศึกษา 
 √  
IT 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือน
ภัย (Warning System) เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 
 √  
IT 7 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนํา
แผนไปปฏิบัต ิ  √  
 120 














การเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.7.5-1 ถึง วศ.7.5-2) 
และมีฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการ
วางแผน พัฒนา และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีใช้ในปัจจุบัน มีท้ังสิ้น 35 รายการ 
(วศ.7.5-3 และ วศ.7.5-4) โดยมีระบบท่ีพัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานในปี 
2551 จํานวน 16 รายการ ประกอบด้วย 
1. โปรแกรมขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
2. ระบบคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา 
3. ระบบการฝึกงานสําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 





8. ระบบบัญชี รายรับ - รายจ่าย เงินรายได ้
9. ระบบประชุมวิชาการ (PEC 6 ** open source) 





14. ระบบ Media Streaming ของคณะฯ 
15. ระบบจัดเก็บข้อสอบออนไลน ์
16. ระบบส่งข่าวสารและไฟล ์
นอกจากนี้ ยังมีระบบท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา จํานวน 8 
ระบบ ประกอบด้วย 
1. ระบบฐานข้อมลูการไดร้ับรางวัล นักศึกษา และบุคลากร 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. ระบบสารสนเทศข้อมูลสอบ (ระยะ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ตค. 

















วศ. 7.5-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 196/2550 เรื่อง ขอ
ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 7.5-2 ปฏิ ทินการประ ชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุม 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 7.5-3 ระบบสารสนเทศต่างๆ 
 (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/) 
วศ. 7.5-4 ตาราง 7.5(2)  บัญชีรายช่ือฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 














สมบูรณ์ การดําเนินงานต่างๆ จะอิงจากฐานข้อมูลนี้ เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงและพัฒนาคณะฯ โดยฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์มี
การประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดย
การมีการทดลองใ ช้งานก่อนโดยผู้ ใ ช้ ท่ี เ ก่ียว ข้อง เ พ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ และเปิดโอกาสให้มีการแจ้งผลการใช้

















เช่น การใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน VCR และ LMS  การใช้ 
internet ในการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆมา
สนับสนุนการเรียนรู้ของสูตรต่างๆ ท้ังในรายวิชาบรรยาย รายวิชา
ปฏิบัติการ รายวิชาโครงงาน และ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์   และได้
มีการให้ทุนสนับสนุนการจัดทํา Virtual Classroom  (วศ. 2.2-5 และท่ี
http://www.eduservice.psu.ac.th) นอกจากนี้ยังการบันทึกการสอน
โดยวิดีโอ หรือการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ทบทวนการเรียนได้  (multimedia-streaming server) 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 2.2-5 หนังสือท่ี มอ 064/ว1307 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2549 เรื่อง ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom  
ประจําปีงบประมาณ 2550 
 














พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น จัดจุดเช่ือมต่อ Internet ผ่านระบบ 
wireless ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีลานตึกคณะให้นักศึกษาใช้ได้ตลอดเวลา จัด
ให้มีห้องบันเทิงเชิงวิชาการเพ่ือให้นักศึกษาใช้เวลาว่างฝึกฝนทักษะ
คอมพิวเตอร์ ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วย
ตนเองท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และระบบป้ายประกาศข้อมูล
ข่าวสาร และ WEB BOARD 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 


















• มีการกําหนดข้ันตอนการ back up ข้ันตอนการ 
recovery และผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
• มี anti virus และมี firewall และมีระบบไฟฟ้าสํารอง 
• มีการกําหนดสิทธ์ิ Access Right และมีการกําหนดสิทธิ
การเข้าใช้อย่างชัดเจนและมีการกําหนดเง่ือนไขการเข้า





วศ. 7.5-2 ปฏิ ทินการประ ชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุม 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
 






การกิจกรรมการจัดการความรู้ (วศ. 7.3-1) คณะทํางานได้จัดทําแผนงาน
ข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน (แผนการจัดการความรู้ ปี 
2551) และ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในคณะฯและผู้ท่ีสนใจได้




(Learning Management System, LMS) ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเรียนการสอนและงานวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นผลให้มีการจัดเก็บองค์ความรู้และมีการจัดการการเรียนรู้ท่ี








มหาวิทยาลัย (วศ. 7.3-3) และการจัดเก็บองค์ความรู้ในฐานข้อมูล
งานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณะฯ (วศ.5.1-5) มากยิ่งข้ึน 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 5.1-5 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
(http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 
วศ. 7.3-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 150/2551 เรื่อง ขอ
ยก เ ลิ ก และแต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา รก า ร จั ด ก า รคว าม รู้  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 7.3-2 แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ / เ ป้ า ห ม า ย   ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์  ปี  2551 และ รายช่ือทีมงานการจัดการความรู้  
(http://www.km.eng.psu.ac.th) 






















HR 1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human 
Resource Management) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ความคล่องตัวและ
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ และความผูกพันต่อสถาบัน   
 √  









  √ 
การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นํา 
HR 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความ






 √  
HR 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพ่ือให้มีขีด
สมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์




















รูปธรรมซึ่งเป็นแผน 5 ปีของคณะฯ (วศ. 1.1-1) 
นอกจากระบบและกลไกในการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณบดี 




ๆ และเลขานุการคณะ เป็นกรรมการ   
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนนิการ 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 




หาคณบดี พ.ศ. 2538  
วศ. 7.2-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการสรร
หาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2545 
 





การปรับปรุงพัฒนาคณะฯ ให้ดีข้ึน ( 7.4-1) 
คณะฯ ได้เริ่มสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุน
เสนอและดําเนินการโครงการพัฒนางานท่ีเป็นการพัฒนาบุคลากรและ




















การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (วศ. 2.2-7) โดยหัวข้อประเมิน









วศ. 0.0-1 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.h
tml) 
วศ. 2.2-7 ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อ น โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า 
(http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
 





































วศ. 2.2-1 หนังสือท่ี มอ 028/ว088 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2551 เรื่องขอเรียนเชิญอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนเิทศ ประจําปี 
2551 
วศ. 2.2-2 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติท้ัง 13
หลักสตูร 
วศ. 2.2-3 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
13 หลักสูตร 
วศ. 2.2-4 หนังสืออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
5 หลักสูตร 
วศ. 2.2-5 หนังสือท่ี มอ 064/ว1307 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2549 เรื่อง ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom  
ประจําปีงบประมาณ 2550 
วศ. 2.2-6 หนังสือท่ี มอ 204.2/213 ลงวันท่ี 8 เมษายน  2551 
เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินของหลักสูตรพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 2.2-7 ระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
(http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
วศ. 2.2-8 โครงการ In-House Practical Training (IHPT) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   
วศ. 2.2-9 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ ครั้งท่ี 2/2552  วาระ 5.1  เรื่อง โครงการ IHPT ภาคการศึกษาท่ี 
3/2551 
วศ. 2.2-10 ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของ














คณาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร (วศ. 2.7-1 และ วศ. 2.7-2)  และ
ประกาศให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทราบและยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยท่ัว
กัน  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ จั ด ทํ า ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย
เสร็จเมื่อมกราคม 2550 และคณะฯ ได้แจ้งทุกหน่วยงานในคณะฯเพ่ือรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนั้นได้นําเข้าพิจารณาเพ่ือสรุป
ข้อคิดเห็นนําส่งมหาวิทยาลัย (วศ. 2.7-3) และสภามหาวิทยาลัยได้








หน่วยงาน  หากมีการกระทําใด ๆ ท่ีเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ก็จะมี
การดําเนินการไปตามข้อบังคับฯ 
นอกจากนี้ ในส่วนของคณะฯ ยังมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเข้า
มาเก่ียวข้องอีก 3 ส่วน คือ จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร (วศ. 2.7-5) 
จรรยาบรรณนักวิจัย (วศ. 2.7-6) และคุณสมบัติและจรรยาบรรณท่ี





วศ. 2.7-1 ประกาศมหา วิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ว่ าด้ วย
จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พ.ศ. 2549  
วศ. 2.7-2 ปร ะกาศของ ท่ีป ร ะ ชุมประ ธ านสภาอาจ า ร ย์
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (ปอมท.)  ท่ี 2/2543 เรื่อง จรรยาอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
วศ. 2.7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ









วศ. 2.7-4 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
วศ. 2.7-5 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสยี
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543 
วศ. 2.7-6 จรรยาบรรณนักวิจัย 
วศ. 2.7-7    คุณสมบัติและจรรยาบรรณท่ีปรึกษา 
รหัส HR 6  ดําเนินการครบถ้วน 
 อยู่ระหว่างดําเนินการ
 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
คณะมีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี 2552   
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  และแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี 2552 ตามแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น
รูปธรรมซึ่งเป็นแผน 5 ปีของคณะฯ (วศ. 1.1-1)   
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


































วศ. 0.0-1 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551/ปีงบประมาณ 2551   
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.h
tml) 
วศ. 1.1-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 






วศ. 4.1-16 ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรเดินทางไป
ต่างประเทศ จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 7.4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ















ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของนิสิต นักศึกษา
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
  √ 
PM 2 สถาบั น อุดมศึกษาต้อ งจั ด ทํา ข้อ กําหนด ท่ีสํ าคัญของ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากความต้องการของนิสิตนักศึกษา 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ข้อกําหนดด้านกฎหมาย  และข้อกําหนดท่ี
สําคัญท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
 √  
PM 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกําหนดท่ี
สําคัญใน PM 2 และนําปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคัญ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
 √  
PM 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ เพ่ือให้
สถาบันจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 





นําไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตามข้อกําหนดท่ีสําคัญ  





 √  
 
 133 












ของคณะท่ีสําคัญ ได้แก่ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ  พันธ
กิจ  ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มาตรฐาน




วศ. 0.0-1 ข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2553/ปีงบประมาณ 2553 
วศ.0.0-2 รายงานประจํ าปี ก ารประ เมิ นคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553/ปีงบประมาณ 2553 
วศ.1.1-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554 
วศ.1.1-2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2553 
วศ.1.1-3 ผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2550-2553 
วศ.1.17-1 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554 
วศ. 2.7-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ ใช้
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2551 
วศ. 2.7-2 เอกสารประชุมคณะกรรมการวิชาการ 





วศ. 7.1-4 แผนกลยุทธ์ระยะกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550-2554  




ดําเนินการโดยใช้ข้อมูลดังนี้  ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบาย  แผนกล









และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและ
ลดต้นทุน  กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ.1.1-2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2553 
วศ.1.16.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
8/2553 (หน้า 4) แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2550-
2554 
วศ. 2.1-1   
- หนังสือท่ี มอ 204/185 ลว.9ก.ย.2553 แจ้งมติคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 9/2553 การปรับปรุงแผนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
- หนังสือท่ี มอ 202.1/189 ลว. 30 ก.ย.2553 แจ้งมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2553 การปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
วศ. 2.1-2  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร/การรับรองหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 3.1-3   
- ตารางสรุปกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
- หนังสือท่ี มอ.204/280 ลว. 9 ส.ค.2553 ขออนุมัติจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเขียนใบสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  
- หนังสือท่ี มอ.230/779 ลว. 7ก.ค.2553 ขออนุมัติจัดบรรยาย
พิเศษเพ่ือพัฒนานักศึกษา เรื่อง "ทางเลือกบนถนนเส้นทางสายอาชีพของ
วิศวกรเคมีและการเตรียมตัวประกอบอาชีพ" 
- หนังสือท่ี มอ.204.4/272 ลว. 28ก.ค.2553 ขออนุมัติจัดโครงการ
สัมมนา เรื่อง "แรงจูงใจและวิศวกรทําธุรกิจได"้ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอบรมเตรียมสอบ TOEIC เพ่ือ
การสมัครงาน  
- หนังสือท่ี HR 24/2553 ลว. 8 ธ.ค.2553 เรื่อง ยืนยันการบรรยาย
พิเศษ 
วศ. 4.1-22 การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับองค์กร









วศ. 4.1-23 การจัดอบรม ประชุม สัมมนาด้านวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะฯ 
วศ. 4.1-24 จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ
วศ. 6.11-6 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2553   




พิจารณาดังนี้  ได้แก่ องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ข้ันตอน






ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยได้กําหนดพันธกิจ  วิสัยทัศน์ ของคณะ
ท่ีให้ความสําคัญกับการวิจัย และกําหนดทิศทางความเป็นเลิศด้านการ


















วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2551  วันอังคารท่ี 10  มิถุนายน  2551  
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม  3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์









วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2551   วันอังคารท่ี 10  มิถุนายน  2551  
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม  3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
วาระท่ี  5.5 เรื่อง “แผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนประจําปี 2551” 
วศ. 4.1-1 ทิศทางงานวิจัยของคณะฯ และทิศทางงานวิจัยของ
ภาควิชา 
วศ. 4.1-17 เ กณฑ์ ก า ร พิ จ า รณ าจั ด ส ร ร เ งิ น ร าย ไ ด้ คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
วศ. 4.1-20 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2554 วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2554 
เรื่อง "การพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยดีเด่น และการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยในวันงานวันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยประจําปี 2554" 
วศ. 4.1-21 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์
วศ. 4.1-25 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย
คณะฯ 
วศ. 4.1-26 การสร้ า ง เครื อ ข่ าย วิ จั ยร่ วม กับคณะ อ่ืนๆ  ใน
มหาวิทยาลยั 
วศ. 4.1-27 ภาระงานหน่วยวิจัยและนวัตกรรมคณะฯ เ พ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ 
วศ. 4.1-28 เว็บไซต์วิจัยของคณะฯ 
วศ. 6.10-2  
- โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
และปีการศึกษา 2554 
- การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 และ 
2554 
วศ. 7.1-6 ระบบการประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร ์
  
รหัส PM 4  ดําเนินการครบถ้วน 
 อยู่ระหว่างดําเนินการ
 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
การพัฒนาระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน จากผลการสํารวจ พบว่า 
หน่วยงานภายในคณะ มีกระบวนงานท่ีมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ร้อย
ละ    มีการสื่อสารแผนสํารองฉุกเฉินร้อยละ   และการทบทวนเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงแผนสํารองฉุกเฉินร้อยละ   
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 4.1-21 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์









วศ. 7.3-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วศ. 7.3-2 รายช่ือโปรแกรมท่ีพัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานใน
ปัจจุบัน 
วศ. 7.4-1 คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 141/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลว. 1ก.ย.2553 และกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วศ. 7.4-2 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 (รอบ 6 เดือน)  (แบบ
ติดตามปย. 2) 
วศ. 7.4-4 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งท่ี 12/2553 วาระท่ี 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการ










ซึ่งมีท้ังหมดจํานวน   กระบวนงาน  จําแนกเป็นกระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่า  กระบวนงาน  และกระบวนงานสนับสนุน   กระบวนงาน  โดย
ผลการสํารวจพบว่าหน่วยงานในคณะมีการกําหนดมาตรฐานการ






วศ.0.0-1 ข้อมูลผลการดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ปีการศึกษา 2553/ปีงบประมาณ 2553 
วศ.1.17-4 ข้อมูลการได้รับรางวัลของอาจารย ์
- วันนักวิจัย ปี 2553 
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่นใหม่และผลงานเด่นของคณะ 
วศ. 2.4-1 โครงการอบรม ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้กับบุคลากร 















วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2554 วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เรื่อง 
"การพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยดีเด่น และการเชิดชูเกียรตินักวิจัยใน
วันงานวันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยประจําปี 2554" 
วศ. 4.1-23 การจัดอบรม ประชุม สัมมนาด้านวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะฯ 
วศ. 4.1-24 จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ
วศ. 4.6-1 หลักฐานแบบฟอร์มการกรอก KPI ท่ีแนบพร้อมกับ
ข้อเสนอโครงการ 
วศ. 7.3-4 ระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (KPI) 
  




ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซ้าํ และลดความสูญเสีย  
 
หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินการ 
วศ. 4.1-29 การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานวิจัย ช้ินงาน งาน






วศ. 4.2-7 การนําผลงานท่ีได้รับความคุ้มครองแล้วไปขยายผล 




ปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 









วศ. 7.2-3 องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
วศ. 7.2-4  
- กิจกรรม K-Procedure 
- กิจกรรม Q-Talk 
วศ. 7.4-3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 2553 (แบบ ปย.2) 
วศ. 8.1-5 รายงานการตรวจสอบภายใน 
วศ. 9.1-4 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งท่ี 8/2554 วาระท่ี 5.7 เรื่อง รายงานประจําปีการประเมิน





หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 
หมวด รหัส แนวทางการดําเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
(ร้อยละ) 
1 2 3 4 5 
มิติด้านประสิทธิผล 













2 RM 2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของเป้าหมายของ
โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
60 70 80 90 100 
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
3 RM 3 ร้อยละความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ/
โครงการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการ 
60 70 80 90 100 
4 RM 4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิ
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ อย่าง
น้อย 3 องค์ความรู ้
80 85 90 95 100 
มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
5 RM 5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ
แผนพัฒนาบุคลากร 
60 65 70 75 80 


























รหัส RM 1 3 พิจารณาจากความสําเร็จของค่าเฉลี่ยระดับความเช่ือมั่นของกลุ่มนิสิต นักศึกษา 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จากผลการสํารวจ ซึ่งการสํารวจดังกล่าวต้องครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการหลักของสถาบัน ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการด้านการกํากับดูแลองค์การ
ท่ีดีตาม LD 5 
รหัส RM 2 1 พิจารณาจากความสําเร็จของผลลัพธ์ ผลผลิตของทุกโครงการท่ีนํามาดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนด
ไว้ ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการท่ีนํามา
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ตาม SP 7 










รหัส RM 4 5 เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้ซึ่งเปน็
ผลจากการดําเนินการตาม IT 7 
ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการทํางานได้ผลผลิต 
(outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ท่ีกําหนดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
หรือเป็นท่ีพึงพอใจ 
รหัส RM 5 1 พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 
รหัส RM 6 3 พิจารณาจากกระบวนการท่ีคัดเลือกมาปรับปรุงเทียบกับกระบวนการท่ีได้รบัการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน 
สว่นราชการต้องคัดเลือกกระบวนการอย่างน้อย 3 กระบวนการเพ่ือมาปรับปรุง

































การวิจัยเรือ่ง   การออกแบบระบบคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดย   นางสาวนรรฐิชา  คงแก้ว สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน ์
 
คําชี้แจง 





การศึกษา    
2. โปรดพิจารณาว่าคําถามแต่ละข้อต่อไปนี้ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือไม่ แล้ว
เขียนผลการพิจารณาของท่านโดยทําเครื่องหมาย     ลงในช่อง  “คะแนนการพิจารณา” ตามความคิดเห็นของ
ท่าน ดังนี ้
ทําเครื่องหมาย       ในช่อง  + 1   ถ้าแน่ใจว่าคําถามข้อนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 
ทําเครื่องหมาย       ในช่อง     0   ถ้าไม่แน่ใจว่าคําถามข้อนั้นสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 





                                    (นางสาวนรรฐิชา   คงแก้ว) 
      นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
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การนําองค์การ   (Leadership)     




    
2 คณะ/ผู้บริหารของคณะมีการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง
ดังกล่าวสู่บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการ
นําไปปฏิบัติของบุคลากร  
    
3 ผู้บริหารของคณะมีการมอบอํานาจและทบทวนการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ 
ให้มีความเหมาะสม  





    
5 คณะ/ผู้บริหารของคณะกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล  
    








    
การวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Planning)     
การวางยุทธศาสตร ์     
8 คณะกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม มีการ
ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
(4ปี และ 1ปี) โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยม  
    
9 คณะมีการนําปัจจัย ท้ังภายในและภายนอกท่ีสําคัญ และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป มาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (4ปี 
และ1ปี)  
    
10 คณะมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (เพ่ิม
ขีดสมรรถนะ) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ (4ปีและ1ปี)   
    
การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏิบัติ     
11 ผู้บริหารของคณะมีการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการ
ดําเนินงาน รวมถึง แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ
สถาบันให้กับบุคลากร  
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12 คณะมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
คณะลงสู่ระดับภาควิชาและระดับบุคคลอย่างน้อย 1 ภาควิชา  
    
13 คณะมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  
    
14 คณะมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง     
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Customer and Stakeholder Focus) 
    
ความรู้เก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
15 คณะกําหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามพันธกิจ 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีครอบคลุมทุก
กลุ่ม  
    
16 คณะมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของนิสิต 
นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีประสิทธิภาพ 
    
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
17 คณะมีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น 
    
18 คณะมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
    
19 คณะมีการดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
    
20 คณะมีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนิสิต 
นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
    
21 คณะกําหนดมาตรฐานการให้บริการ โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือ
คู่มือการติดต่อราชการ 
    
22 คณะมีการจัดทําคู่มือการทํางานของบุคลากรในการใหบ้ริการ     
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้(Information and 
Technology) 
    
การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ     
23 คณะมีระบบฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน     
24 คณะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
    
25 คณะมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  




    
27 คณะมีการทบทวนฐานข้อมูลกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า       
28 คณะมีการทบทวนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน      
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29 คณะมีการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตให ้สกอ.ในเวลาท่ีกําหนด  
    
30 คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม     
    
31 คณะมีครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เ พียงพอต่อการจัดการ
การศึกษา  
    
32 คณะมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning 
System) เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงาน  
    
33 คณะมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้และนําไปปฏิบัติ     
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource)     
การสร้างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพงึพอใจแก่
บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบัน 
    
34 คณะมีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource 
Management) ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
    
35 คณะกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
    
36 คณะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผล และเป็นธรรม  
    
37 คณะมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
    
การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นํา     
38 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
    
39 คณะส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์     
40 คณะมีการวางแผนป้องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ      
41 คณะมีมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ 
    
42 คณะมีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เป็นแบบอย่างได้   
    
43 คณะดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม  
    
44 คณะมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร         
การจัดการกระบวนการ (Process Management)     
การออกแบบกระบวนการ     
45 คณะกําหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
และความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน  
    
46 คณะจัดทําข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจาก
ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อกําหนด












    
48 คณะมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และมี
ผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ เพ่ือให้สถาบันจะสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง  
    
การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ     
49 คณะกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่า และกระบวนการสนับสนุน  





    
ผลลัพธ์การดําเนินการ (Result  Management)     
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 1     
51 คณะมีการวัดระดับความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของนิสิต 
นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อสถาบัน   
    
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 2     
52 คณะมีการวัดความสําเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผน
บริหารความเส่ียง   
    
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 3     
53 คณะมีการวัดความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ/
โครงการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ   
    
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 4     
54 คณะมีการวัดความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู ้ 
    
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 5     
55 คณะส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร   
    
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 6     
56 คณะมีการวัดกระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุงให้ผลดําเนินการดี
ขึ้น    




ลงชื่อ   ……..………………………….……… 
          (………………………………………….) 
      ผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. คุณอารีย์พันธ ์ เจริญสุข   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  
(นักพัฒนาระบบราชการ 8 ว)  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
2. รศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3. รศ.ดร.สุวิภา อ้ึงไพบูลย ์ ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4. ผศ.อังศุมา  อภิชาโต   ตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประเมินงานวิจัย   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์










































(IOC) สรุปผล คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
11 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได ้
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
13 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได ้
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
19 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได ้
20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
21 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
22 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได ้
23 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
24 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
25 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
26 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
27 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
28 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
29 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้








(IOC) สรุปผล คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
10 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได ้
11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
12 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได ้
13 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้
21 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได ้
22 0 1 0 1 1 3 0.6 ใช้ได ้
23 0 1 0 1 1 3 0.6 ใช้ได ้
24 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได ้
25 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได ้


































การวิจัยเรื่อง   การออกแบบระบบคุณภาพในสถาบันอุดมศกึษาตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดย   นางสาวนรรฐิชา  คงแก้ว สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 อาจารย์ท่ีปรึกษา   ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  ดร.เทอดธิดา ทิพยร์ัตน ์
 
คําช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพร้อมของระบบคุณภาพในแต่ละคณะ  ซึ่งประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับในการทําวิทยานิพนธ์นี้คือ สามารถนําผลท่ีได้รับจากการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพการศึกษา สําหรับการออกแบบระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อทางคณะรวมถึง บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ให้ความสนใจโดยท่ัวไป    
แบบสอบถามนี้สําหรับผู้บริหารและบุคลากร  โดยเป็นการตอบคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นในมุมมองของ
ท่านท่ีมีต่อคณะท่ีท่านสังกัด   
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1:  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2:  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันท่ีมีต่อคณุภาพการศึกษาของแต่ละคณะ 
ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะเผยแพร่งานวิจัยโดยการนําเสนอใน









คําแนะนํา:   แบบสอบถามนี้มีจํานวน 6 หน้า ประกอบด้วยชุดคําถาม 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1:   ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามโดยทํา
เครื่องหมาย  ในช่องหน้าคําตอบท่ีตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
 
1.1 เพศ 
  ชาย           หญิง 
 
1.2 คณะท่ีท่านสังกัด (วิทยาเขตหาดใหญ)่    
  บัณฑิตวิทยาลัย        คณะวิทยาศาสตร ์              คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ       คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม 
  คณะแพทยศาสตร ์        คณะพยาบาลศาสตร ์   คณะทันตแพทยศาสตร ์  
  คณะเภสัชศาสตร ์        คณะวิทยาการจัดการ   คณะศิลปศาสตร ์  
  คณะเศรษฐศาสตร ์        คณะนิติศาสตร ์    คณะการแพทย์แผนไทย 
 
1.3 ระดับการศึกษา 
  ปริญญาตร ี          ปริญญาโท            ปริญญาเอก           อ่ืนๆ ……… 
 
1.4 ตําแหน่ง 
  อาจารย ์          บุคลากรสายสนับสนุน (ข้ามไปตอบข้อ 1.6)   
 
1.5 ตําแหน่งทางวิชาการ   
  อาจารย์             ผู้ช่วยศาสตราจารย ์         รองศาสตราจารย ์       ศาสตราจารย ์
 
1.6 ตําแหน่งงานบริหาร 
  คณบด/ีรองคณบด/ีผู้ช่วยคณบด/ีหัวหน้ากลุม่งาน  
  หัวหน้าภาค/รองหัวหน้าภาค/ประธานหลักสูตร/เลขานุการภาค 
  อ่ืนๆ…………………………….                                           
  ไม่มีตําแหน่งบริหาร 
 
1.7 ประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. (ป)ี 
   0-5                     6-10              11-15            มากกว่า 15 
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ส่วนท่ี 2:  คําถามเบื้องต้นเก่ียวกับระบบ PMQA ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามโดยทํา
เครื่องหมาย  ในช่องหน้าคําตอบท่ีตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
1. ท่านรู้จักระบบนี้มากน้อยเพียงใด 
 ไม่รู้จักเลย              เคยได้ยิน แต่ไม่ทราบว่าคืออะไร            เคยผ่านการอบรม PMQA  
2. หน่วยงานของท่านทําระบบนี้หรือไม ่
 ไม่ได้ทํา (ข้ามไปข้อ 12)       เคยทํา แต่ไม่ทําต่อเนื่อง     เคยทํา แต่ตอนนี้เลิกทําแล้ว  ทําอยู่อย่างต่อเนื่อง 
3. ท่านเคยผ่านการอบรม/ให้ความรู้เกีย่วกบัระบบนี้มากนอ้ยแค่ไหน 
 ไม่เคยผ่านการอบรมใดๆ   1 คร้ัง   2-3 คร้ัง  มากกว่า 3 คร้ัง 
4. องค์กรของท่านให้ความรู้กับทา่นเกี่ยวกบัระบบนี้มากนอ้ยเพยีงใด 
 น้อยเกินไป              น้อย                 พอด ี                มาก   มากเกินไป 
5. องค์กรของท่านเร่ิมทําระบบนี้เมื่อไหร่ 
  พ.ศ. 2550           พ.ศ. 2551                พ.ศ. 2552                     พ.ศ. 2553 
6. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกบัระบบนี้อย่างไร 
 ผู้ปฏิบัติตามระบบ          ทีมงานจัดทําระบบ  ผู้บริหารที่รับผิดชอบระบบ 
7. ท่านคิดว่าได้ประโยชนจ์ากการทาํระบบนี้มากน้อยเพียงใด 
 ไม่เป็นประโยชน์ (ขา้มไปข้อ 10)  มีประโยชนบ์้างแต่ไม่คุ้มที่จะทํา    
 มีประโยชนบ์้างและคุ้มที่จะทาํ   มีประโยชน์มาก 
8. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่จะทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จในการสร้างระบบนี ้(เลือกไม่เกิน 3 ข้อ) 
 แรงจูงใจในการทํา  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น    ทีมงานทําเป็น    ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน   
 มีงบประมาณ    การเห็นประโยชน์ที่ทํา    มีการสื่อสารกับบุคลากรที่ดี   
 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทํา          ปัจจัยผลักดันจากภายนอก (เช่น กพร., ผู้รับบริการ,คู่แข่ง)   
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………….…… 
9. ท่านคิดว่าได้ประโยชน์ทีแ่ท้จริงอะไรบ้างจากการทาํระบบนี ้(เลือกไม่เกิน 3 ข้อ) 
 ทําให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น             ทําให้บุคลากรมีความรู้มากขึ้น    ทําให้องค์กรมีภาพลักษณ์ดีขึ้น   
 ทําให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์มากขึ้น   ผ่านเง่ือนไข กพร.                เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถทําได้   
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………………… 
10. ท่านคิดว่าเหตุผลที่องค์กรทําระบบนี้คืออะไร (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ) 
 ทําตามเง่ือนไขของ กพร.   คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กร   ต้องการให้เกิดการพัฒนาองค์กร   
 ทําตามกระแสหรือแฟชั่น     เพื่อภาพลักษณ์องค์กร           ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 เป็นความต้องการของผู้บริหาร   เป็นความต้องการของบุคลากร        หน่วยงานหลักทําจึงต้องทําด้วย 
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…………………………. 
11. ท่านคิดว่าปัญหาหลักในการสร้างระบบนี้คืออะไร (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ) 
 ผู้บริหารไม่มีส่วนร่วม        บุคลากรไม่มีส่วนร่วม    ไม่เข้าใจในการทํา      ไม่เห็นประโยชน ์ 
 ไม่มีการทําอย่างต่อเนื่อง      ขาดงบประมาณ    ขาดการวางแผนที่ดี      ขาดแรงจูงใจ    
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………………….. 
12. (ตอบเฉพาะองค์กรที่ไม่ได้ทําระบบนี)้ ทา่นคิดว่าองค์กรท่านไม่นําระบบนี้มาใช้เพราะอะไร (เลือกไม่เกิน 3 ข้อ) 
 คิดว่าไม่เกิดประโยชน ์    ไม่รู้จักระบบดีพอ                ทําไม่เป็น             ไม่มีทีมงาน  






ส่วนท่ี 2:   ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันท่ีมีต่อคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะ ขอความ
กรุณาท่านตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย  บนหมายเลขท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก










NA 0 1 2 3 
การนําองค์การ   (Leadership)  
การนําองค์การ  
1 คณะ/ผู้บริหารของคณะมีการกําหนดทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน ครอบคลุม
วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์หรือผลการดําเนินการท่ีคาดหวัง 
     
2 คณะ/ผู้บริหารของคณะมีการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร  
     
3 ผู้บริหารของคณะมีการมอบอํานาจและทบทวนการมอบอํานาจในการตัดสินใจ 
(Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ ให้มีความเหมาะสม  




     
5 คณะ/ผู้บริหารของคณะกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล  
     
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
6 คณะ/ผู้บริหารของคณะกําหนดระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี (Organizational 
Governance)  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  
     
7 คณะ/ผู้บริหารของคณะมีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ี
เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดําเนินการของสถาบัน 
     
การวางแผนยุทธศาสตร ์ (Strategic Planning)  
การวางยทุธศาสตร ์  
8 คณะกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม มีการระบุผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (4ปีและ1ปี) โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลักดัน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  
     
9 คณะมีการนําปัจจัย ท้ังภายในและภายนอกท่ี สํา คัญ และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ(4ปีและ1ปี)  
     
10 คณะมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (เพ่ิมขีดสมรรถนะ) ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ (4ปีและ1ปี)   
     
การสื่อสารและถา่ยทอดยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปปฏิบตั ิ  
คําอธิบายค่านํ้าหนักการปฏิบตัิในปัจจบุัน  
NA   หมายถึง   ไม่ทราบข้อมูล 
0   หมายถึง   ยังไม่มีระบบ 
1   หมายถึง   เร่ิมจัดหรือมีระบบบา้ง/ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง 
2   หมายถึง   มีระบบและปฏิบัติต่อเนือ่ง 
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11 ผู้บริหารของคณะมีการส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน 
รวมถึง แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากร  
     
12 คณะมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับคณะลงสู่ระดับ
ภาควิชาและระดับบุคคลอย่างน้อย 1 ภาควิชา  
     
13 คณะมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ       
14 คณะมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง      
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and 
Stakeholder Focus)  
ความรู้เกี่ยวกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
15 คณะกําหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามพันธกิจ เพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม  
     
16 คณะมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ท่ีมีประสิทธิภาพ 
     
17 คณะมีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็น 
     
18 คณะมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
     
19 คณะมีการดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
     
20 คณะมีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
     
21 คณะกําหนดมาตรฐานการให้บริการ โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อ
ราชการ 
     
22 คณะมีการจัดทําคู่มือการทํางานของบุคลากรในการให้บริการ      
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้(Information and Technology)  
23 คณะมีระบบฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน      
24 คณะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
     
25 คณะมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง 
และทันสมัย  
     
26 คณะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
     
27 คณะมีการทบทวนฐานข้อมูลกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า        
28 คณะมีการทบทวนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน       




NA 0 1 2 3 
29 คณะมีการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ให้ สกอ. ภายใน
เวลาท่ีกําหนด  
     
30 คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม     
     
31 คณะมีครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการการศึกษา       
32 คณะมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงาน  
     
33 คณะมีการจัดทําแผนการจัดการความรู ้และนําไปปฏิบัติ      




34 คณะมีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ซ่ึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน      
     
35 คณะกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
     
36 คณะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล และเป็น
ธรรม  
     
37 คณะมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้น 




     
39 คณะส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์      
40 คณะมีการวางแผนป้องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ       
41 คณะมีมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ      
42 คณะมีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเป็นแบบอย่างได้        
43 คณะดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้มีขีด
สมรรถนะท่ีเหมาะสม  
     
44 คณะมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร          
การจัดการกระบวนการ (Process Management)  
การออกแบบกระบวนการ  
45 คณะกําหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร ์พันธกิจ และความต้องการ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน  
     
46 คณะจัดทําข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากความต้องการของ
นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อกําหนดด้านกฎหมาย  และข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ท่ีช่วยวัดผลการดําเนินงาน  




NA 0 1 2 3 
47 คณะนําปัจจัยเกี่ยวข้องท่ีสําคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ      
48 คณะมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการ
จัดการกระบวนการ เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง  








     
ผลลัพธ์การดําเนินการ (Result  Management)  
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 1  
51 คณะมีการวัดระดับความเชื่อม่ันด้านธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องต่อสถาบัน   
     
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 2  
52 คณะมีการวัดความสําเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง        
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 3  
53 คณะมีการวัดความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ/โครงการท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ   
     
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 4  
54 คณะมีการวัดความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้  
     
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 5  
55 คณะส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร   
     
ผลลัพธ์ของกระบวนการหมวด 6  
56 คณะมีการวัดกระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุงให้ผลดําเนินการดีขึ้น         
ข้อคิดเห็น / เสนอแนะเพ่ิมเติมอืน่ๆ   
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 0.450  0.162  0.368  0.190  0.297  0.434  0.344 
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Mean  S.D. 
P-
value 
Mean  S.D. 
P-
value 
Mean  S.D. 
P-
value 
ตําแหนง่ทางวิชาการ     0.321   0.155   0.253   0.078   0.124   0.327   0.043* 
  อาจารย์    27 (19.4) 12.28 4.00  12.87 4.72  11.91 5.09  18.00 6.35  17.41 7.38  8.79 5.08  9.30 4.55  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์            36 (25.9) 12.34 4.12  12.88 4.01  11.52 3.51  17.94 4.86  17.44 6.26  8.21 3.89  8.12 3.01  
  รองศาสตราจารย์ 24 (17.3) 14.39 3.76  15.13 3.78  14.10 4.65  22.26 5.75  22.00 5.42  10.50 3.09  10.21 3.39  




















































  ไม่มีตําแหน่งบริหาร 39 (28.1) 14.50 2.88  14.50 2.78  14.13 2.42  21.00 6.23  19.38 6.28  8.67 2.50  9.20 2.59  
  อื่นๆ 8 (5.8) 12.55 4.93  12.09 4.35  12.50 5.93  19.70 6.76  17.73 7.99  9.28 4.28  8.19 4.20  
ประสบการณ์การทํางานใน ม.อ. (ป)ี     0.242   0.158   0.021*   0.030*   0.082   0.006*   0.024* 
  0 - 5 27 (19.4) 11.88 3.93  13.29 3.79  12.82 4.65  18.95 5.22  17.86 6.33  8.48 3.70  9.00 4.19  
  6 - 10 16 (11.5) 13.53 3.96  13.33 2.99  11.50 4.26  18.92 7.95  18.00 7.69  9.00 4.77  8.54 4.94  
  11 - 15 14 (10.1) 11.00 2.28  10.62 3.07  8.63 3.70  14.50 3.34  13.27 5.26  5.10 4.79  5.90 3.31  
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หมายเหตุ : X ( S.D), no.     คณะที่มีจํานวนไม่ถึง 5 คน ไม่นํามาแสดงผล 
 































ภาพท่ี ช-1 ระดับการปฏิบัติ (หมวด 1 การนําองค์กร) 
 
 
ภาพท่ี ช-2 ระดับการปฏิบัติ (หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร)์ 
 
 
ภาพท่ี ช-3 ระดับการปฏิบัติ (หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย) 
 166 
 
ภาพท่ี ช-4 ระดับการปฏิบัติ (หมวด 4 การจัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู)้ 
 
 
ภาพท่ี ช-5 ระดับการปฏิบัติ (หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล) 
 
 














































บัณฑิตวิทยาลัย    7 2 
คณะวิทยาศาสตร ์    38 15 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์    35 23 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ    28 10 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร    16 8 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    5 4 
คณะแพทยศาสตร ์    25 18 
คณะพยาบาลศาสตร ์    21 16 
คณะทันตแพทย์ศาสตร ์    22 5 
คณะเภสัชศาสตร ์    22 11 
คณะวิทยาการจัดการ    12 7 
คณะศลิปศาสตร ์    14 10 
คณะเศรษฐศาสตร ์    9 1 
คณะนติิศาสตร ์    7 2 
คณะการแพทย์แผนไทย    9 7 
โครงการจดัตั้งคณะเทคนิคการแพทย์       
โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ       
โครงการจดัตั้งคณะสตัวแพทยศาสตร ์      
   รวม 270 139 
 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก  
• ภายใน ม.อ. หาดใหญ่ หมายถึง สถานท่ีตั้งภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ ่





































 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนดใหก้าร
ประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน 4 มาตรฐาน คือ 1) ผลการจัดการศึกษา 2) การบริหารจัดการศึกษา 
3) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสาํคัญ 4) การประกันคณุภาพภายใน ประกอบด้วยกลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 












1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี(ร้อยละ) 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ระดับการประเมิน) 
3. ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (ร้อยละ) 
4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ ์(ร้อยละ) 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ) 
6. งานวิจัยที่นาํไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ) 




9. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ข้อ) 
ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (2) 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 




13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน (คะแนน) 
14. การพัฒนาคณาจารย์ (ขอ้) 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (1) การประกัน
คุณภาพภายใน 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนประเมิน) 
กลุ่มตัวบง่ชี ้
อัตลักษณ ์






16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ * 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  





18. ตัวบ่งชีม้าตรการเสรมิ (คณะต้องระบุ 2 ตัวบ่งชี)้ 
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบนั 




ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งชี้ สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
สถาบัน/คณะ ตัวบ่งชี้ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 รวม 
มหาวิทยาลัย 4.22 3.96 5.00 5.00 4.02 5.00 3.90 5.00 5.00 5.00 5.00 4.16 4.09 3.45 4.54 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.59 
วิศวกรรมศาสตร ์ 4.03 3.90 5.00 5.00 5.00 5.00 3.35 5.00 5.00 5.00 5.00  4.43 3.85 4.36 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.64 
แพทย์ศาสตร ์ 5.00 3.92 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  4.30 4.89 4.81 5.00 4.02 5.00 5.00 5.00 4.84 
ทรัพยากรธรรมชาติ 4.67 3.91 5.00 5.00 5.00 2.74 0.68 5.00 5.00 5.00 5.00  4.26 4.87 4.74 5.00 4.06 5.00 5.00 5.00 4.61 
เภสัชศาสตร ์ 4.82 3.92 5.00 5.00 5.00 3.13 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  4.20 4.58 4.50 5.00 4.09 5.00 5.00 5.00 4.80 
อุตสาหกรรมเกษตร 4.48 3.85 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.17 4.00 5.00 5.00  3.81 4.68 4.46 5.00 4.02 5.00 5.00 5.00 4.66 
พยาบาลศาสตร ์ 5.00 3.95 5.00 5.00 3.89 4.17 4.61 5.00 5.00 5.00 5.00  4.73 3.74 4.57 5.00 4.21 5.00 5.00 5.00 4.72 
ทันตแพทย์ศาสตร ์ 5.00 4.20 5.00  5.00 5.00 2.33 5.00 5.00 5.00 5.00  3.30 3.75 4.62 5.00 4.28 5.00 5.00 5.00 4.58 
วิทยาศาสตร ์ 3.88 3.94 5.00 5.00 5.00 4.76 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  4.57 3.65 4.34 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 4.62 
การแพทย์แผนไทย 5.00 3.97   5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00  4.35 1.96 4.34 5.00 4.15 5.00 5.00 5.00 4.55 
การจัดการสิ่งแวดล้อม  4.18 5.00 5.00 5.00 2.70 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00  4.25 4.32 4.07 5.00 4.36 5.00 5.00 5.00 4.54 
วิทยาการจัดการ 4.33 3.96 4.47  4.75 3.87 2.99 5.00 5.00 5.00 5.00  4.28 2.84 4.07 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 4.33 
เศรษฐศาสตร ์ 4.23 3.96 5.00  5.00 5.00 3.57 5.00 5.00 5.00 5.00  4.37 2.58 3.85 5.00 4.06 5.00 5.00 5.00 4.28 
ศิลปศาสตร ์ 4.27 4.15 5.00  5.00 0.98 0.82 5.00 5.00 5.00 5.00  4.55 2.95 4.12 5.00 4.36 5.00 5.00 5.00 4.22 
นิติศาสตร ์ 4.69 4.03 0.00  0.66 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  4.42 1.36 4.44 5.00 4.23 5.00 5.00 5.00 4.05 


























































































































หมวด 1 การนําองค์กร   (Leadership)      
1.1 การนําองค์กร มีแนวปฏบิัติดังต่อไปนี ้      
• การบริหารงานบุคคล (การลา/การเดินทางในราชการ) และในกรณีที่มีผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กรจะ
ตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ (แพทย/์ทรัพย)์ 
     
1.2 ธรรมาภบิาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้      
• ติดตามผลความสําเร็จของการดําเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไข และนําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะและข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ปกครอง
มาปรับปรุงการบริหารงาน โดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป (แพทย์แผนไทย) 
o ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุก 2 เดือน และรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์  
o ติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือนและรายงานคณะกรรมการประจําคณะ  
     
• จรรยาบรรณ (แพทย/์พยาบาล) 
o มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
และสนับสนุนการดําเนินการด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณให้แก่คณาจารย์และบุคลากร   
o มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องจรรยาบรรณในรูปเว็บไซต์และคู่มือให้บุคลากรทุกระดับ  
o มีการสนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะ 
     
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การวางแผนยุทธศาสตร ์ (Strategic Planning)      
2.1 การวางยุทธศาสตร ์มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้      
• นําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอน เพื่อรับ
การประเมินคุณภาพจากสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพทําให้
คณะสามารถพัฒนาสู่ระดับสากล (แพทย)์ 











    รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 
• มีการสร้าง model เพื่อจัดกลุ่มบุคลากรสายอาจารย์ตามอายุงานและประสบการณ์ และมีการมอบหมายงาน
ให้แตกต่างกัน เช่น 
o กลุ่ม Young staff อายุงานน้อยกว่า 5 ปี ให้เน้นงานบริการวิชาการ 
o กลุ่ม Junior staff เน้นการสอนและวิจัย ลดงานบริการวิชาการลง 
o กลุ่ม Senior staff เน้นการสอนและวิจัยให้มากที่สุด (แพทย)์ 
    คณะได้แยกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ งานสอน 








     



























































































ของคณะในทุกๆ ปี (แพทย์แผนไทย) 
o จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อใช้กําหนดทิศทางการวิจัยของคณะให้สอดคล้อง
กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์และบุคลากรผู้ทํางานวิจัย 
o กําหนดในแผนปฏิบัติการ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงทิศทางการวิจัยในทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบัน  
o แผนงานวิจัยของคณะมีการวางเป้าหมายจํานวนโครงการวิจัยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้อาจารย์ประจํา
ได้ทํางานวิจัยในทุกๆ ปีงบประมาณ  
    มีการทบทวนการจัดสรรเงิน แต่ไม่ได้เป็นประจํา
ทุกปี โดยจะจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้
ของคณะ 10% เข้ากองทุนวิจัย  
• ผู้บริหารกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (แพทย์แผนไทย) 
o มกีารกําหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)  
o ถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับผ่านแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมถึงการนําข้อมูลใน
การปฏิบัติมาประกอบการพิจารณา ตัดสินใจ และดําเนินงาน  
o มีการกํากับติดตาม ประเมินผลงานแผนยุทธศาสตร์ทุก 6 เดือน  
o มีการนําแผนปฏิบตัิการระบุไว้ในภาระงาน TOR ของบุคลากร  




2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏิบตั ิมีแนวปฏบิัติดังต่อไปนี ้      
• คณะจัดให้มีเวทีการเสนอผลงานการประกันคุณภาพงานของภาควิชา 4 ครั้ง/ปี (แพทย)์     มีเวทีการนําเสนอผลงานของบุคลากรในรูปแบบ
ของโครงการพัฒนางาน โครงการ ส 6 ปรับปรุง
กระบวนการ 
มีการเสนอทุกปี โดยประกวดปีละ 2 รอบ (Q-
talk) 
• คณะได้ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารการศึกษาที่หลากหลาย (แพทย)์ 
o TQA  o สกอ.  o สมศ.  
o ก.พ.ร.  o KM  o LEAN  
    ใช้ดําเนินการตามความเหมาะสมของคณะ ซึ่ง
คณะได้มีการดําเนินการในเรื่อง TQA สกอ. สม
ศ. ก.พ.ร. KM และ 5ส (คณะใช้ ส7) มีแนวคิดที่
175 


























































































o KAIZEN  o 5ส  o มอก.18001   จะนํา LEAN มาใช้แต่ยังไม่เป็นนโยบายที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ไม่ได้นํา KAIZEN และ 
มอก.18001 มาใช ้
• มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะ (KM) 
(แพทย์แผนไทย) 
o กําหนดภาระงานใน TOR ของบุคลากรที่จะต้องจัดทํา SOP อย่างน้อย 2 เรื่อง/คน/ป ี 
o สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
    TOR แล้วแต่หน่วยงาน คณะมุ่งเน้นให้ทุกคนมี




    คณะส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในรูปแบบ
ขอ ง ก า ร จั ด ทํ า คู่ มื อ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น /  K-
Procedure/ FAQs  เป็นต้น 
• มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ และรายงานให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณา (แพทย์แผนไทย) 
o แผนปฏิบัติการประจําปีทุก 2 เดือน  
o แผนยุทธศาสตร์ทุก 6 เดือน 




     




     
• มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทําให้สามารถ
พัฒนา/ควบคุมผลการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน (พยาบาล) 
     
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การให้ความสาํคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Focus)      
3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้      
• สนับสนุนภาควิชาให้มีจัดค่ายวิจัย (Research Camp) ทําให้ได้โครงร่างงานวิจัยพร้อมในการขอทุนสนับสนุน 
(แพทย/์ทรัพย/์พยาบาล) 
    คณะมีความเข้มแข็งด้านวิจัย โดยมีการพัฒนา
ทางด้านวิจัยเกินกว่าระดับค่ายวิจัยแล้ว 
• หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ work-based education ทําให้มีการนําองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (แพทย/์พยาบาล) 
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเรียนการสอน
ที่สถานวิจัย และสามารถนําผลที่ได้ไปใช้ในสถาน
ประกอบการ/ชุมชน  
• มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างเขา้ใจและง่ายขึ้น สามารถนําไปใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง (ทรัพย)์ 
o ปฏิบัติงานจริงในโครงการสหกิจศึกษาเสมือนเป็นพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและสถาน
ประกอบการต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ติดต่อกัน 
    สหกิจศึกษามีการฝึกงาน 6 เดือน โดยมีแผนที่จะ
ใช้สหกิจศึกษากับนักศึกษารหัส 54 ซึ่งจะเริ่มเข้า
สู่การฝึกในปี 2556 ซึ่งใช้ระยะเวลา 6 เดือน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  
• ส่งเสริมจัดฝึกอบรมความรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี (แพทย/์ทรัพย)์ 
o จัดทดสอบทักษะทุกภาคการศึกษา และในหลักสูตรต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ  
o กําหนดให้รายวิชาสัมมนานักศึกษาต้องอบรมหรือผ่านการทดสอบโปรแกรม Power Point 
    นักศึกษาของคณะมีทักษะความรู้ระดับพื้นฐาน
ค่อนข้างดีอยู่แล้ว ซึ่งทางคณะจะคอยดูแลเป็นผู้
แนะนําและจัดเตรียมอุปกรณ์ให ้
3.2 การสร้างความสมัพันธ์กับผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี มีแนวปฏิบตัิดังต่อไปนี้      
• จัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (แพทย/์พยาบาล) 
o จัดสรรหอพักให้นักศึกษา  
o มีสวัสดิการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน  
o มีสวัสดิการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  
o จัดสวัสดิการการดูแลสุขภาพนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ได้แก่ การเจาะเลือดหา
ภูมิคุ้มกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเบื้องต้น  
    ในส่วนของการจัดสรรหอพัก และการจัด
สวัสดิการการดูแลสุขภาพยังไม่เหมาะสมต่อ
บริบทของคณะ ทั้งนี้นักศึกษาได้รับการดูแลจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยา ลัยอยู่ แ ล้ ว  ส่วน
ทุนการศึกษามีการจัดสรรจาก 10% ของเงิน
รายได้เป็นประจําทุกปี มีทุนผู้ช่วยสอน ผู้ช่วย


























































































o การจัดอาจารย์ประจํากลุ่มให้ติดตามนักศึกษากลุ่มเดิมตลอดปีการศึกษา วิ จ  ัย  ร วม ไป ถึ งทุ น ต่ า ง ๆ  สํ าห รับ เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พกพานัน้ เนื่องจากคณะได้มีบริการ
ห้ อ งคอมพิ ว เ ต อ ร์ อ ยู่ แ ล้ ว  อี กทั้ ง ยั ง ข า ด
งบประมาณในการดําเนินการจึงยังไม่ได้มีการ
ดําเนินการในส่วนนี้  
• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า (แพทย/์ทรัพย)์ 
o สมาคมศิษย์เก่าจัดโครงการวิชาการสัญจรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการให้กับศิษย์เก่าและผู้
ที่สนใจ 
o การเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปี  
    มีการประชุม โดยการใช้บริการจากศิษย์เก่า รวม
ไปถึงการพัฒนา linkage กับทั้งทางภาครัฐและ
เอกชนผ่านทางกลุ่มศิษย์เก่า 
• จัดให้มีการไปทัศนศึกษากิจกรรมทางการเรียนรู้ที่ประเทศมาเลเซียของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเพื่อเป็นการ
เพิ่มประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ (ทรัพย)์ 
    มีกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• จัดให้มีการดูแลนักศึกษาที่มีพื้นฐานอ่อนโดยเฉพาะ พร้อมจัดให้มีการสอนเสริมในวิชาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ 
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ (ทรัพย)์ 
     




ทางการปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
o มีคณะกรรมการติดตามและดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน ที่จะให้บริการดูแลและเป็นที่ปรึกษาด้านการ
เรียนให้นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 2.20 เป็นประจําทุกภาคการศึกษา  




ภาควิชาในชั้นปีที่ 2 แล้ว ทางภาควิชาจะเป็น
ผู้ดูแลผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
• คณะได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ด้านจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ/
ขั้นตอน/แนวทางด้านการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (พยาบาล/แพทย์แผนไทย) 
o มีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่กําหนดในคู่มือ  
    งานบริการวิชาการแล้วแต่ความถนัดของ
อาจารย ์
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o กําหนดให้การให้บริการวิชาการเป็นภาระงานอย่างหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน  
• คณะมีการจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (SOP) โดยสามารถจัดทํา SOP ใหม่หรือสามารถนํา SOP เก่าที่ได้จัดทํา
ไว้แล้วมาปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่บรรจุใหม่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบวิธีการ
ดําเนินงานและปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา SOP ของคณะ 
(แพทย์แผนไทย) 
     
• จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (พยาบาล) 
o กําหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งเครื่องมือ ข้อปฏิบัติและแนวทางการช่วยเหลือ
ให้คําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
o กําหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจําชั้นปีเพื่อดูแลนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการ
เรียน และปัญหาต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  
     
• มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําชุดโครงการวิจัยโดยมีการจัดตั้งหน่วยวิจัย รวมทั้งมีการจัดงาน
สัปดาห์วิจัย (Research week) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุดโครงการวิจัย (แพทย์/ทรัพย์/พยาบาล/แพทย์
แผนไทย) 
    มีโครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาวิศวกรรมเคมี 
(Discipline of Excellence ; DoE) ซึ่งการ
ดําเนินงานจะเน้น 3 กลุ่มวิจัยหลัก  
1. กลุ่มพลังงานทดแทน  
2. กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
3. กลุ่มเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
แ ล ะ อ า ห า ร   โ ด ย รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก
มหาวิทยาลัย 2 ล้านบาท และจากทางคณะ 2 
ล้านบาท ส่วนสํานักวิจัยและพัฒนา ( RDO) 
ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 5 แสนบาท 
และจากทางคณะ 5 แสนบาท 
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การวัด การวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู ้(Information and Technology)      
4.1 การวัด การวเิคราะห ์และการปรบัปรุงผลการดําเนินการ มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้      
• มีการวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทางการเงิน (แพทย)์ 
o วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มของรายรับและรายจ่าย
ในอนาคต  
o ให้หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุน ความเป็นไปได้ จัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อหาแนวทางในการรับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
o จัดหาทุนจากแหล่งอื่นมาสนับสนุนนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เช่น เงินบริจาค องค์กร




รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะปีละ 2 ครั้ง 
o วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินเป็นประจําทุกเดือน 







การทําวิจัย และได้มีการคิดโครงการ ABC ไว ้
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู ้มแีนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้      
• ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน เช่น การปรับภาพ และเสียง Video streaming (แพทย)์     มีปัญหาทางด้านบุคลากร การใช้เครื่องมือ รวม
ไปถึงเทคนิคต่างๆ  และยังไม่มีหน่วยงานที่มา
รองรับทางด้านนี้โดยเฉพาะ 




     
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การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource)      
5.1 การสร้างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบนั 
มีแนวปฏบิัติดังต่อไปนี ้






o Knowledge sharing day: The best of happy work place 
o การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานที่มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม one 




o ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์กร  





• สนับสนุนการจัดตั้งชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพของคณะ เพื่อส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) อย่างต่อเนื่อง (ทรัพย/์พยาบาล) 
    มีหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 
• คณะมีสวัสดิการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับอาจารย์และบุคลากร (พยาบาล) 
o การจัดสถานที่และอุปกรณ์การออกกําลังกายภายในลานอาคารของคณะ  
o การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเช้าและตอนเย็น  
o การสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
o การจัดให้มีการตรวจสุขภาพและสมรรถนะปีละ 1 ครั้ง  
    มีโครงการอบรมเสริมสุขภาพ วิ่งเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มชุมนุมโยคะ ฮูลาฮูป และจัดให้บุคลากรมี
การตรวจสุขภาพโดยให้งบประมาณ 1,500 บาท 
โดยเฉลี่ยต่อคนต่อป ี


























































































• จัดสํานักงานให้ชมรมศิษย์เก่าและผู้เกษียณอายุราชการ (ทรัพย)์     มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ดูแลกลุ่มศิษย์เก่า และ
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้เกษียณอาย ุ
• คณะมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (แพทย์แผนไทย) 
o การประเมินผู้บริหารโดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการดูแลปกครอง
บุคลากรในคณะ  
    คณะกรรมการเป็นผู้ตรวจประเมิน 
5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นํา มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้      
• ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่มีศักยภาพ และทุ่มเทเวลาเพื่อการทําวิจัยโดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
โครงการไม่เกิน 2 ปี (แพทย)์ 
o อาจารย์ใหม่ทํางานไม่ครบ 3 ปี ได้รับค่าตอบแทนจํานวน 10,000 บาท/เดือน 
o อาจารย์ที่ทํางานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน  
    มีทุนสนับสนุนเรื่องของโครงการวิจัย หน่วยวิจัย/
ทีมวิ จั ย  จากงบประมาณของรายไ ด้คณะ 
(กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
• จัดทําโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ PBL (แพทย/์พยาบาล) 
o จัดให้มีอาจารย์ประจํากลุ่มติดตามนักศึกษาตลอดปีการศึกษา  
o กําหนดให้อาจารย์เป็นอาจารย์ประจํากลุ่มไม่ต่ํากว่า 11 ครั้งต่อปีการศึกษา  
o มีการประชุมเพื่อรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะๆ  
o นําผลจากการประชุมอาจารย์ประจํากลุ่มไปปรับการจัดการเรียนการสอน  
    มีการดําเนินการผ่าน Q talk โดยมีการเชิญ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาพูดคุยในลักษณะ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 






     
• สนับสนุนให้คณาจารย/์นักวิจัยรุ่นใหม่ ทํางานวิจัยโดยให้ดําเนินงานวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ และมีพี่เลี้ยงคอย
ให้การแนะนําจากคณาจารย์รุ่นพี่ (แพทย/์ทรัพย)์ 
     


























































































• จัดอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ระหว่างนักวิชาการ/หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงบุคคลทั่วไป 
(ทรัพย/์แพทย์แผนไทย) 
o ถ่ายทอดความรู้ผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานบริการวิชาการ  
o จัดกิจกรรมบรรยายขยายผล  
o สกัดผลงานวิจยัเผยแพร่บนระบบ Share PSU สื่อวิทยุ และเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
    ยังไม่มีการสกัดผลงานวิจัยเผยแพร่บนระบบ 





     
• จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์ให้มีการพัฒนาตนเอง (แพทย์แผนไทย) 
o ส่งเสริมให้ไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
o ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ โดยได้ประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  




    มีการดําเนินการอยู่ แต่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจน 





     
• มีแผนการพัฒนาเทคนิคการสอนและการวัดผลสําหรับอาจารย์ใหม่ (พยาบาล/แพทย์แผนไทย)     มีการจัดเวที จัดสัมมนาบุคลากร โดยให้อาจารย์
ใหม่เข้าฟังเทคนิคการสอน ภายใต้โครงการอบรม
บุคลากรใหม่ “สายสัมพันธ์เลือดใหม่ วิศวะดงยาง” 




























































































    มีการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วมา
ตรวจบทความวิชาการภาษาอังกฤษ โดยให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
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การจัดการกระบวนการ (Process Management)      
6.1 การออกแบบกระบวนการ มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้      
• ฝ่ายวิจัยมีระบบและกลไกทั้งการพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้จากงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย เครือข่ายภาคีวิจัย บัณฑิตศึกษา ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย คัดสรร/แยกประเภท/
วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมวิจัยหลากหลาย ตั้งแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ํา ได้แก่ ประกวดคําถามวิจัย ค่ายวิจัย ฐานข้อมูลวิจัย อบรมจริยธรรมด้านวิจัย อบรมระเบียบวิธีวิจัย 
อบรมสถิติวิจัย อบรมข้อมูลวิจัย เว็บไซต์โปรแกรมข้อมูล อบรมการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ/ตํารา/หนังสือ 
ระบบผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการกลางการวิจัยศักยภาพสูง ประกวดผลงานวิจัย สนับสนุนทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ 
ให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ และมีวารสารที่เป็นทางการ (แพทย)์ 
     
• มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แพทย/์ทรัพย/์แพทย์แผนไทย) 
o มีกลุ่มงานบริการวิชาการประสานงานแก่คณาจารย์ นักวิจัย ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
o การตรวจสอบเอกสารและให้คําปรึกษาแก่นักวิจัยที่ประสงค์จะดําเนินการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรผ่านฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 




6.2 การจัดการและปรบัปรุงกระบวนการ มีแนวปฏบิัติดังต่อไปนี ้      
• มีศูนย์ประชุมที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทําให้สามารถจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (แพทย)์ 
    มีกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ดูแล 
• มีกระบวนการในการนําผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นบทความวิจัยเพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์และทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ทรัพย/์แพทย์แผนไทย) 
     
• กําหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมนวัตกรรมการเรียนการสอนหรือสิ่งประดิษฐ์ 
อุปกรณ์ที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีการจัดทํา
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ CAI และจดลิขสิทธิ ์(แพทย์แผนไทย) 
    ยังไม่มีการจดลิขสิทธิ์  และไม่กําหนดจํานวน 
ทั้งนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการทํา
โดยตรง 


































หมวด 1 การนําองค์กร 
สถาบันอุดมศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โอกาสในการปรับปรุง  
ชื่อแผนพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการนําองค์กรและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯขั้นพื้นฐาน …………………….. 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือและแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย   
2.เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและการทบทวนผลการดําเนินงานของผู้บริหาร 
3. เพื่อติดตามประเมินผลการกํากับดูแลตนเองที่ดีของคณะ    
4. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการกับผลกระทบทางลบต่อสังคมตามพันธกิจของคณะ      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………………….. 
งบประมาณ ……………………..  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………..  เดือน 
วันที่จัดทํา …………………….. 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร   
รายละเอียดโดยย่อ การพัฒนาระบบการนําองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น ผู้บริหารต้องมีการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในคณะ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  
เมื่อมีการติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดแล้ว หากตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ผู้บริหารจะต้องมีการจัดลําดับเพื่อนําไปปรับปรุง แน่นอนว่าผู้บริหารคงไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม



















. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .





                   
1.1 ทบทวนทิศทางการทํางานตามวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดําเนินงานที่
ค า ด ห วั ง ข อ ง ค ณ ะ  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ………………. 
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การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550)  
                   
2.1 กําหนดกระบวนงานที่ มีการมอบอํานาจ 
(empowerment) ในเรื่องที่สําคัญ 























สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย   
                   
3.1 จัดกิจกรรม Q-Talk 6 เดือน/
ครั้ง 



















                   
4.1 ทบทวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ยุ ทธศ าสตร์ ขอ งคณะ  ปี ง บปร ะมาณ 
พ.ศ………….. 













4.3 จัดลําดับผลการดําเนินงานที่จะนํามาพัฒนา 1 เดือน               ผลการจัดลําดับความสําคัญ กลุ่มงานแผนงาน ทีมผู้บริหาร  
















. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
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5.1 จัดทําตารางความสอดคล้อง (Matrix) ระหว่าง
นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและค่านิยมหลักของคณะ  









ต่อสังคมตามพันธกิจของคณะ   
                   

































6.4 จัดทํา Flow Chart กระบวนการจัดการกับ
ผลกระทบทางลบ 









หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และงบประมาณอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
สถาบันอุดมศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ โอกาสในการปรับปรุง  
ชื่อแผนพัฒนาองค์กร กระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯขั้นพื้นฐาน …………………….. 
วัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินการจัดทํามาตรฐานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………………….. 
งบประมาณ ……………………..  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………..  เดือน 
วันที่จัดทํา …………………….. 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง   
รายละเอียดโดยย่อ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนําปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญ













ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………. ผลลัพธ์/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
. 









2 เดือน               ผลสํารวจ กลุ่มงานแผนงานและ
พัฒนาคุณภาพ 
ทีมผู้บริหาร  
1.3 พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ของมหาวิทยาลัย และผลการดําเนินงานใน
อดีต 
























แผน ยุทธศาสตร์ / 















ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………. ผลลัพธ์/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
. 
กิ จ ก ร ร ม ต า ม














2.กระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง                    
2.1 การประชุมเ พื่อ พิจารณาหาโครงการ/
แผนงาน เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ตามประเด็นยุทธศาสตร ์









2.2 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 1 เดือน               จัดทํ าแผนบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
ยุทธศาสตร์  อย่าง












              สรุปผลความคืบหน้า
ของแผน (ไม่น้อยกว่า 
2 ไตรมาส และไม่รวม











1 เดือน               รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ ย ง 








หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และงบประมาณอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    191 
192 
 
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สถาบันอุดมศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โอกาสในการปรับปรุง  
ชื่อแผนพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯขั้นพื้นฐาน …………………….. 
วัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินการจัดทํามาตรฐานการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………………….. 
งบประมาณ ……………………..  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………..  เดือน 
วันที่จัดทํา …………………….. 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเป็นระบบ นําไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
รายละเอียดโดยย่อ เป็นการวางแผนกําหนดวิธีการรับฟังความต้องการ การจัดการข้องร้องเรียน ข้องเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
















. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .










                                  
1.2 จัดทําแนวทาง/กระบวนการ (การรับฟัง
ความต้องการและข้อมูลอื่นๆ ) ที่มีความ
เป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างชัดเจน)  











อื่นๆ ) อย่างสม่ําเสมอ  






















. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
. 
เรียนรู ้ นักศึกษา 
1.3 คั ด เ ลื อ ก แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี  ( Good 
Practices)หรื อ  ส ร้ า งนวั ตกร รม ใน
แนวทาง/กระบวนการ (การรับฟังความ
ต้องการและข้อมูลอื่น ๆ)  

















ปรับปรุงได้  (กรณีที่ เรื่ องร้องเรียนเป็น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ล า ย
สถาบันอุดมศกึษา) 




(ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
และระบบการติดตามประเมินผลอย่าง
ชัดเจน)  























                    













. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
















3.2 ประ เ มินและกํ าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ 
(การสร้ า ง เครื อ ข่ ายและการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี)  








4. ติดตาม และประเมินความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจในเรื่องคุณภาพของผลผลิตและการ
บริการหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เ พื่อให้ไ ด้ ข้อมูลสําหรับนําไปปรับปรุ งการ










(ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
และระบบการติดตามประเมินผลอย่าง
ชัดเจน)  
































. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .



















































หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และงบประมาณอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
สถาบันอุดมศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โอกาสในการปรับปรุง  
ชื่อแผนพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูล IT เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯขั้นพื้นฐาน …………………….. 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล IT หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………………….. 
งบประมาณ ……………………..  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………..  เดือน 
วันที่จัดทํา …………………….. 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน การให้ความสําคัญกับการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ รวมไปถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
รายละเอียดโดยย่อ เป็นการวางแผนกําหนดเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล IT ให้มีความทันสมัย น่าเชื่อถือและถูกต้องตลอดเวลา   
 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 
ปีงบประมาณ  ……………. ผลผลิต/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
. 




     
                        
   
  
1.1 จัดทําแนวทาง/กระบวนการ (การเลือก 
รวบรวม  ข้อมูลและสารสนเทศ) ที่ครอบคลุม
ตามประเ ด็นคําถามอย่างครบถ้วน ระบุ
ระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบ
กา ร ติ ดต ามป ร ะ เ มิน ผ ล ขอ งแน วท า ง /
กระบวนการ 
 















แนวทาง/กระบวนการ (การเลือก รวบรวม  
ข้อมูลและสารสนเทศ)  
 











ของแนวทาง/กระบวนการ (การเลือก รวบรวม  
ข้อมูลและสารสนเทศ) 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 
ปีงบประมาณ  ……………. ผลผลิต/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
. 
2. จัดทําวิธีการในการวัดผล วิเคราะห์ และ
ทบทวนผลการดําเนินการ เ พื่อติดตาม
ความสําเร็จในการบรรลุ เป้าประสงค์ เชิ ง
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ  
     
                        
     
2.1 จัดทําแนวทาง/กระบวนการ (การวัดผล 
วิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ) ที่
ครอบคลุมตามประเด็นคําถามอย่างครบถ้วน 

































ของแนวทาง/กระบวนการ  (การวั ดผล 
วิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ) 
 

















2 เดือน      
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 
ปีงบประมาณ  ……………. ผลผลิต/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .









มา จั ดลํ า ดั บ ค ว ามสํ า คั ญแล ะป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ) 
 































12 เดือน   












อย่างครบถ้วน ระบุระยะเวลา ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผล
ของแนวทาง/กระบวนการ (การกําหนดความ
มั่ น ค ง ป ลอ ด ภั ย ขอ ง ร ะ บ บ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) อย่างชัดเจน 
















มั่ น ค ง ป ลอ ด ภั ย ขอ ง ร ะ บ บ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 
ปีงบประมาณ  ……………. ผลผลิต/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .




มั่ น ค ง ป ลอ ด ภั ย ขอ ง ร ะ บ บ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) 
 















2 เดือน      










ครบถ้วน ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
และระบบกา ร ติดตามปร ะ เ มินผลขอ ง
แนวทาง/กระบวนการ (การจัดการความรู้) 
อย่างชัดเจน 

















2 เดือน    










วิศวกรรมศาสตร ์  
5.3 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ และนํามากําหนด
แนวทาง/กระบวนการ (การจัดการความรู)้ 
2 เดือน    













2 เดือน    










วิศวกรรมศาสตร ์  
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และงบประมาณอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
สถาบันอุดมศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โอกาสในการปรับปรุง  
ชื่อแผนพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ 
ขั้นพื้นฐาน 
…………………….. 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
2. เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3. เพื่อให้ระบบงานบริหารบุคคล มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
5. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการบริหารงานของผู้บริหารทุกระดับ 
6. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ม.อ.ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
7. เพื่อยกย่องผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………………….. 
งบประมาณ ……………………..  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………..  เดือน 
วันที่จัดทํา …………………….. 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   
รายละเอียดโดยย่อ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมและกํากับดูแลให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นบทบาทหนึ่งที่สําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดันนั้นการมีระบบและกลไกที่เอื้อให้บุคลากรประพฤติ











ปีงบประมาณ พ.ศ. ………. ผลลัพธ์/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .




                   
1.1 สอบทานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานบุคคล  























1.3 แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการและผู้
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง   

























ปีงบประมาณ พ.ศ. ………. ผลลัพธ์/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
. 
เจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงาน 3) 














1.6 เริ่มใช้งานระบบ HR-MIS และ
ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้อง 









1.7 กํากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ 
การใช้งานของระบบกับหน่วยงาน
ต่างๆ 




















2.โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร                     
2.1 ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
บุคลากรในการให้ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณบุคลากร 




































ปีงบประมาณ พ.ศ. ………. ผลลัพธ์/ดัชนี
ความก้าวหน้า 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
.. N.
. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .



















หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และงบประมาณอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
    202 
203 
 
หมวด 6 การจัดกระบวนการ  
คณะอุดมศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โอกาสในการปรับปรุง  





3. เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  การวัดความพึงพอใจผู้รับบริการ และ กิจกรรม good practice  เป็นต้น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………………….. 
งบประมาณ ……………………..  บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………..  เดือน 
วันที่จัดทํา …………………….. 
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
รายละเอียดโดยย่อ คณะได้กําหนดกระบวนการสร้างคุณค่าตามพันธกิจหลัก และจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแต่การ
จัดทําข้อกําหนดนั้นยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก  รวมทั้งการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ยังดําเนินการไม่
ครอบคลุมกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนทั้งหมด  ดังนั้น คณะจึงควรจะมีการทบทวนการกําหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน  ทบทวนการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ  สํารวจคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและจัดทํา
เพิ่มเติมกรณีที่กระบวนการใดพบว่ายังไม่มีหรือยังไม่มีการทบทวน  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
















. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
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1. ทบทวนการกําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า
ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะ   
                   
1.1 ทบทวนการจําแนกกระบวนการสร้าง
คุณค่าในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
PMQA  หมวด 6 ปีงบประมาณ ……….. 












สอดคล้ องกั บพันธกิ จและความ
ต้องการของผู้รับบริการ  



























. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .




กับความต้องการของผู้รับบริการ   




ต้องการของนั กศึ กษา กฎหมาย  
ระเบียบปฏิบัติ การลดขั้นตอน การลด
ต้นทุนหรือความคุ้มค่า) 
1 เดือน               มีการทบทวนข้อกําหนด
ของกระบวนการสร้าง

















ใน PM 2  
                   
3.1 ออกแบบกระบวนการ โดยนํ า
ปั จ จัยที่ กํ าหนดไว้มา ใช้ ในการ
ออกแบบโดยกําหนดขั้นตอนของ
กระบวนงานที่ชัดเจน  









กระบวนการที่ ออกแบบไว้ ให้ผู้ ที่
เกี่ยวข้องนําไปใช้และสร้างระบบการ
ควบคุมกระบวนการ 
















1 เดือน               มีการจําแนกภาวะฉุกเฉิน






4.2 ทบทวนแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน ที่
เคยกําหนดไว้หากมีเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟไหม้ น้ําท่วม  หม้อ
แปลงไฟฟ้าเสียหายไม่สามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียน
1 เดือน               มี ก ารทบทวนแนว
ปฏิบัติกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินอย่ างน้อย 2 





















. 2.. .. .N. .. /.
. N.. .
. .. .. .
. 
การสอนได้  การอุบัติเหตุในท้องถนน  
หรืออุบัติในห้องปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน เป็นต้น      
4.3     จัดทําแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน 1 เดือน               มีการจัดทําแผนรองรับ






กระบวนการสนับสนุน   
                   
5.1 สํารวจจํานวนคู่ มือหรือมาตรฐาน
กระบวนการสร้ า งคุ ณค่ าและ
กระบวนการสนับสนุ นที่ มี อยู่ ใน
ปัจจุบัน 
1 เดือน               สรุปจํานวนคู่ มือหรือ
มาตรฐานกระบวนงาน







กระบวนการสร้ า งคุ ณค่ าและ
กระบวนการสนับสนุน 





















                   
5.1 การลดขั้นตอนการปฏิบั ติราชการ
กระบวนการสนับสนุน 
9 เดือน               ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การลดขั้ นตอนและ











9 เดือน               ผู้รับบริการมีความพึง








































Evaluation of Quality System in Higher Education Institute based on  
Public Sector Management Quality Award (PMQA) 
(A Case Study of Faculty of Engineering, Prince of Songkla University) 
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 The aims of this research were to study of an application of Public Sector Management Quality Award 
(PMQA) in Higher Education Institute based on PMQA (A Case Study of Faculty of Engineering, Prince of Songkla 
University). Quality System was accessed based on PMQA criteria (7 categories) ,that is, Leadership, Strategic 
Planning Management, Customer & Stakeholder Focus, Measurement Analysis and Knowledge Management, Human 
Resource Focus, Process Management and Results (performance). The samples of this study were top managers, 
staffs and stakeholders of the organization. The research tools used for data gathering were questionnaires and in-
depth interview about management approaches. Then all data was analyzed according to PMQA criteria and 
evaluated by program succeeded.  
 The results of preliminary assessment in this study found that the score of category 1 to 7 were 65, 66, 72, 
64, 67, 51 and 50 (from 100%).  
Keyword   Thailand Quality Award, Public Sector Management Quality Award, Faculty of Engineering, Prince of 
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This study on “Survey of Staff’s opinion on Public 
Sector Quality Management System (Prince of 
Songkla University, Hat Yai Campus)” was a survey 
research which had objectives for awareness of 
problems and benefits on the usage of Public Sector 
Quality Management System. Stratified Sampling was 
performed to obtain 139 participants. Self-
administered questionnaire was used for data 
collection. Descriptive statistics and chi-square test 
were used for data analysis. 
Firstly, a perception of the PMQA system has 
relied on affiliated faculty, education levels, position, 
academic ranks and executive ranks. Secondly, 
knowledge delivery of the PMQA system has relied on 
affiliated faculty, instead. The figure of the usage of 
PQMA has also clearly founded, there is a group of 
53.4% with minor benefits and value usage, 24.7% 
with minor benefits and no value usage, 17.8% with 
significant benefits and 4.1% with no benefits, 
respectively. Furthermore, our research founded a 
critical success factors implementing the PQMA 
system are a collaboration of all staffs and sense of 
the expected output. Explicit results are a spinning of 
successfully development, better organization images, 
utilize benefit for clients. Finally, a majority problem 
for implementing of the PQMA is lacking of 
understanding, participation of staffs and benefit 
expectation. 
 








Survey of Staff’s opinion on Public Sector Quality Management System  
A Case Study of Prince of Songkla University 
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This study on “Staff’s Opinions Concerning the 
Current Practices and Expectations Educational 
Quality Management in Prince of Songkla University” 
was a survey research which had objectives for 
readiness assessment and expectations on quality 
system in view of the management and staff involved 
in quality management systems. Stratified Sampling 
was performed to obtain 139 participants. Self-
administered questionnaire was used for data 
collection. Descriptive statistics and Pearson’s 
Correlation Coefficient were used for data analysis. 
Most of staff were female (70%), graduated with 
PhD (48%) and lecturer (63%). A current practice 
issue showed a faculty of Medicine which has most 
score counted by categories. An expectation issue 
founded a faculty of Nurse has a most score. A current 
practice had significantly positive relationship with all 
7 categories (p<0.01), likewise for expectation. For a 
current practice issue and expectation issue, founded 
had significantly positive relationship with all 7 
categories (p<0.01). In case of one category in the 
current practice issue increases. An expectation issue 
will also gain. 
 
Keyword: Opinion, Current Practice, Expectation, 
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